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1 Introducción 
 
La razón principal que me ha llevado a realizar este proyecto ha sido la oportunidad de que 
en la coyuntura actual del sector, la compañía a la cual pertenezco haya depositado en mí la 
confianza suficiente para llevar a cabo esta obra como responsable de la gestión integral 
desde su inicio. 
 
Trato de dar una visión diferente a lo que sería la realización de un seguimiento de obra tal 
como estamos acostumbrado a realizar en diferentes trabajos realizados por compañeros 
míos de la profesión. Miro de enfocar en los aspectos más importantes del día a día del jefe 
de obra en la gestión del proyecto y en cómo afecta la toma de decisiones y la gestión de los 
incidentes que ocurren a lo largo del proyecto. 
 
En el presente estudio analizo las características más singulares del proyecto, como detalles 
de ejecución del sistema de fachadas, así como instalaciones de nueva construcción que se 
están implantando en el mercado actualmente. 
 
Analizo la planificación de la obra, el presupuesto y la gestión del mismo, ya que al fin y al 
cabo, el objetivo por el cual la empresa delega la responsabilidad de llevar el proyecto es 
controlar la calidad, el tiempo y el coste que supondrá un proyecto de tal magnitud.  
 
También expondré una serie de fichas de control internas de calidad que marcan unas 
pautas de control de las diferentes partidas de la obra, a fin de reducir problemas futuros del 
usuario del edificio y así obtener una minimización de las patologías surgidas una vez 
entregado el proyecto al promotor. 
 
Paralelamente al análisis del proyecto,  cito diferentes incidencias que han ocurrido hasta el 
momento en la gestión de la obra, de cómo ellas han afectado negativa o positivamente al 
proyecto y como se han gestionado. Se podrá observar como toda pequeña acción tiene su 
repercusión en la obra. 
 
El presente proyecto puede continuarse perfectamente y no tendría fin, más allá del propio 
fin de la obra, puesto que las pautas de control y gestión son elementos vivos, y para cada 
proyecto siempre son diferentes y nunca guardan las mismas similitudes con otros 
proyectos, y es una retroalimentación que con los años y la experiencia sirven para recopilar 
información y conocimiento en el control y gestión de proyectos de construcción. 
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1.1 Descripción del proyecto 
1.1.1 Emplazamiento y descripción urbanística del solar 
El presente proyecto tiene como objeto la edificación de la parcela B del P.E.R.I. Can 
Portabella, Sector X, Sant Andreu – Sagrera en Barcelona. El P.E.R.I. mediante la construcción 
de dos edificios para un total de 59 viviendas, dos locales comerciales en planta baja, dos 
oficinas; planta primera y planta segunda; y una planta sótano destinada a instalaciones, 
trasteros y aparcamiento. 
 
 
Foto 1-1.1.1 Situación del solar 
 
La parcela tiene una superficie de 2.337m2. Limita: al Oeste, con la calle Virgili, de 15 metros 
de ancho y al otro lado de la calle el campo de fútbol del Sant Andreu; al Sud, con la zona 
verde plaza Can Portabella ubicada al interior de manzana; al Este, con la parcela C con 
frente a la calle Josep Soldevila; y al Norte con las fincas número 19, 15-17, 11-13 y parte de 
la 7-9 del Paseo Once de Septiembre. 
 
 
Ilustración 1-2 Vista solar desde calle Virgili 
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Ilustración 1-3 Vista del solar desde Plaza Can Portabella 
 
La topografía del terreno es suficientemente plana, hecho que hace que la estructura no 
disponga de grandes saltos en los forjados, permitiendo crear losas continuas. 
 
1.1.2 Programa funcional 
 
El proyecto trata de la construcción de una promoción inmobiliaria de 59 viviendas,  dos 
locales comerciales y dos oficinas en dos unidades edificatorias con una planta sótano 
conjunta. El Bloque 1 de planta baja + 4 está orientado hacia la Plaza Can Portabella y el 
Bloque 2 de planta baja + 7/8 está orientado hacia la calle Virgili y el campo de fútbol de 
Sant Andreu. Se accede a la planta sótano mediante una rampa vehicular desde la calle 
Virgili. Se concreta de la siguiente manera: 
 
Planta Sótano: 
- Aparcamiento de 70 plazas, 1 plaza adaptada y dos plazas para vehículos de dos 
ruedas para dar cumplimiento a los requisitos de reservas de plazas de 
aparcamiento. 
- Trasteros. 18 trasteros vinculados directamente a plazas de aparcamiento y 42 
trasteros agrupados vinculados a las viviendas. 
- Instalaciones. Espacios de las instalaciones generales: Locales de residuos, cuarto de 
máquinas, Cuarto de contadores del bloque 2, Cuarto del grupo de presión, RITU, 
Espacio de dotación comunitaria y Vestíbulos de acceso a los ascensores. 
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Planta Baja: 
- Bloque 1: Vestíbulos de acceso a las escaleras A y B. Viviendas en planta baja con 
terrazas privadas. 
- Bloque 2: Dos locales comerciales/oficinas y rampa de acceso al aparcamiento con 
acceso directo desde la calle Virgili. Espacio cubierto de acceso general a la 
promoción y vestíbulo de la escalera C. 
- Zona comunitaria: espacio de recreo de la comunidad con diferentes ámbitos de 
juego y zona de piscina. 
 
 
 
Planta tipo: 
- Bloque 1: Consiste de tres plantas tipo. Escaleras A y B con dos viviendas de tres 
dormitorios por rellano orientadas a sud y a la plaza de Can Portabella. 
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- Bloque 2: Consiste de 7 plantas tipo y planta octava con áticos con terraza privativa, 
la escalera C con seis viviendas de dos y tres dormitorios por planta. En la planta 
primera y segunda, puerta 1, se ubican las oficinas. 
 
 
 
 
 
 
Planta Cubierta: 
- Bloque 1 y 2: Cubiertas transitables y adaptadas que albergan los espacios de 
instalaciones y las reservas de espacio de tendederos. Los espacios libres de la 
parcela son zonas no edificables sobre rasante, con carácter de espacio libre privado. 
Se destina a jardines y zona de piscina de uso colectivo de la comunidad de vecinos. 
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La cubierta del bloque 2 está dividida en dos niveles, uno recoge las instalaciones técnicas de 
la escalera C y otro nivel sirve de terraza privativa para los diferentes áticos de las viviendas 
de P8. 
 
 
 
 
1.1.3 Superficies y tipologías de viviendas 
 
En cuanto a las viviendas, se han desarrollado diversas tipologías de viviendas:  
 
- Mayoritariamente son de 3 dormitorios. El bloque 1 dispone de viviendas de 3 
dormitorios en las plantas tipo y planta baja situando las 2 viviendas de 2 dormitorios 
la planta baja junto al vestíbulo de entrada. En el bloque 2, son mayoritariamente de 
3 dormitorios colocando las de 2 dormitorios en la fachada orientada al Este y la zona 
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comunitaria. En la planta octava se colocan 3 viviendas de cuatro dormitorios con 
amplias terrazas. 
- Las viviendas del bloque 1 disponen de dos orientaciones, para generar ventilación 
cruzada Norte – Sur, orientando las zonas de uso común a Sur y a la Plaza Can 
Portabella. Todas disponen de un espacio exterior adscrito ya sea balcón en las 
plantas piso o terraza en la planta baja. 
- La mayoría de las viviendas del bloque 2 disponen de una única orientación a este u 
oeste. La vivienda de la puerta 2 de la planta tipo dispone de orientaciones, sur y 
este, diferenciadas para generar ventilaciones cruzadas. Los tres pisos de la planta 
octava disponen de orientaciones diferenciadas para generar ventilaciones cruzadas. 
Todas las viviendas disponen de un espacio exterior adscrito ya sea balcón en las 
plantas piso o terraza en la planta octava. 
- En el bloque 2 se plantean las viviendas de protección oficial requeridas por el 
planeamiento. El proyecto de reparcelación estipula que se deberán edificar 872m2 
de techo de vivienda de protección oficial. Este techo se concreta en 11 viviendas de 
protección oficial para un total de 910.22m2. Los pisos de protección oficial son los 
siguientes: Bloque 2 Escalera C P1-2, P1-6(Piso adaptado), P2-6, P3-1, P3-6, P4-1, P4-
6, P5-1, P5-6, P6-1 y P6-6. 
 
El esquema de distribución por planta y tipologías de viviendas según el número de 
dormitorios queda definido en el cuadro siguiente: 
 
 
 
Como se ha citado, el proyecto se compone de 3 escaleras, cuyas superficies se indican en el 
cuadro siguiente: 
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En total, tenemos 11 tipologías de viviendas y una vivienda adaptada para minusválidos, 
divididos en 16 viviendas de VPO y 43 viviendas de renta libre. 
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1.2 Análisis del Proyecto Ejecutivo 
1.2.1 Cimentación 
 
La cimentación proyectada está formada por la ejecución de muros perimetrales encofrados 
a una cara  que harán la contención de tierras de planta sótano.  
 
El informe geotécnico utilizado para la obtención de los datos del terreno y la elección del 
sistema de cimentación más adecuada es el realizado por la empresa CENTRE CATALÁN DE 
GEOTÈCNIA con nº de expediente 14110. 
 
Según el informe geotécnico, los estratos se describen así: 
- Capa R: Limos con arenas, grabas y localmente cascotes. 
- Capa A: Arenas y grabas con matriz limosa, medianamente empaquetados. 
- Capa B: Arcillas, con gravas y nódulos de carbonatos, secas y muy consolidadas. 
- Capa C: Gravas y arenas, muy empaquetadas y compactas. 
 
En base a la información aportada por el estudio geotécnico se proyecta una losa de 
cimentación de canto 50 y 35cm bajo zona bloque 1 y zona comunitaria respectivamente 
para buscar la capa B. Por lo que comprende al bloque 2 la cimentación a realizar se hará 
mediante pilotes tipo CPI-8 de diámetro 85 y 65cm para encastar en la capa C. 
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Seguimiento de la cimentación 
 
Los trabajos de vaciado de sótano comienzan el 29 de Mayo 2015, iniciando el vaciado por la 
zona que comprende el bloque 1. En ella se encuentran estructuras enterradas de 
edificaciones anteriores en el solar, hecho que implica un elevado sobrecoste por la 
excavación de runas no contempladas en el proyecto. 
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Durante la ejecución del vaciado de tierras y cimentación que engloba al bloque 1 y zona 
comunitaria, se detecta muros de hormigón armado de la edificación colindante. La DF y 
propiedad deciden que se pueden ejecutar mediante cerramiento de ladrillo cerámico y 
pilares de hormigón armado en lugar de muro armado de hormigón como estaba previsto en 
proyecto.  
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Por ello, DF y calculista rehacen planos de cimentación para la sustitución de muros por 
pilares de hormigón armado en el lado este. En el resto se mantiene proyecto. 
 
 
 
En la zona de cimentación del bloque 2 se detecta en fecha 17 de junio, una canalización de 
diámetro de 160mm de gas natural que discurre por dentro de la parcela. Durante el vaciado 
de sótano se rasga dicha canalización, teniendo que proteger la zona y condicionar la 
ejecución de los pilotes de la zona afectada. 
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Se decide la continuación de los pilotes en la cimentación del bloque 2  y se inician las 
gestiones por parte de la propiedad para el desvío por fuera de la parcela de la canalización 
de gas existente. Esto implica que una zona del edificio quede paralizada impidiendo finalizar 
el pilotaje. 
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Ello implica, tal como muestra el cuadro anterior, que los pilotes se finalizan a excepción de 
los señalados en amarillo, colindantes al tubo de gas. En fecha 7 de julio, y tras las reuniones 
con Gas Natural para determinar la zona de seguridad a establecer para proteger su 
canalización hasta el desplazamiento, se decide en visita de obra la ejecución de los pilotes 
situados en el perímetro de la zona afectada. Éstos se ejecutaran desde la cota de calle, por 
lo que se deberá cortar la vía pública al tráfico durante la duración de los trabajos. 
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En la realización de los primeros pilotes a ejecutar desde vial público, en fecha 13 de julio se 
encuentra cableado enterrado eléctrico de media tensión y de fibra óptica, enterrados y que 
discurren paralelos al gas ya encontrado. Ante tal situación se determina el paro de los 
trabajos y la no continuación hasta su desplazamiento, debido a alto riesgo que conlleva. 
 
 
 
Destacar que el proyecto en ninguno de sus documentos específica que haya presencia de 
servicios comunes que discurran por dentro de la parcela. Se acuerda propiedad, DF y 
constructora el paro de los tajos en la zona afectada de edificio 2 y la continuación de los 
trabajos en el resto de la promoción. Ello implica a la constructora un perjuicio que reclama 
y se cita en puntos posteriores. 
 
En fecha 6 de octubre se dan por finalizados los desplazamientos de gas y media tensión, por 
lo tanto, se reanudan los trabajos de pilotaje (quedaron 2 pilotes por ejecutar) y las tareas 
sucesoras del proyecto en sí. 
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Ante el desvío pendiente del cableado de fibra óptica, se decide la continuación de los 
trabajos, intentando salvaguardar en la medida de lo posible dicho cableado. 
 
 
 
 
 
En fecha 16 de noviembre de 2015 se da por finalizado la fase de cimentación del bloque 2 
con la ejecución del pavimento fratasado de dicho edificio. 
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1.2.2 Estructura 
 
La estructura que define este proyecto está basada en la proyección de losas armadas de 
canto 30cm en techo sótano -1 y pilares de hormigón armado. La rampa que comunica la 
planta bajo rasante y la calle está resuelta con una losa maciza de canto 25cm de hormigón 
armado. 
 
En cuanto a la estructura vertical sobre rasante, se compone de pilares de hormigón armado 
de sección rectangular, y cuadrada, además de pilares apantallados interiores en la zona de 
hueco de ascensor.  
 
La estructura horizontal consta de forjados reticulares  de hormigón armado. A continuación 
se detallan las tipologías de techos empleadas: 
 
- BAJO RASANTE: Losa maciza de 30cm en el techo de la planta sótano, común a los 
dos bloques. 
- SOBRE RASANTE: Forjado reticular canto de 22+5cm (bloque 1) y canto 25+5cm 
(bloque 2), con un inter-eje de 85cm y nervios hormigonados in situ. También existen 
zonas macizas de 25cm y 27cm que constituyen los voladizos de los balcones. 
 
Como puntos singulares de esta estructura hay que destacar los pilares apeados que se 
encuentran en el bloque 2 y la ejecución de los muros perimetrales de cubierta de hormigón 
armado con visera para recoger el plano de fachada de ladrillo cara vista. 
 
 
Seguimiento de la estructura 
 
Como se ha citado en el seguimiento del rebaje de tierras y cimentación, la incidencia que 
tendrá durante toda la obra la aparición de servicios existentes que pasan por dentro de la 
parcela es importante, haciendo que los timings contractuales pactados no se puedan 
cumplir por causas no imputables a la constructora. 
 
La fase de estructura se da por iniciada el 8 de julio con el primer hormigonado de pilares del 
bloque 1 y se finaliza el 19 de febrero de 2016 con el hormigonado del techo cubierta del 
bloque 2. 
 
Inicialmente el planteamiento de la estructura era la ejecución del bloque 2 (PB+8) e 
intercalando los diferentes gremios que intervienen con el bloque 1 (PB+3). Para ello se opta 
por la instalación de dos grúas torre, una de las cuales permanecería de apoyo al bloque 1 y 
estaría presente durante la fase de estructura  y cerramiento del bloque 1. 
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Ante la aparición de los servicios de gas y media tensión, hace replantear el orden de 
ejecución de las plantas de ambos edificio, haciendo necesario ejecutar de forma íntegra el 
bloque 1 a expensas de que los servicios de GAS y LUZ hagan el desvío de las instalaciones 
afectadas.  
 
El tiempo entre que se acuerda el paro del bloque 2 y la finalización de los desvío son más de 
3 meses, tiempo más que necesario para la ejecución de la estructura del bloque 1 y forjados 
de zona comunitaria. 
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En fecha 6 de octubre se reanudan los trabajos en el bloque 2, como muestran las siguientes 
imágenes, donde detallan trabajos de cimentación y muros encofrados a una cara. 
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En fecha 19 de febrero de 2016 se ejecuta el último forjado bloque 2. En el capítulo del 
análisis de la planificación de la obra se cuantifica el retraso respecto a lo previsto 
inicialmente para la realización de la estructura de ambos bloques. 
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1.2.3 Cubiertas 
 
Las cubiertas del presente proyecto están pensadas para ser transitables, es por ello que 
todas disponen de un acabado con pavimento cerámico para exteriores. Todas ellas son de 
tipo invertida, en la cual las telas impermeabilizantes quedan protegidas bien por el propio 
aislamiento térmico de la cubierta o la capa de mortero de compresión1. 
 
Hasta el presente momento en el seguimiento del proyecto se han ejecutado las cubiertas 
del bloque 1, cuya solución constructiva está formada por: 
 
- HORMIGÓN CELULAR PREVIA COLOCACIÓN DE PÓREX DE 2 CM EN EL PERÍMETRO, 
CON UN ESPESOR MEDIO DE 12 CM, UN CANTO MÍNIMO DE 4 CM Y UNA PENDIENTE 
MÍNIMA DEL 2% PARA LA FORMACIÓN DE PENDIENTES,  
- LÁMINA SEPARADORA DE FIELTRO DE FIBRA DE VIDRIO DE 100 G/M2. 
- LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DE COLOCACIÓN TERMOSOLDADA, NO ADHERIDA 
LBM (SBS)-40-FV. 
- LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DE COLOCACIÓN TERMOSOLDADA, NO ADHERIDA 
LBM (SBS)-40-FP. 
- LÁMINA SEPARADORA DE GEOTÉXTIL DE 150 G/M2. 
- PLANCHAS MACHIEMBRADAS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 6 CM DE ESPESOR, 
DENSIDAD 35 KG/M2 Y TRANSMITANCIA TÉRMICA DE 0,05 W/mK. 
- LÁMINA SEPARADORA DE GEOTÉXTIL DE 150 G/M2. 
- MORTERO DE CEMENTO DE PROTECCIÓN ARMADO CON MALLATEX DE 4 CM DE 
ESPESOR CON ACABADO REGLEADO. 
- PAVIMENTO DE GRES, ANTIDESLIZANTE CLASE 3, DE FORMATO 25X25 CM 
 
 
 
                                                 
1 CTE: código técnico edificación. Madrid: Cepreven, 2006. ISBN 8485597982
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1.2.4 Fachadas 
 
El sistema envolvente exterior de ambos edificios se soluciona mediante la ejecución de dos 
soluciones constructivas formadas por: 
 
FACHADA OBRA VISTA BLOQUE 1 y 2 
- Cerramiento klinker hidrófugado ladrillo cara vista – 11,5cm 
o Sistema de suportación de fachada Plakabeton - Halfen 
- Revoco interior mortero hidrófugo M40 – 1,5cm 
- Aislamiento interior espuma de poliuretano 35 kg/m3 – 6cm 
- Cámara de aire – 4cm 
- Trasdosado de placas de cartón-yeso 46+15 – 6,1cm 
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FACHADA REVOCO PINTADO 
- Pintura micro porosa impermeabilizante RAL 7016 
- Revoco de mortero de cemento hidrófugo en dos capas M40 maestreado – 2cm 
- Ladrillo perforado (tipo gero) 28*11,5*8cm 
- Aislamiento interior espuma de poliuretano 35 kg/m3 – 6cm 
- Cámara de aire – 4cm 
- Trasdosado de placas de cartón-yeso 46+15 – 6,1cm 
 
El detalle constructivo de ejecución de ambas tipologías de cerramientos exteriores de 
fachada mediante el sistema de sujeción de fachadas Halfen de la casa Plakabeton. 
 
 
 
Este sistema está formado por una serie de perfiles de acero galvanizado (consolas) fijadas 
mecánicamente al canto de los forjados de las diferentes plantas que forman los dos 
edificios. Las consolas están calculadas en cuanto a forma y disposición. 
 
 
 
Los cálculos facilitados por la empresa proveedora nos fija la posición en planta y en alzados 
de las diferentes consolas. Para asegurar la estabilidad al vuelco, se disponen de unas llaves 
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de atado que van fijadas a los pilares de hormigón armado y llaves soldadas a los pilares 
metálicos necesarios para asegurar la estabilidad  al vuelco que requiere el sistema. 
 
Las franjas verdes indican el atado cada 8 hiladas o 60 cm de las llaves a los pilares de 
hormigón armado. Las franjas rojas indican la posición de los pilares tubulares de 
80x60x4mm metálicos. La colocación de llaves de atado para ambos casos es el mismo 
criterio. 
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Durante el replanteo en estructura de los diferentes forjados, se han de dejar encastadas en 
el canto las pletinas de sujeción para el posterior atado de las consolas en el momento de 
ejecutar los cerramientos de fachada. 
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1.2.5 Cerramientos y divisorias interiores 
 
En la parte de cerramientos interiores y tabiquería, el proyecto ofrece diversas soluciones 
constructivas que paso a detallar. 
 
En primer lugar, las divisorias viviendas-zona común y caja de escalera se solucionan 
mediante una hoja cerámica de 12cm de espesor revestida con yeso por la cara de la zona 
común y trasdosado con perfilería de 46mm + placa de yeso laminado de 15mm con lana de 
roca de 40mm y 40kg/m3 de densidad. 
 
En planta aparcamiento los cerramientos que separan trasteros-zona aparcamiento se 
solucionan mediante hoja cerámica de 12cm enfoscada con mortero hidrófugo por ambas 
caras. En cuanto a las divisoras entre trasteros se solucionan con una hoja cerámica de 
tochana de 9cm de espesor enfoscada por ambas caras.  
 
En el interior de viviendas encontramos dos soluciones constructivas a analizar. Las 
medianeras entre viviendas están formadas por una hoja cerámica de gran formato 
revestida por ambas caras con yeso tipo “Cerayeso” de 8cm. Posteriormente se trasdosará 
por ambas caras con estructura de 46 o 70 y una placa de yeso laminado de 15mm de 
grosor. 
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Por último, por lo que hace referencia al interior de viviendas, se construye mediante obra 
seca por medio de placas de yeso laminado con las diferentes composiciones que requiere el 
proyecto. Como solución más común se emplea el tabique estándar de estructura de 46mm 
y una placa de 15mm de espesor a cada lado de la perfilería y colocación de aislamiento 
acústico mediante paneles de lana de roca de 40mm de espesor semirígida. En zonas 
húmedas se empleará placas hidrófugas. 
 
Como puntos singulares y por la cantidad de instalaciones empotradas que van alojados en 
su interior, los trasdosados y tabiques ubicados en zonas húmedas tales como baños, aseos y 
cocinas, éstos serán con estructura de 70mm de ancho. 
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1.2.6 Pavimentos y Revestimientos  
 
El pavimento interior de las viviendas es parquet laminado sintético AC4 y 8mm de espesor 
con zócalo de la misma tonalidad, colocado sobre lámina de espuma de polietileno de 5mm 
de grosor y capa de mortero semi-seca. 
 
Los baños y las cocinas están pavimentadas con piezas cerámicas esmaltadas antideslizantes, 
así como balcones y terrazas exteriores. Los paramentos verticales de baños es acabado con 
piezas cerámicas esmaltadas en dos tonalidades y las cocinas el acabado vertical es pintura 
plástica sobre paramento de cartón yeso. 
 
La solución constructiva de los balcones se compone del sistema Schlüter, sistema formado 
por un perfil de aluminio lacado colocado perimetralmente en forma de T que permite la 
separación del canto de voladizo la distancia suficiente para evitar el goteo bajo techo visto. 
 
Por otro lado y por lo que hace referencia al pavimento de escaleras y rellanos de zonas 
comunes, serán de granito tipo Gris Quintana, de acabado pulido. 
 
En cuanto a los acabados verticales, todos los revestimientos de la promoción serán acabado 
pintado sobre paramento interior de yeso laminado, de la misma manera que sobre los 
revestimientos de escaleras, pasillos y rellanos, serán pintados sobre paramento de yeso. De 
los revestimientos exteriores se realizarán con un revestimiento de mortero hidrófugo y 
posterior pintado con pintura micro porosa elástica para exteriores. 
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1.2.7 Carpinterías Exteriores 
 
En el punto de carpinterías exteriores el proyecto contempla una carpintería de aluminio 
lacado con rotura de puente térmico de la casa Cortizo. Al tener una clasificación energética 
A, el proyecto en carpinterías se resume: 
 
Bloque 1: 
- Balconeras Correderas.  Marco: Cortizo 4200 Vidrios: 3+3/14 Argón/3+3 Low_e  
- Balconeras Practicables. Marco: Cortizo 60 HO    Vidrios: 3+3/14 Argón/3+3 Low_e 
- Ventanas   Marco: Cortizo 60 HO    Vidrios: 5/12 Argón/6 Low_e 
 
Características de los vidrios: 
- 3+3/14 Argón/3+3 Low_e factor solar: 0.58 W/m²K 1.1 
- 5/12 Argón/6 Low_e  factor solar: 0.62 W/m²K 1.2 
 
Bloque 2: 
- Balconeras Correderas.  Marco: Cortizo 4200      Vidrios: 3+3/14 Aire/3+3 Low_e  
- Balconeras Practicables. Marco: Cortizo 60 HO    Vidrios: 3+3/14 Aire /3+3 Low_e 
- Ventanas   Marco: Cortizo 60 HO    Vidrios: 5/12 Aire /6 Low_e 
 
Características de los vidrios: 
3+3/14 Aire /3+3 Low_e  factor solar: 0.62              W/m²K 1.5  
5/12 Aire /6 Low_e   factor solar: 0.61              W/m²K 1.6  
 
 
 
1.2.8 Electricidad y Telecomunicaciones 
 
La instalación eléctrica del edificio se divida en una acometida general de la red de 
distribución urbana de la compañía suministradora. 
 
La alimentación vendrá de la estación transformadora de nueva construcción a realizar en la 
obra colindante a la nuestra de la misma promotora. Dicha canalización alimentará a las Caja 
General de Protección prevista para cada centralización de contadores, situada de forma 
encastada en armario provisto en línea de fachada. 
 
Desde las CGP’s se derivarán las alimentaciones para las distintas centralizaciones de 
contadores de cada escalera. Dicha distribución está pensada de la siguiente forma: 
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Los armarios de centralización de contadores estarán situados en zona común y en planta 
baja, de los cuales saldrán las derivaciones individuales a los diferentes puntos de consumo 
eléctrico de cada vivienda. 
 
Estas derivaciones darán alimentación eléctrica a las 59 viviendas, además de la 
alimentación eléctrica de los servicios comunes de cada escalera, 2 oficinas ubicadas en las 
escalera C, 2 locales comerciales situados en planta baja del bloque 2, zonas comunitarias 
exteriores y el aparcamiento, que en este caso estará dividido en consumos mancomunados. 
 
La infraestructura común de telecomunicaciones consta de los elementos necesarios para 
satisfacer las siguientes funciones: 
 
a- La captación y adaptación de las señales de radiodifusión sonora y televisión 
terrenales y su distribución hasta puntos de conexión situados en las distintas 
viviendas o locales/oficinas, y la distribución de las señales de radiodifusión sonora y 
televisión por satélite hasta los citados puntos de conexión. Las señales de 
radiodifusión sonora y de televisión terrenales susceptibles de ser captadas, 
adaptadas y distribuidas serán las contempladas en el apartado 4.1.6 del anexo I del 
citado reglamento, difundidas por las entidades habilitadas dentro del ámbito 
territorial correspondiente. 
b- Proporcionar el acceso al servicio de telefonía disponible al público y a los servicios 
que se puedan prestar a través de dicho acceso, mediante la infraestructura 
necesaria que permita la conexión de las distintas viviendas o locales/oficinas a las 
redes de los operadores habilitados. 
c- Proporcionar el acceso a los servicios de telecomunicaciones prestados por 
operadores de redes de telecomunicaciones por cable, operadores del servicio de 
acceso fijo inalámbrico (SAFI) y otros titulares de licencias individuales que habiliten 
para el establecimiento y explotación de redes públicas de telecomunicaciones que 
se pretendan prestar por infraestructuras diferentes a las utilizadas para el acceso a 
los servicios contemplados en el apartado b) anterior, en adelante y a los solos 
efectos del presente reglamento, servicios de telecomunicaciones de banda ancha, 
mediante la infraestructura necesaria que permita la conexión de las distintas 
viviendas o locales/oficinas a las redes de los operadores habilitados. 
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El esquema general del edificio se refleja la infraestructura necesaria, que comienza, por la 
parte inferior del edificio en la arqueta de entrada y por la parte superior del edificio en la 
canalización de enlace superior, y termina siempre en las tomas de usuario.  
 
Esta infraestructura la componen las siguiente partes: arqueta de entrada y canalización 
externa, canalizaciones de enlace, recintos de instalaciones de telecomunicación, registros 
principales, canalización principal y registros secundarios, canalización secundaria y registros 
de paso, registros de terminación de red, canalización interior de usuario y registros de 
toma, según se describe a continuación. 
 
 
 
 
1.2.9 Fontanería 
 
Se proyecta la instalación de una red de abastecimiento de agua fría y caliente sanitaria 
(ACS) hasta cada punto de consumo de las viviendas. 
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Tal como se ha comentado en los apartados anteriores, se proyectan dos edificios, uno de 
ellos compuestos por la escalera A y B, y otro bloque que engloba la escalera C. Existirá una 
acometida única para ambos edificios y las derivaciones a cada batería de contadores 
discurrirá por el techo del aparcamiento. Dichas baterías de contadores estarán alojadas lo 
más próximo a la vía pública, e irán instaladas en locales o nichos para ese uso. Se ubicarán 
en planta baja y siempre accesible desde zona común. 
 
 
 
Desde la batería de contadores para cada escalera, saldrán las derivaciones individuales a 
cada vivienda de los dos edificios, donde se instalará la llave de paso general de cada 
vivienda y saldrán todos los recorridos interiores de cada piso. 
 
Las derivaciones se conducirán por los pasos verticales en las zonas comunes de ambas 
escaleras, destinados a tal efecto, permitiendo así la llegada de las canalizaciones de agua a 
cada planta. Existirá otra instalación de agua que abastecerá a la zona comunitaria de piscina 
y el riego por goteo de las zonas ajardinadas.  
 
La red interior de cada vivienda de fontanería estará formadas por tubería de diámetro 25 
de polipropileno. 
 
La acometida general del edificio se realizará según el vademécum de la compañía 
suministradora, con tubo de polietileno de alta densidad, apto para uso doméstico. Éste irá 
por el techo del aparcamiento y abastecerá a las diferentes baterías de contadores. La 
conexión con la red municipal se realizará mediante collarín de toma de carga. La acometida 
incorporará una llave de paso en el interior de la arqueta ubicada en línea de fachada.  
 
Entrarán al edificio la canalización general mediante pasa-muros e irán a las salas de 
contadores de cada escalera. Destacar que para abastecer a las plantas altas de la escalera C, 
será necesario el empleo de un grupo de presión para poder llevar agua a una altura 
superior a los 20 metros. 
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En la zona común, se ha proyectado la instalación de fontanería para dar servicio a las zonas 
ajardinadas, la zona de ducha piscina y los cuartos técnicos de limpieza. 
1.2.10 Climatización y calefacción 
 
Se proyecta una instalación de calefacción y aire acondicionado para cada vivienda 
individual. La producción de frío y calor se realizará mediante un sistema basado en una 
bomba de calor aire/agua “inverter” de la marca DAIKIN modelo ERHQ11BV3 de 10,3 kW de 
calefacción y 10,0 kW de refrigeración para las viviendas incorporando un depósito de 
acumulación de 180 o 260 litros en función del tamaño de la demanda de ACS que tenga la 
vivienda. La bomba de calor extrae la energía del aire exterior y, con la ayuda del compresor, 
esta energía se utiliza para calentar agua, cubriéndose las necesidades de calefacción y agua 
caliente sanitaria. Ello nos evita tener que instalar placas solares para la producción de ACS. 
 
Todos los circuitos frigoríficos que discurran dentro del edificio estarán aislados mediante 
coquillas elastoméricas de 19 mm de espesor. Cuando los circuitos vayan empotrados dentro 
de tabiques, además del aislamiento, irán protegidos dentro un tubo corrugado. 
 
Todas las unidades exteriores estarán montadas sobre soportes anti-vibratorios tipo silent-
block para evitar la transmisión de ruidos y vibraciones a través de la estructura del edificio. 
Habrá una separación mínima de 3m entre unidades exteriores enfrentadas. Una separación 
de 0,6m entre unidades exteriores confrontadas. Y una separación de 1,5m con otro 
obstáculo (pared, etc). El producto de la condensación de las bombas de calor se recogerá 
mediante los sumideros de pluviales instalados en cubierta. 
 
Para la calefacción derivarán de la unidad interior o hidrokit dos circuitos mono tubulares de 
tubo multicapa MLCP (PERT-AL-PERT) de la marca Uponor de 20mm, instalados bajo suelo 
de vivienda sin soldadura. Las tuberías discurrirán por debajo del pavimento e irán 
enlazando con todos los emisores de calor con el orden establecido en los planos. Los 
emisores de calor serán radiadores de la marca JAGA modelo Tempo H70 y H90. Dispondrán 
de válvulas monotubo termostáticas o termostatitzables, que controlarán la temperatura de 
cada emisor. El esquema de funcionamiento es el siguiente: 
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Para el aire acondicionado derivarán de la unidad interior o hidrokit dos circuitos mono 
tubulares de agua multicapa MLCP (PERT-AL-PERT) de la marca Uponor de 20mm, instalados 
por el techo de la vivienda. Los emisores de frío serán fan-coils de pared de la marca Daikin 
modelo FWT de 2.46 kW, 3.08 kW y 4.25 kW de potencia de refrigeración. Los fan coils se 
instalarán en la sala de estar y en la habitación principal, a una altura adecuada para no 
estorbar en el uso de la vivienda y crear un flujo de aire idóneo.  
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1.2.11 Ventilación viviendas y zonas comunes 
 
Hay que destacar cinco sistemas de ventilación bien diferenciados: 
- Ventilación general viviendas según CTE-HS 
- Extracción campanas Cocinas 
- Salas técnicas, trasteros y cuarto de residuos 
- Garaje 
- Sobrepresión escaleras y vestíbulos 
 
La ventilación de las cocinas se realizará a través de extracciones con conducto comunitario 
conducidas hasta cubierta mediante sistema SVC3-canalizado de la marca Jeremias. Se 
realizan agrupaciones para las campanas extractoras de las viviendas y se preverán válvulas 
anti-retorno para cada extracción individual como criterio de seguridad. Cada agrupación 
estará compuesta por: 
 
- Tubo horizontal helicoidal de chapa galvanizada de Ø125 colocado con bridas 
isofónicas que transcurrirá por falso techo de la cocina hasta el montante general de 
campanas. Debido al funcionamiento en sobrepresión del sistema, la salida de cada 
campana debe estar canalizada hasta justo antes de la siguiente conexión, para evitar 
reflujos. 
- El montante general será de acero galvanizado de Ø 250 y Ø 130, según el nº de 
campanas que recoja (ver esquemas verticales adjuntos), llevando los humos 
generados en la cocina hasta la chimenea de cubierta, acabado con sombrerete de 
chapa metálica. 
 
La ventilación de las viviendas se realizará de forma forzada según el DB HS3 del CTE. Se 
agruparan las extracciones por plantas y se respetaran los diámetros de los planos. Se realiza 
una extracción mecánica para los cuartos húmedos (baños, cocinas y lavaderos) de las 
viviendas. Estará compuesta por: 
 
- Boca de extracción autor regulable de poliestireno blanco situada en falso techo del 
cuarto húmedo a ventilar (baños, cocinas y lavaderos). 
- Tubo horizontal helicoidal de chapa galvanizada de Ø125 colocado con bridas 
isofónicas que se llevará hasta la chimenea más cercana. En el primer metro de 
conexión se colocará tubería flexible de PVC, para facilitar su instalación. 
- La chimenea será modular de acero galvanizado de Ø 250 o 300 según indicaciones 
de plano. 
- En la cubierta del edificio, colocado de forma perpendicular a la chimenea, se 
dispondrá de un ventilador centrífugo de tejado montado directamente en el 
conducto circular con su silenciador correspondiente, incluyendo adaptadores, que 
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asegure un caudal mínimo exigido por el CTE-HS3. Según el diámetro de la chimenea 
se instalarán los siguientes extractores: Extractor Marca Jeremias modelo JVS 250 y 
silenciador JS 250-600 para chimeneas de Ø250 o Extractor Marca Jeremias modelo 
JVS 315 y silenciador JS 315-600 para chimeneas de Ø300. 
 
El tipo de ventilación de que tienen que disponer el aparcamiento será mecánica para la 
extracción y natural para la aportación. La distribución de la ventilación del sótano se ha 
distribuido de la siguiente forma: Para la extracción de humos del aparcamiento se utilizan 
los dos montantes que suben hasta la cubierta del Bloque 1. Debido a la geometría de los 
patios de ventilación, suben por cada patio dos conductos de dimensiones 850x300mm. En 
cubierta mediante un plénum se unen y se conectan a cada uno de los extractores del 
aparcamiento. 
 
Los conductos de extracción del aparcamiento tienen que resistir una temperatura de 300ºC 
durante 60 minutos. La aportación de aire se realizará de forma natural por los huecos y 
rejas existentes en el aparcamiento, por donde entra el aire de Planta Baja.  
 
1.2.12 Conclusiones sobre el proyecto ejecutivo 
 
Analizado todos los capítulos del proyecto, se detectan deficiencias sobretodo en 
instalaciones. Muchas de ellas se pudieron resolver antes del inicio de la parte de obra que 
le corresponde, todo y que muchas tuvieron modificaciones durante su ejecución, que 
expondré más adelante. 
 
Como punto importante se puede concluir que el proyecto en cuanto a la parte de obra civil 
es completo e incluye mucho detalle gráfico que lo hace más clarificador. Aun así se extrae 
que la proyección de instalaciones innovadoras no se ha estudiado debidamente y muchos 
detalles de funcionamiento se han quedado sin definir, hecho que implica un sobrecoste 
sobre la obra. 
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1.3 Planificación y seguimiento de la obra 
1.3.1 Planificación contractual 
 
La planificación contractual fijada con el promotor establece como inicio de las obras la 
fecha de la firma de acta de replanteo; ésta se fija el 11 de mayo de 2015 siendo el plazo de 
16 de meses para la ejecución de las obras. 
 
A efectos contractuales, el plazo de ejecución de las obras establece las siguientes fechas: 
 
- Inicio: 11 de mayo de 2015 
- Final: 12 de septiembre de 2016 
 
 
 
 
1.3.2 Hitos 
Para el seguimiento y cumplimiento de compromisos fijados en el contrato, se establecen 
una de serie de hitos contractuales a cumplir durante el transcurso de las obras por parte de 
la constructora. 
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 INICIO FIN 
CIMENTACIÓN 11/05/2015 13/08/2015 
ESTRUCTURA 14/08/2015 11/12/2015 
FACHADAS 16/10/2015 25/02/2016 
CUBIERTAS 26/01/2016 26/04/2016 
2ª CARAS PLADUR 05/04/2016 18/05/2016 
ALICATADOS 05/05/2016 09/06/2016 
PARQUET 03/06/2016 07/07/2016 
LIMPIEZAS 22/08/2016 12/09/2016 
 
1.3.3 Planificación objetivo 
 
Se fija una planificación objetivo en la cual poder reducir los plazos de ejecución de las 
diferentes partidas contractuales  y un ahorro de los costes indirectos generados por la obra.  
 
Para establecer un re-estudio del planning contractual se mantienen reuniones con los 
principales gremios que ejecutaran las obras para establecer compromisos y fechas de hitos 
parciales. A todo ello se ha se sumar la propia experiencia del equipo de obra en como poder 
optimizar los plazos previstos para la ejecución de los diferentes lotes. 
 
En cuanto a medios auxiliares, para establecer como objetivo la consecución del ahorro en el 
tiempo de ejecución, se acuerda: 
 
- Instalación de grúa torre auxiliar 
- Montacargas edificio PB+8 
- Andamios motorizados tipo cremallera 
- Marquesinas de protección en forjados bloque 2 
- Empresa externa para seguridad colectiva de la obra 
 
El impacto económico por el aumento y mejora de los medios de elevación previstos 
inicialmente se sitúa en torno a los 24.000 €, aumentando un 9 % los costes indirectos de la 
obra, estimándose la recuperación a final de obra con el reestudio de la planificación inicial 
de obra. 
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El gráfico anterior muestra lo citado anteriormente para la reducción de la planificación 
inicial de obra, para establecer los rendimientos de los diferentes gremios2. Solamente por 
reducción de la planificación en dos meses, se estima el impacto económico en un ahorro de 
49.750 €, un 12,5% aproximadamente respecto al monto total de indirectos previstos para la 
realización de la obra. Teniendo en cuenta que se aumenta el gasto inicial en indirectos en 
un 9 %, la optimización total asciende a 30.000 € solamente en el capítulo de indirectos. 
 
1.3.4 Desviaciones de planificación 
 
Durante el transcurso de la obra, las afectaciones en cuanto al desvío de la planificación 
fijada no se ha debido tanto a las modificaciones de proyecto que ha habido, sino a los 
incidentes ocurridos durante la fase de cimentación inicial en la obra, hecho que ha 
producido una merma en los ritmos de trabajos. La incidencia sobre la estructura que ha 
tenido el paro por la existencia de servicios de gas y electricidad de media tensión sobre la 
planificación de obra se refleja en el siguiente cuadro comparativo: 
 
- Planificación contractual – Fase Estructura 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS
PILOTES
ENCEPADOS
MUROS A 1 CARA
PAVIMENTO FRATASADO
TECHO SÓTANO -1
TECHO PB
TECHO P1
TECHO P2
TECHO P3
TECHO P4
TECHO P5
TECHO P6
TECHO P7
TECHO P8
CUBIERTA
nov-15 dic-15may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15
 
 
                                                 
- 2 Andrés Baroja, B.; Baringo Sabater P. Gestión y control económico de obra. Barcelona: UPC, 2010. 
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- Planificación objetivo – Fase Estructura 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS
PILOTES
ENCEPADOS
MUROS A 1 CARA
PAVIMENTO FRATASADO
TECHO SÓTANO -1
TECHO PB
TECHO P1
TECHO P2
TECHO P3
TECHO P4
TECHO P5
TECHO P6
TECHO P7
TECHO P8
CUBIERTA
nov-15 dic-15may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15
 
 
- Planificación real – Fase Estructura 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS
PILOTES
ENCEPADOS
MUROS A 1 CARA
PAVIMENTO FRATASADO
TECHO SÓTANO -1
TECHO PB
TECHO P1
TECHO P2
TECHO P3
TECHO P4
TECHO P5
TECHO P6
TECHO P7
TECHO P8
CUBIERTA
oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15
 
 
Los anteriores cuadros muestran como no se ha podido cumplir los hitos contractuales de 
finalización de cimentación y estructura (13 de agosto y 12 de diciembre de 2015). Se 
observa un paro de los trabajos de cimentación que se demoran desde la segunda semana 
de julio hasta la segunda semana de octubre, siendo éste un tiempo estimado de 3 meses de 
paro hasta que no se desvían los servicios de gas y electricidad.  
 
El último gráfico, muestra el tiempo de paro entre que se realizan los trámites necesarios 
para el desvío de los servicios, se ejecutan la estructura del bloque 1 para no impedir el paro 
total de la obra. Ello implica un sobrecoste de los indirectos de la obra puesto que las 
producciones mensuales son inferiores a las previstas por la baja producción que conlleva 
ejecutar menos del 50% de las partidas previstas para la fase de estructura. 
 
Resulta como finalización real de la estructura el 19 de febrero de 2016, 67 días naturales 
posteriores al hito contractual de finalización de la estructura de ambos edificios. 
 
1.3.5 Conclusiones sobre la planificación de la obra 
 
La importancia de realizar una buena planificación de la obra es crucial para llevar un buen 
control del proyecto y ello repercute a la calidad del producto resultante y el coste. 
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Aparte, se extrae que la planificación es un documento vivo y en constante reestudio, ya que 
siempre existen multiplicidad de factores que en la obra que hacen necesario una re-
planificación de lo pensado inicialmente. 
 
En el caso que nos ocupa se concluye que la planificación inicial establecida ha sufrido 
muchos cambios a lo largo del proyecto, ya que la aparición de servicios de gas y electricidad 
ha obligado a tenerla que modificar en numerosas ocasiones, alterando el ritmo de trabajos 
y el orden de los mismos, por ejemplo, no poder alternar las dos estructuras de ambos 
bloques como se tenía pensado inicialmente. 
 
 
1.4 Planificación económica de la obra 
1.4.1 Análisis del presupuesto 
 
El contrato entre promotor y constructora es un “llaves en mano” la cual cosa significa que 
no ha de haber desviaciones económicas y en caso de, se tendrá que asumir por parte del 
constructor. 
 
El contrato se firma con un precio total de 4.450.000 €  incluyendo la ejecución de todas las 
partidas que comprenden el proyecto a excepción del mobiliario de cocina, 
electrodomésticos y ascensores. En este importe ya se incluye el 19% correspondiente a los 
gastos generales de la empresa y el beneficio industrial.Por capítulos, el presupuesto se 
desglosa en: 
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  CAPITULO 
IMPORTE 
TOTAL 
%  
E-01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 115.597,42 2,60% 
E-02 CIMENTACIÓN 392.399,17 8,82% 
E-03 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 723.724,79 16,26% 
C-01 FACHADA 350.800,31 7,88% 
C-02 DIVISIONES INTERIORES 141.220,24 3,17% 
C-03 ENYESADOS 36.465,97 0,82% 
C-04 PUERTAS METÁLICAS 12.756,18 0,29% 
C-05 CUBIERTAS 90.374,25 2,03% 
C-06 REMATES CHIMENEA 2.973,80 0,07% 
C-07 ALICATADOS 45.457,24 1,02% 
C-08 SOLADOS 102.813,21 2,31% 
C-09 DECORACIÓN 15.824,22 0,36% 
C-10 ZONA COMUNITARIA 181.726,10 4,08% 
C-11 COORDINACIÓN DE OBRA 45.592,38 1,02% 
C-12 ACOMETIDAS (OBRA CIVIL) 15.450,14 0,35% 
C-13 URBANIZACIÓN EXTERIOR 5.647,58 0,13% 
I-01 SANEAMIENTO 51.735,04 1,16% 
I-02 ELECTRICIDAD 194.664,52 4,37% 
I-03 FONTANERÍA 75.569,01 1,70% 
I-04 CALEFACCIÓN 172.169,48 3,87% 
I-05 COMUNICACIONES 51.084,43 1,15% 
I-06 VENTILACIÓN 56.811,14 1,28% 
I-07 CONTRAINCENDIOS 26.808,77 0,60% 
I-08 PARARRAYOS 1.772,17 0,04% 
I-09 SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS 66.819,40 1,50% 
I-10 CLIMATIZACIÓN 357.501,72 8,03% 
I-11 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 20.181,82 0,45% 
A-01 PLADUR 288.243,37 6,48% 
A-02 CARPINTERIA INTERIOR 139.203,04 3,13% 
A-03 CARPINTERIA EXTERIOR 298.467,77 6,71% 
A-05 PARQUET 53.505,76 1,20% 
A-07 PINTURA 60.108,68 1,35% 
A-08 CERRAJERIA 256.530,88 5,76% 
 
   
  PRESUPUESTO CONTRATADO 4.450.000,00 100,00% 
 
 
 
El siguiente gráfico muestra que los capítulos que comprenden el movimiento de tierras-
cimentación-estructura tienen una gran importancia, siendo un 27,68% del presupuesto de 
la obra. 
 
Así como también el capítulo de instalaciones, el cual representa un 24% del total del 
presupuesto de la obra. 
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En cuanto al capítulo de indirectos, el monto total previsto para la realización del proyecto 
asciende al importe de 398.000 €,  un 8,95 % respecto al total del presupuesto contratado. 
Se dividen en los siguientes subcapítulos: 
 
  CAPITULO IMP. % 
UD Personal Obra 225.831,79 56,69% 
UD Grúas 23.826,10 5,98% 
UD Accesos Obra 4.425,00 1,11% 
UD Provisionales 9.037,82 2,27% 
UD Consumos 21.694,31 5,45% 
UD Casetas 4.880,00 1,23% 
UD Separación residuos 18.000,00 4,52% 
UD Andamios 30.000,00 7,53% 
UD Medios auxiliares 21.750,00 5,46% 
UD Seguros y garantía 38.895,38 9,76% 
 
1.4.2 Previsión económica 
 
A partir de la planificación contractual y la planificación objetivo establecida, se realiza una 
previsión del flujo de caja que tendrá la obra a lo largo de los 16 meses de su duración 
estableciendo unas certificaciones mensuales que se emitirán a la propiedad y que éstas 
serán validadas por el director de la ejecución de la obra.  
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Para establecer la previsión económica inicial de la obra, es necesario tener claro los timings 
de los distintos tajos y fases que comprenden la obra, a fin de realizar una previsión lo más 
realista posible. Tener en cuenta que estas previsiones económicas que fija el jefe de obra al 
inicio de la obra se reportan al departamento financiero de la empresa, el cual recoge todos 
los datos de todas las obras y cuantifica los ingresos mensuales de la compañía. 
 
Como se ha visto en puntos anteriores, la planificación contractual es de 16 meses y se fija 
como objetivo ejecutar las obras en un plazo de 14 meses. Para la consecución del objetivo 
de reducción de plazo, la previsión de la producción mensual a realizar es la mostrada en el 
siguiente gráfico: 
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Analizando los gráficos anteriores, se observa que la reducción de la planificación de la obras 
en dos meses implica conseguir unas producciones mensuales altas, sobretodo en la 
segunda mitad de la obras (febrero-julio 2016). 
 
En el segundo semestre de 2015 la previsión de producción contractual y objetivo se 
mantienen a la par. Esto se debe a que comprende la fase de movimiento de tierras, 
cimentación y estructura, en la cual las producciones mensuales están más acotadas, 
interviniendo menos agentes en la obra y siendo más complicado solapar fases de ejecución 
de obra, a diferencia de como ocurre en el primer semestre del 2016. 
1.4.3 Previsión de compra 
 
Para la realización de la previsión de compra y estimación del resultado final de obra, se 
agrupan en diferentes familias por partidas o productos para establecer la previsión de 
contratación de cada gremio. Previo a ello, se ha tenido que realizar una medición global de 
la obra a fin de conocer a fondo las desviaciones y/o bolsas de medición que pueda haber en 
las mediciones de proyecto. 
 
A continuación, y aplicando los parámetros de gastos generales y objetivo, que en este caso 
fija la compañía previo al inicio de la obra, se establece el % de objetivo de contratación. 
 
La estimación de contratación de los diferentes gremios que comprenderán los agentes que 
intervendrán en la obra: 
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Nº Pedido GREMIO Recurso % Coste Corregidos Objetivo Importe Contratado Beneficio %  Real
-10,61% -13,63%
FASE ESTRUCTURA
PC15-00717 ACERO 244.481 5,97% 218.541 211.158 241.937 2.544 1,04%
PC15-00719 MONT AJE ACERO 59.818 1,46% 53.472 51.665 56.918 2.900 4,85%
PC15-00720 HORMIGON 352.911 8,61% 315.467 304.809 314.791 38.120 10,80%
PC15-00729 ENCOFRADO 246.481 6,02% 220.329 212.885 222.480 24.000 9,74%
PC15-00825 CASETONES 13.938 0,34% 12.459 12.038 12.249 1.689 12,12%
PC15-01528 EST RUCTURA METÁLICA 14.361 0,35% 12.837 12.403 12.298 2.063 14,36%
PC15-00736 MOV. TIERRAS 97.984 2,39% 87.588 84.629 74.302 23.681 24,17%
PC15-00718 PILOTES 27.682 0,68% 24.745 23.909 19.694 7.988 28,86%
PC15-00824 AMIANTO 5.775 0,14% 5.162 4.988 6.953 -1.178 -20,40%
PC15-00819 MALLAZO 6.799 0,17% 6.077 5.872 6.547 251 3,70%
PC15-00892 BOMBEO 25.338 0,62% 22.649 21.884 21.878 3.460 13,65%
PC15-01853 RED DE TIERRAS 3.545 0,09% 3.169 3.062 2.244 1.301 36,70%
FASE PALETERIA
PC15-01076 HALFEN 32.249 0,79% 28.827 27.853 27.044 5.205 16,14%
PC15-01087 MORT ERO 23.818 0,58% 21.291 20.572 23.170 648 2,72%
PC16-00416 MORT ERO BLANCO 7.285 0,18% 6.512 6.292 10.321 -3.036 -41,67%
PC15-01105 OBRA VISTA 44.648 1,09% 39.911 38.562 40.391 4.257 9,53%
PC15-01137 PALET ERIA 143.633 3,51% 128.394 124.056 134.787 8.846 6,16%
PC15-01323 PUERTAS RF 7.825 0,19% 6.995 6.758 7.643 182 2,33%
PC15-01523 REJILLAS RF 1.647 0,04% 1.472 1.422 1.564 83 5,03%
PC15-01334 GERO 30.686 0,75% 27.430 26.504 27.834 2.852 9,29%
PC15-01098 POLIURETANO 33.029 0,81% 29.525 28.527 29.911 3.118 9,44%
PC15-01386 DINTELES 13.346 0,33% 11.930 11.527 11.228 2.118 15,87%
PC15-01100 CERAYESO 11.494 0,28% 10.274 9.927 12.283 -790 -6,87%
PC15-01097 YESOS Y REVOCO 70.521 1,72% 63.039 60.909 72.430 -1.909 -2,71%
PC15-01099 RECRECIDOS 39.877 0,97% 35.646 34.442 37.260 2.617 6,56%
PC15-01094 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS 57.595 1,41% 51.485 49.745 62.303 -4.708 -8,17%
PC15-01091 PLADUR 235.348 5,74% 210.378 203.270 252.385 -17.037 -7,24%
PC16-00304 BLOQUE DE HORMIGON 3.320 0,08% 2.968 2.867 3.259 61 1,84%
PC15-01940 PALET ERIA 25.060 0,61% 22.402 21.645 20.917 4.143 16,53%
PC15-01218 COLOCACIONES 66.566 1,62% 59.503 57.493 66.098 468 0,70%
FASE INSTALACIONES
PC15-01103 SANEAMIENTO 54.204 1,32% 48.453 46.816 51.081 3.123 5,76%
PC15-01104 VENTILACIÓN VIVIENDAS 34.975 0,85% 31.264 30.208 29.200 5.775 16,51%
PC15-01403 VENTILACION PARKING 15.247 0,37% 13.630 13.169 15.193 54 0,35%
PC15-01793 SANITARIOS 44.608 1,09% 39.876 38.528 51.445 -6.836 -15,33%
PC15-01795 RADIADORES 106.970 2,61% 95.620 92.390 75.346 31.624 29,56%
PC15-01801 CLIMATIZACION 240.330 5,86% 214.831 207.573 279.850 -39.520 -16,44%
PC15-01803 INSTALACIONES 462.357 11,28% 413.301 399.338 449.678 12.679 2,74%
PC15-01804 COLOCACION SANITARIOS 11.047 0,27% 9.875 9.541 7.204 3.843 34,79%
FASE ACABADOS
PC15-01103 CARPINTERIA MADERA 110.379 2,69% 98.668 95.334 102.298 8.081 7,32%
PC15-01089 CARPINTERIA ALUMINIO 267.437 6,53% 239.062 230.985 204.538 62.899 23,52%
PC15-01720 PINTURA 90.694 2,21% 81.072 78.333 76.121 14.574 16,07%
PC15-01944 GRES 18.751 0,46% 16.762 16.195 18.251 500 2,67%
PC16-00735 PARQUET 56.697 1,38% 50.682 48.969 89.414 -32.717 -57,70%
PC15-01721 BARANDILLAS 174.612 4,26% 156.085 150.812 152.798 21.814 12,49%
PC15-01212 CERRAJERIA 81.216 1,98% 72.599 70.146 60.789 20.427 25,15%
PC16-00162 GRES 20.981 0,51% 18.755 18.122 21.703 -721 -3,44%
PC16-00283 VIERTEAGUAS 1.482 0,04% 1.324 1.280 938 543 36,67%
PC16-00348 GRANITO 39.729 0,97% 35.514 34.314 39.202 527 1,33%
PC16-00476 CHIMENEAS 3.244 0,08% 2.900 2.802 3.013 231 7,13%
PC16-00394 ENCIMERAS 12.138 0,30% 10.850 10.484 6.248 5.891 48,53%
PC16-00201 ESPEJOS 11.940 0,29% 10.673 10.313 4.303 7.637 63,96%
PC16-00199 POLIMERO 11.712 0,29% 10.469 10.116 2.352 9.360 79,92%
PC16-00494 CEMENTO COLA 9.161 0,22% 8.189 7.912 13.994 -4.834 -52,76%
PC16-00398 BORADAS 1.012 0,02% 904 874 858 153 15,15%
 
 
1.4.4 Modificaciones de proyecto 
 
Durante la ejecución de las obras, y hasta la fecha de hoy, has surgido una serie de 
modificaciones y cambios respecto al proyecto original. Algunos de los cambios han sido 
motivados para mejorar la ejecución del proyecto, otros para poder hacer realizable lo 
proyectado y otros para optimizar las calidades del proyecto, en beneficio de constructora y 
promotora. 
 
Mediante unas fichas se han analizado las causas y los objetivos de la modificación así como 
la afectación constructiva, económica y de planificación que conlleva cada una de ellas.  Las 
principales modificaciones que se han llevado a cabo hasta el momento son: 
 
- Modificación 1 – Sustitución muros H.A. sótanos 
- Modificación 2 – Desplazamiento pilotes 
- Modificación 3 – Cambio material obra vista  
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- Modificación 4 – Sustitución aislamiento bajo pavimento PB3 
- Modificación 5 – Cambio sistema calefacción  
- Modificación 6 – Cambio ubicación batería contadores agua escalera C 
 
1.4.5 Contradictorios 
 
Todo y que el contrato firmado con la promotora específica que la obra se ha de ejecutar 
con un importe cerrado “llaves en mano”, durante el transcurso de la obra se ha tenido que 
presentar diversos precios contradictorios cuyos conceptos atienden a partidas o 
consideraciones de proyecto no contempladas, que suponen un sobrecoste, y a criterio de la 
constructora no son asumibles. 
 
En este apartado se separan los diversos precios contradictorios generados por fases de la 
obra. A modo resumen, se puede cuantificar el desvío económico del proyecto llevado a 
cabo hasta la fecha de un 4,24 % siendo un total de 188.709,23 €. 
 
 
 
 
 
                                                 
- 3 Lesiones en los edificios: síntomas, causas y reparación. Barcelona: CEAC, 1990. España.  
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VALORACION ECONOMICA ( + - )   
Nº CONCEPTO Presentado 
  ESTRUCTURA   
4  Picar recalce vecino lado posterior solar (reunión día 17.06.15)  5.432,19 
5  Perfil sujección pared medianera lado posterior solar  1.349,21 
6  Realización de catas perimetrales solar  1.623,60 
7  Runas vaciado de sótanos  10.622,38 
8  ABONO muro sótano por cerramiento gero  -5.771,97 
9  Traslados máquina giratoria  1.097,12 
10  Acta Notarial  371,55 
12  Realización de catas manuales  790,15 
13  Implantación pasaje Can Portabella ubicación pilotadora  1.696,49 
14  Limpieza vial Can Portabella  1.592,60 
20  Incremento por bajo rendimiento de pilotadora / días de paro  14.173,20 
21  Incremento sacar tierras pilotes desde Plaza Can Portabella  2.587,32 
24  Picar recalce vecino pilares 208-209-222  3.838,83 
25  Traslados máquina giratoria ll  1.097,12 
26  Incremento sacar tierras pilotes desde Plaza Can Portabella ll  4.536,00 
27  Neopreno en junta dilatación   2.274,01 
28  Apertura zanja para desplazamiento canalización eléctrica  481,95 
29  Jácena 25x77 techo sótano bloque PB+3  798,51 
30  Repicado de recalce para encaje de pilares 201-208-209-222  2.039,18 
31  Trabajos posteriores al desvio de servicios  21.822,63 
34  Acta Notarial 2  291,97 
  CERRAMIENTOS   
35  ABONO Cambio material obra vista  -4.506,25 
37  ABONO Cambio pieza granito por piedra artificial  -1.614,60 
39  Aislamiento bajo pavimento PB  1.169,53 
  INSTALACIONES   
40  Clapetas anti-retorno campanas cocinas  1.760,31 
41  Incremento instalación calefacción  21.652,41 
41  Incremento instalación aerotermia  53.247,31 
42  Cambio luminarias aparcamiento por led  1.950,11 
  ACABADOS   
43  Motorización persianas ventanas/balconeras  40.767,67 
44  Vierteaguas metálico  1.538,71 
      
  TOTAL 188.709,23 
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Analizando el presente cuadro se concluye que la aparición de los servicios existentes de gas, 
electricidad media tensión y fibra óptica han generado una serie de precios adicionales de 
partidas no contempladas en proyecto. 
 
El monto total de los sobrecostes generados durante la fase de estructura suma un total de 
72.744,03 €, un 6% respecto al importe contractual del capítulo de estructura. 
 
En cuanto al capítulo de cerramientos, en contra, el sobrecoste genera un importe negativo 
dado que los cambios propuestos a la propiedad conllevan un abono del 50% del ahorro que 
supone.  
 
En Instalaciones, la generación de precios viene motivada por las discrepancias que existen 
en el proyecto de instalaciones (calefacción y aerotermia). 
1.4.6 Presupuesto pendiente liquidación 
 
En el gráfico siguiente se representa la relación de las previsiones iniciales con las 
certificaciones reales hasta marzo 2016. 
 
 
 
Como se puede observar, la evolución de las certificaciones reales no se corresponde con las 
certificaciones previstas. 
 
Las tres primeras certificaciones se ajustan bastante a la previsión objetivo, pero es a partir 
del cuarto mes cuando se abre una gran diferencia, motivado por el paro de los trabajos en 
el bloque 2, cosa que implica una disminución de la producción, y por consecuencia, de la 
entrada de ingresos de la obra. 
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En los 11 meses de seguimiento de la obra, hasta la fecha, se ha certificado una media de 
174.894,93 euros por certificación. Si no se tuviese en cuenta la planificación y solamente 
nos basamos en la hipótesis de que cada mes se certifica la misma cantidad, no daría que la 
media del presupuesto total entre los 16 meses de duración contractual que está firmado 
que dure la obra sería de 278.125,00 euros, un importe bastante superior del que se está 
llevando hasta ahora, un 62,8% más. 
 
 
 
La tabla anterior permite ver a partir de las certificaciones acumuladas, que la realidad no se 
ajusta al 100% de la previsión inicial fijada. Esto tiene varias justificaciones: 
 
- El ritmo real de la obra es bastante más lento de lo previsto. La obra va retrasada, no 
están trabajando todos los grremios que tendrían que estar trabajando y por ello no 
se puede facturar todo lo previsto. 
- Las previsiones de costes realizadas al inicio de la obra son demasiado agresivas. 
- Los servicios existentes encontrados en el solar, generando dos meses de baja 
producción puede ser el motivo por el cual haya un diferencial de certificación que 
no se está recuperando en los meses siguientes. 
 
Hasta marzo de 2016, se han emitido un total de 11 certificaciones con un importe total 
acumulado de 1.923.919,05 euros que representa un 43,24 % del contrato. 
Por lo tanto, resta aun por certificar en 6 meses aproximadamente un 57% del presupuesto, 
2.526.080,49 euros. 
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1.4.7 Conclusiones sobre la planificación económica 
 
La importancia por parte de los departamentos comerciales y de estudio de realizar un buen 
presupuesto es la piedra angular para que las contrataciones y el desarrollo de la obra sea el 
óptimo. Una vez adjudicada la obra, ya pasa al equipo técnico responsable del proyecto el 
realizar un estudio más a fondo con los conocimientos de obra que dispone. 
 
Dicha importancia se refleja es la necesidad de realizar un análisis de las mediciones de la 
obra y de las partidas fuertes del presupuesto, las que tienen un porcentaje de compra 
elevado y en las cuales serán en las que deberemos “invertir” un mayor número de recursos 
para conseguir una buena contratación, ya sea mediante la realización de comparativo de 
ofertas de proveedores o del reestudio del proyecto y la propuesta de cambios a fin de 
optimizar el producto. 
 
En este proyecto se ha mostrado que las previsiones económicas iniciales de compra se ha 
respetado a lo largo del proyecto, y son los costes indirectos de la obra los que han sufrido 
una desviación elevada respecto a lo inicial, motivado por los retrasos aparecidos en la obra. 
 
Se extrae que las deficiencias de proyecto que existen implican sobrecostes y tensar la 
relación entre promotora y constructora, ya que los contratos “llaves en mano” dejan pocas 
puertas abiertas a los adicionales que puedan surgir en la obra, y es ahí cuando aparecen los 
abonos por cambio de calidades para compensar las deficiencias del proyecto. 
 
 
1.5 Calidad, seguridad y medioambiente de la obra 
1.5.1 Calidad en la obra 
 
El programa de control de calidad  en fase de estructura se lleva a cabo por la aportación por 
parte del director de ejecución de obra4 del plan de control de formación de lotes y probetas 
de hormigón.  
 
Los criterios para la formación de lotes de hormigón se basan en los criterios que estableces 
la EHE-08. Una vez realizado la formación de lotes se compara con lo que inicialmente se ha 
previsto para comprobar que se realizarán como mínimo lo que marca la normativa vigente, 
y en su defecto, superior. 
 
                                                 
- 4 CIDEM. Herramientas básica de calidad: materiales didácticos sobre la planificación de la calidad Barcelona. Centro Cataráln de la Calidad 
CIDEM. 2000 
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Al tratarse de una promotora que ejecuta un gran volumen de obras, el coste del 
cumplimiento del programa de control de calidad corre a cargo de ellos, cuyo coste está 
valorado en 70.000 € para la realización de las pruebas necesarias de muestreo de probetas, 
pruebas de estanqueidad, etc. 
 
Para el resto de unidades de obra, los puntos de inspección y cantidad de muestreo a 
controlar se establece previo al inicio de los trabajos por parte de la constructora. Para el 
autocontrol de la recepción de materiales5, se realizan unas fichas de autocontrol a realizar a 
la entrada en obra de cualquier material, y entregándose al DEO junto con las fichas y/o 
certificados del propio material. 
 
                                                 
- 5 Barelles Vicente, E... [et. al]. Calidad en la edificación y su control. Valencia: Universidad de Valencia, 2007. ISBN 978-84-8363-193-5. 
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Durante la construcción de las obras, se llevarán a cabos lo controles siguientes: 
 
- Control de la recepción de los productos, materiales y sistemas que se suministren: 
Se aportarán las características técnicas que han de reunir los diferentes sistemas 
que formaran las unidades de obra, incluyendo los parámetros de cumplimiento de 
las especificaciones de proyecto, las garantías de calidad y los ensayos que conlleven 
con cada material. 
 
- Control de la ejecución de obra: Características técnicas, tolerancias admisibles del 
sistema, condiciones que han de cumplir antes de su utilización, condiciones de 
acabado, conservación y mantenimiento, control de ejecución y criterios de 
aceptación o rechazo. 
 
- Control de la obra acabada: Con las diferentes unidades acabadas, bien sobre el 
edificio o de algún conjunto de partidas, se indicarán las verificaciones y pruebas de 
servicio requeridas del proyecto, bien pruebas de funcionamiento de instalaciones o 
puestas en servicio. 
1.5.2 Seguridad en la obra 
 
Todo y que cada vez somos más conscientes, la seguridad en la obra es un tema que cuesta 
mucho de llevar a cabo correctamente, y que a la vez es difícil de controlar. Durante todo el 
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proceso constructivo se ha llevado a cabo el seguimiento del cumplimiento del plan de 
seguridad y salud por parte de la constructora, y se han generado anexos al mismo para las 
actividades no analizadas y contempladas en un inicio en la obra, como por ejemplo: 
 
- Anexo 1 PSS. Modificación grúas torre 
- Anexo 2 PSS. Extracción tabique pluvial amianto 
- Anexo 3 PSS. Marquesina de trabajo 
- Anexo 4 PSS. Redes balcones 
 
Cada actividad comporta la realización de un análisis y evaluación de riesgos, así como 
establecer unas medidas de actuación y prevención de la actividad en sí. Para el seguimiento 
de la actividad preventiva y el cumplimiento del PSS se ha llevado a cabo el siguiente 
protocolo: 
 
- Visita semanal en cumplimiento del PSS 
- Anotaciones de situaciones detectadas en la obra, comprobar su correcto 
funcionamiento y poner los medios necesarios para su subsanación 
- Toma de fotografías 
- Análisis de la información recogida y comprobación. 
 
El plan de seguridad y salud se aprueba antes del inicio de la obra por el coordinador de 
Seguridad y Salud en fase de ejecución, mediante el acta de aprobación del plan, que 
siempre estará disponible para todos los trabajadores de la obra y subcontratas. 
Como se ha citado antes, se modificará tantas veces como sea necesario, ya que pueden 
surgir durante la obra riesgos no contemplados al inicio de la obra y que requieren un 
análisis especial y se ha dejar reflejado en algún documento. 
 
Para las subcontratas, todas ellas han de tener su propio plan de seguridad, y en caso de no 
tener uno propio se ha de adherir al PSS de la contrata principal mediante la firma del 
documento del adhesión al plan de seguridad de la obra. 
 
En la obra que nos ocupa, la gran mayoría de gremios se ha adherido al plan de seguridad de 
la obra y para ello, se les facilita antes de su entrada en obra una copia del plan y el 
documento de adhesión6. 
 
En presencia permanente en obra, siempre estarán: 
 
- Libro de incidencias: Con la finalidad de llevar a cabo el control y el seguimiento de la 
actividad preventiva, el libro recogerá todas las anotaciones del coordinador y será el 
                                                 
6 Mínguez Fernández, C... [et al.]. Planificación y ejecución de la prevención: evaluación de riesgos en construcción. 2a ed. Madrid: Fundación Escuela de la 
Edificación, 2000 
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documento de control de la seguridad de la obra. Para el caso que nos ocupa, como 
criterio, se anotará una vez al mes en el libro de incidencias y semanalmente se 
llevará el control de la seguridad mediante actas de seguimiento. 
 
- Libro de subcontratación: Sirve para llevar a cabo el control de las subcontratas 
presentes en la obra y refleja los niveles de subcontratación que se están llevando a 
cabo. Anterior a la entrada de cualquier subcontrata, ya sea nivel 1 o 2, se tendrá que 
anotar en el libro, así como la fecha de fin de su actividad en la obra que nos ocupa. 
 
1.5.3 Gestión de residuos 
 
La gestión de los residuos se ha llevado a cabo a través de gestores autorizados, dado que no 
se dispone de espacio físico en la obra para llevar la separación a pie de obra. En base a la 
información de proyecto que se dispone inicialmente se realiza el plan de gestión de 
residuos. Dicho plan establece: 
 
- RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura 
de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación 
urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los 
excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso 
de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 
contaminados, procedentes de obras de excavación. 
- RCDs de Nivel lI. - residuos generados principalmente en las actividades propias del 
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que no experimentan 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 
 
Para la estimación se realizará en función de los tipos de residuos y expresadas en Toneladas 
y Metros Cúbicos tal y como establece el RD105/2008. Para Obra Nueva, Demolición, 
Rehabilitación, Reparación o Reforma: 
- Se deberá elaborar un inventario de los residuos peligrosos. 
 
Obra Nueva: 
- Para la estimación de cantidades de residuos generados así como para el canon sobre 
la deposición controlada de los mismos se aplican los ratios kg/m2, tanto en peso 
como en volumen de los RCDs, que marca el Programa de Gestión de Residuos de la 
Construcción de Cataluña (PROGROC):  
o Residuos de Construcción : 0,1181 m3/m2 
o Densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 
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En base a estos datos y utilizando los datos del Estudio de Gestión de Residuos del Proyecto, 
partiendo de una superficie construida de 9.062 m2 y de un volumen de tierras de 
excavación de 9.650 m3, se estiman las siguientes cantidades de acuerdo a los códigos de la 
Lista Europea de Residuos (LER) y tipos, así como del resto de legislación y directivas 
concordantes: 
 
Método utilizado para el cálculo de las cantidades de RCD 
Las cantidades de residuos de la tabla se han estimado en función del histórico de partidas 
habituales y de las tablas de composición de residuos del Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición, donde se aplica la siguiente expresión: 
 
V = s x c 
Donde: 
V es el volumen aparente de residuos en m3 
s es la superficie construida en m2 
c es un coeficiente 
 
Estimamos el peso T en toneladas para cada tipo de residuo. Siendo: 
T = V x d 
Donde se considera la densidad tipo d entre los valores 1,5 t/m3 a 0,5 t/m3 
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Para la separación en obra de las diferentes fracciones de  residuos se realizará siempre 
segregación en obra previendo contenedores individualizados para cada tipo de residuo 
(plástico, madera, metales, etc.).  
 
 
 
Cuando por falta de espacio físico o por razones de seguridad no resulte técnicamente viable 
efectuar dicha separación en origen, la persona poseedora deberá encomendar la 
separación de fracciones a una persona gestora de residuos en una instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En último caso la 
persona poseedora deberá obtener de la persona gestora de la instalación documentación 
acreditativa de que ésta ha cumplido, en su nombre, con ésta obligación. 
 
Para toda la recogida de residuos se contará con la participación Gestores de Residuos 
autorizados. 
 
En el caso que nos ocupa, se destinarán zonas de la obra para proceden a la separación de la 
fracción de residuos, y en el caso de los residuos peligrosos, la instalación de un punto 
limpio.  
 
 
 
Este almacenamiento cumplirá con las condiciones de seguridad y medidas contra 
contaminación específicas de dichos residuos. En caso de que se produzca un vertido 
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accidental de residuos peligrosos se contendrá el vertido mediante el uso de un producto 
absorbente, recogiéndose la mezcla resultante (residuo peligroso + producto absorbente) y 
trasladándose a un contenedor adecuado, para su tratamiento posterior como residuo 
peligrosos. 
 
 
Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos del Presupuesto de Obra, según partida “E-01 
Movimiento de tierras”, mientras que para los de Nivel II se emplean los datos del apartado 
correspondiente del Estudio de Gestión. Se ha considerado para el cálculo del presupuesto 
una estimación de un esponjamiento medio del 35% para todo tipo de residuos. 
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1.5.4 Eficiencia energética y propuestas de mejora 
 
Cada día el uso de energías renovables en construcción es más común, no solamente el uso 
de placas solares para la producción de ACS, sino otras fuentes como la geotermia, micro-
generación o aerotermia, como es en el proyecto que nos ocupa. 
 
Sea por cuestiones medioambientes, sociales, normativas o incluso comerciales, la realidad 
es que cada día se está apostando más por estas fuentes y requieren de un conocimiento 
por parte de los técnicos que llevamos a cabo estos proyectos más amplio y que en muchos 
casos no disponemos. 
 
En el presente proyecto, la producción de agua caliente sanitaria ACS se produce a través de 
la instalación de aerotermia, en lugar de las placas solares que tan acostumbrados nos 
tenían.  
 
Se trata de una instalación individual por vivienda. Dicho sistema se basa en la captación de 
la energía del aire exterior para la generación de agua caliente sanitaria, calefacción y 
climatización. Ello se consigue mediante una unidad exterior y un circuito de refrigeración 
que conecta con una unidad interior situada en la cocina de cada vivienda. Dicha unidad 
interior contiene intercambiadores de calor y circuladores que transfieren la energía hacia 
un depósito de inercia, donde se realiza la producción de agua caliente sanitaria, calefacción 
y climatización. 
 
La mejora de la ecoeficiencia del proyecto, y que lo convierte en una calificación energética 
A, mediante el uso del programa CALENER, se produce por los siguientes factores: 
 
- Cerramientos de fachada con una U (W/m2k) baja respecto a los límites que fija el 
CTE para la zona climática en la cual se sitúa el edificio (C2) 
 
 
 
- Uso de carpinterías con rotura de puente térmico y acristalamientos dobles bajos 
emisivos y con argón como cámara de aire. 
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El empleo de este tipo de carpinterías aportan una mejora sustancial al proyecto para la 
mejor de la eficiencia energética del mismo, ya que por ejemplo, una hoja de vidrio simple 
de 6mm de espesor dispone de una U de 2,7 W/m2k, mientras que las lunas propuestas para 
el presente proyecto tienen una U del 1,6 al 1,1. 
 
 
 
 
Lo mismo ocurre para las carpinterías por la incorporación de RPT, ya que una carpintería de 
similares características sin RPT aporta una U de 5,7 w/m2k mientras que las propuestas de 
Cortizo disponen para las practicables de 3,6 W/m2k, consiguiendo una reducción 
considerable del conjunto marco + vidrio como se aprecia en el anterior cuadro de 
resultados. 
 
Otras medidas ecoeficientes presentes en el proyecto en la ventilación cruzada de todas las 
viviendas, dado que todas ellas son exteriores, y disponen, como mínimo, de dos fachadas 
con orientaciones diferentes. 
 
Se instalará un sistema de ventilación mecánica en cubierta para garantizar la circulación de 
aire en el interior de las viviendas, desde las estancias secas hacia las estancias húmedas. En 
consecuencia, todas las viviendas disfrutarán de calidad de aire interior. Se garantizarán los 
caudales mínimos de ventilación mediante la implantación de sistemas de ventilación 
mecánica en cubierta, que expulsará el aire viciado al exterior. 
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1.5.5 Conclusiones sobre la calidad, seguridad y medioambiente 
 
En cuanto a la calidad, el proyecto contemplaba tanto en el pliego de condiciones como por 
las directrices del director de ejecución de obra, un control intenso sobre la calidad. Tanto 
en fase de estructura como en fases posteriores las revisiones y visitas de coordinación de 
actividades eran constantes, ello implica un nivel de todos los agentes que participan en la 
obra alto, y conlleva ser muy sensibles a la hora de realizar las contrataciones de los 
diferentes gremios que realizan la obra. 
 
Añadir que el control interno de la compañía es elevado y se siguen unas fichas de control de 
calidad internos muy exhaustivos. Ello ayuda a que el proyecto, más allá de lo que dicten los 
documentos que lo forman se alimente además de las fichas comentadas, consiguiendo un 
mejor producto. 
 
En el tema de seguridad se ha avanzado mucho desde el inicio de la obra hasta el presente 
momento, ya que inicialmente los costes previstos para este capítulo venían repercutidos en 
cada partida del presupuesto, y ante la necesidad de doblar equipos de trabajos, se opta por 
la contratación de empresas especializadas para el mantenimiento y realización de la 
seguridad de la obra. 
 
En medioambiente, se encuentra a faltar un análisis ambiental de los diferentes materiales 
que comprenden la obra, bien sea porqué comercial o legislativamente no es obligatorio, 
pero solo se extrae el análisis y estudio para la calificación energética del edificio. Aquí 
pienso que es un punto a faltar en el proyecto. 
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1.6 Conclusiones finales del estudio 
 
A lo largo del presente trabajo se ha analizado, estudiado y gestionado los diferentes 
aspectos que contemplan la ejecución de una obra de cierta envergadura.  
 
Es importante una implicación de todos los agentes que participan en la obra, mediante la 
realización de visitas periódicas y tareas de control sobre las principales unidades de obra. 
Los errores de proyecto detectados, debido a diferentes causas, se han traducido en 
sobrecostes, modificaciones y una merma en el cumplimiento de la planificación de la obra. 
 
Se ha visto que una buena planificación es vital para prever todos los posibles incidentes que 
puedan ocurrir a lo largo de la obra, pero todo y aun así, se ha demostrado que cualquier 
imprevisto trastocan todos los planes obligando a un reestudio y reorganización del 
proyecto. 
 
Es esencial detectar el camino crítico de la obra si se quiere tener mayores garantías de éxito 
y de cumplimiento de la planificación, implicando a todos los gremios en la realización de la 
misma. Ello conlleva tener colaboradores de confianza, y no solo atender al aspecto 
económico para realizar la contratación de las diferentes subcontratas. Personalmente, esa 
premisa va más en función de la política de la compañía que de la propia capacidad del 
responsable de gestionar el proyecto. 
 
Valorar positivamente el atrevimiento por parte de los arquitectos de aplicar instalaciones 
innovadoras de mejora energética, aunque ello haya tenido sobre la obra modificaciones por 
mala proyección inicial de las mismas. 
 
Como punto final, destacar el crecimiento personal y profesional alcanzado en la gestión de 
este proyecto, adquiriendo la experiencia para la gestión de la cantidad de situaciones 
producidas en el día a día de la obra. 
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1.8 Anexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 1. INFORMACIÓN GRÁFICA DEL PROYECTO 
 
















ANEXO 2. FICHAS CONTROL DE CALIDAD 
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  FICHA DE CONTROL DE CALIDAD  MOVIMIENTO DE TIERRAS Excavación y rellenos 
 
OBRA 422 BARCELONA-59 VIV. CAN PORTABELLA  
FECHA EJECUCIÓN Inicial: 18/06/2015 Final: 14/07/2015 
        
 
 
Identificación del tipo de terreno de la excavación: 
 
 
Tipo Tierras ZONAS DE REGISTRO Zona 1 
Tierra vegetal No se ha ejecutado el desbroce, No había 
Tierras Inertes TIERRAS INERTES 
Tierras Peligrosas ----- 
Tierras No Peligrosas ----- 
Rocas ----- 
 
Exigencia Documental de Control de Recepción de Material para Rellenos: NO HAY MATERIAL 
DE RELLENO 
 
Tipo Producto / Clase Marcado CE Distintivo de 
calidad Otros Certificado CE  
   Sí      No  Sí       No _______________   Si     Exento 
 
Registros de control: 
 
 
CUESTIONES A CONTROLAR 
 
ANALSIS 
PROYECTO OBSERVACIONES  
EJECUCION 
OBRA 
NIVEL FREÁTICO Y MATERIALES DE EXCAVACIÓN 
¿El estudio geotécnico de la obra detecta la 
presencia de agua por encima del nivel de 
excavación? 
 Sí    No   
¿Hay presencia de agua subterránea en la 
parcela? Cota a la que aparece.  Sí    No   Sí    No 
¿La cota final de la excavación se sitúa por debajo 
del nivel freático?  Sí    No   Sí    No 
Si existe nivel freático ¿la  impermeabilización de 
la cimentación y estructura son apropiadas?  Sí    No NO PROCEDE  Sí    No 
¿Se contempla el bombeo de agua finalizado el 
proyecto constructivo?  Sí    No 
Pozo Bombeo 
Aparcamiento  Sí    No 
¿La profundidad del pozo de bombeo y el nivel de 
bombas es inferior al foso de ascensor?  Sí    No   Sí    No 
¿Hay informe de “Plan de Excavación” para 
determinar la calidad del suelo?  Sí    No Geotécnico  Sí    No 
¿Hay tierras contaminadas en la parcela a 
excavar que exigen tratamiento como “Tierras 
Contaminadas”?. Indicar el Gestor 
 Sí    No   Sí    No 
¿Se dispone de carta de aceptación del vertedero 
de destino, según el tipo de material excavado?    Sí    No 
¿Se propone otro destino de gestión de material 
de excavación distinto de vertedero o reutilización 
en parcela? 
 Sí    No   Sí    No 
¿Tenemos el certificado del excavador sobre la 
cantidad de tierras gestionadas y su destino final?    Sí    No 
                                                        
 
2 
¿Qué material de súbase (grava – todo uno etc) 
lleva la excavación? Grava   __________ 
  
 
 
 
Acciones preventivas o aspectos a tener en cuenta 
 
 
COMPRA DE LA EXCAVACION CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
¿Has analizado la forma de contratar la excavación para evitar precios 
imprevistos de los diferentes movimientos a realizar dentro y fuera de la obra?  
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
EXCAVACIÓN DE VACIADO DE TIERRAS, DEJANDO EL TERRENO NIVELADO 
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, TRASLADO A VERTEDERO 
AUTORIZADO, TASAS Y CANON DE TRANSPORTE A VERTEDERO 
AUTORIZADO. 
       
 
 
 
 
COTA NIVEL DE EXCAVACION CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
En épocas invernales sobre todo , no llegar al fondo de excavación de proyecto 
(20cm aprox) , para que al hacer la limpieza del fondo que será necesario , sea 
entonces cuando bajemos cota, evitando escavar de más y su correspondiente 
relleno  
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
SE HA REHALIZADO LA EXCAVACIÓN EN TEMPORADA DE VERANO. 
       
 
 
 
IMPERMEABILIZACIÓN FOSOS ASCENSOR/NIVEL FREATICO CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
 
Analizar con el responsable de calidad de ACR los sistemas de impermeabilización 
para el foso de ascensor, cuando este se encuentra más bajo que el nivel del pozo de 
bombeo. Comparar con lo propuesto en proyecto. 
 
¿Los muros de los fosos de ascensor son a 1 o 2 caras? 
 
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
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Los muros son a dos caras. 
No hay nivel freático. 
 
   
 
 
 
 
POZOS DE BOMBEO – FOSOS DE ASCENSOR CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
¿El fondo del pozo de bombeo está en la zona más baja de la excavación?. 
¿El fondo del pozo de bombeo está por debajo del pozo del ascensor? 
 
Si el pozo de bombeo está más alto que el punto más bajo del foso de ascensor o 
alguna zona del garaje hay que desplazarlo para que sea el punto más bajo o 
impermeabilizar el foso 
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
Se ha puesto el foso de ascensor más alto que el pozo de Bombeo  
   
 
Mover el pozo de bombeo a las zonas más bajas del fondo de excavación 
 
 
En los casos correctos es decir que el pozo de bombeo está por debajo de todos los niveles hay que analizar la 
posibilidad de drenar las aguas perimetrales del fosos de ascensor hasta la zona del pozo de bombeo a través de 
una canalización de grava. Proponer esta mejora en los proyectos si es posible según distancias y costos. 
 
¿Ha sido analizado?     Sí    No 
¿Se ha ejecutado según detalle?  Sí    No 
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FICHA DE CONTROL PLAN DE CALIDAD 
 
LISTADO DE MEDICIONES Y LÍMITES A CONTROLAR 
Con los pedidos o contratos se envían a los proveedores la Instrucción de Ejecución 09-I03 Movimiento de 
Tierras, las cuales son mostradas en obra dejando registro en el formato 09-05 Comunicación documentación 
del sistema 
PUNTOS DE INSPECCIÓN TIPO CONTROL MOMENTO CONTROL TOLERANCIA 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS: Excavación en vaciado 
Nivel de fondo de la excavación de vaciado: 
Comprobación del fondo de la excavación, 
revisando al menos 5 puntos de cada zona de 
excavación (en general los puntos necesarios 
para realizar una correcta comprobación)   
Nivel A medida que se 
va excavando 
Zona de 
Excavación 
± 100 mm terrenos 
blandos 
Nivel de fondo de la excavación de zapatas y 
zanjas: Comprobación del nivel de todas las 
zapatas en un punto y de las zanjas en al menos 3 
puntos.   
Nivel A medida que se 
va excavando 
Zona de 
Excavación   
100% zapatas y 
zanjas 
± 50 mm de roca 
 
   
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS: Rellenos 
Grado compactación sub-base: Grado de 
compactación de las sub-base de soleras / 
explanada / relleno. 
 
Placa de 
Carga a 
ensayar 
Una vez 
preparada la 
solera/ 
explanada/relleno 
Indicada en el 
presupuesto 
PM >= 95% ó 
Indicado en 
proyecto 
 
Nivel de la sub-base de solera: Comprobación 
de la sub-base  de la solera, identificando que se 
encuentra a la cota del proyecto. Revisar al menos 
5 puntos de cada zona de solera. 
 
Nivel  
Una vez 
preparada la sub-
base 
Zona de 
excavación ± 30 mm  
 
 
LISTADO DE ZONAS O VIVIENDAS CONTROLADAS 
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Zona Excavación Bloque 1 Zona Excavación Zona Comunitaria 
Zona Excavación Bloque 2  
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  FICHA DE CONTROL DE CALIDAD  CIMENTACIÓN 
 
OBRA 422 BARCELONA-59 VIV. CAN PORTABELLA 
FECHA EJECUCIÓN Inicial: 20/05/2015 Final: 13/08/2015 
 
 
 
 
Identificación del tipo de Hormigón y Acero de la Cimentación: 
 
Tipo Material ZONAS DE REGISTRO y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
 
Lodos  
Tipo de zapatas  
Material juntas de hormigonado JUNTAS DE HORMIGONADO DE 45º EN LOSA DE CIMENTACION, CON LA PALICACIÓN DE PUENTE DE UNION TIPO LEGARAN O EQUIVALENTE 
Pilotes Prefabricados etc PILOTE BARRINADO CPI-8 D 65 
Losas (espesores) 
 
LOSA DE 
CIMENTACIÓN DE 
35 CM 
LOSA DE CIMENTACIÓN DE 35 CM - 
LOSA DE CIMENTACIÓN DE 50 CM 
 
Rellenos (Espesores)   
Lamina de vapor (plástico) LÁMINA DE IMPERMEABILIZACION DE POLIETILENO DE 0,5 mm. 
Sistema de impermeabilización IMPERMEABILIZACIÓN DE INTRASDÓS DE MUROS DE CONTENCIÓN Y FOSOS DE ASCENSOR SISTEMA SIKASEAL 250 MIGRATING DE SIKA 
 
Exigencia Documental de Control de Recepción de Material para Cimentación: 
 
Tipo Producto / Clase Marcado CE Distintivo de 
calidad Otros Certificado CE  
 Hormigón  Sí      No  Sí       No _______________   Si     Exento 
 Acero  Sí      No  Sí       No _______________   Si     Exento 
 
 
Registros de control: 
 
 
CUESTIONES A CONTROLAR 
 
ANALISIS 
PROYECTO OBSERVACIONES  
EJECUCION 
OBRA 
MATERIALES 
¿Los materiales empleados son los indicados en el 
presupuesto?  Sí    No   
Si hay cambio sobre proyecto ¿Dónde está 
reflejado?  Sí    No 
CAMBIO MURO 
MEDIANERO POR 
PARED DE GERO 
 
 
EJECUCIÓN 
¿Has analizado el estudio geotécnico de la obra?  Sí    No   Sí    No 
¿Existe la posibilidad de nivel freático?  Sí    No A COTAS INFERIORES A NIVEL DE TIERRAS  Sí    No 
¿El proyecto presenta algún sistema de 
impermeabilización general de la cimentación? 
En el caso afirmativo , avisar urgentemente al 
responsable de calidad 
 Sí    No   
¿La cota final de la excavación se sitúa por debajo 
del nivel freático?  Sí    No   Sí    No 
Si existe nivel freático ¿la impermeabilización de la 
 Sí    No La cota de excavación  Sí    No 
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cimentación y del foso del ascensor es la adecuada? está por encima del nivel 
freático 
¿Se contempla el bombeo de agua para el 
descenso del nivel freático?  Sí    No   Sí    No 
¿La calidad del terreno es tal y como indica el 
estudio geotécnico de la obra?  
NO. APARECEN 
CIMENTACIONES 
ENTERRAS 
 Sí    No 
¿Existen viviendas cercanas a la obra? 
 Sí    No   Sí    No 
En caso afirmativo 
¿Existe un estudio de situación de las mismas en lo 
que respecta a fisuras etc.? 
 Sí    No ACTA NOTARIAL APARCAMIENTOS  Sí    No 
 
CUESTIONES A CONTROLAR 
 
ANALISIS 
PROYECTO OBSERVACIONES  
EJECUCION 
OBRA 
¿Qué material está proyectado y utilizado en obra 
como junta de hormigonado de zapata-muro? 
Siempre que no exista nivel freático colocar juntas 
de PVC horizontales y soldadas con las verticales. 
 Sí    No Se coloca doble cordón bentónico.  Sí    No 
La Losa de Cimentación, ¿las has hormigonado en 
una sola vez?  hormigonado por fases  Sí    No 
¿Hay juntas de hormigonado o dilatación en la 
ejecución de la losa? ¿Qué material has empleado? 
(se recomienda usar PVC) 
 
Es losa estructural no hay 
juntas  Sí    No 
¿Qué material y espesor de rellenos de grava o 
similar se ha utilizado? Anotar el espesor  NO Hay rellenos ___________ 
¿Está colocado la lámina de vapor (plástico) entre 
la grava y la presolera, losa o solera?  Si lamina entre la solera  Sí    No 
¿Si el sistema es de losa y solera pulida, se ha 
desolarizado una de la otra y con qué materiales?  Si mediante lamina   Sí    No 
¿Las arquetas están desolarizadas de la solera y a 
su vez armadas?  Sí    No 
Prefabricadas de 
Hormigón  Sí    No 
 
Relación de Ensayos / Pruebas normalizadas 
Si durante la ejecución de la obra se realizan ensayos, por favor anotarlos en la tabla adjunta 
  
PRUEBAS/ENSAYOS  
 
Tipo de Ensayo 
(adjuntar pruebas laboratorio) Fecha: 
 
      Compactación de terreno 
 Conforme 
 Sí       No 
 
Aceptado 
 Sí       No 
 
 
Acciones preventivas o aspectos a tener en cuenta 
 
IMPERMEABILIZACION DE LA CIMENTACION CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
SI HAY PROYECTADO ALGUN TIPO DE IMPERMEABILIZACION COMO BENTONITA 
ETC, AVISAR AL RESP. CALIDAD PARA ANALIZAR EL PROCEDIMIENTO A 
SEGUIR EN EXCAVACION DE ZAPATAS ETC Y DETALLES CONTRA MURO. 
 
 Sí    No 
 
Análisis en proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
        
 
DRENAJES EXTERIORES CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
Si es posible y la obra lo permite, sacar los drenajes del edificio al exterior. 
 
 Sí    No 
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Análisis en proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
 
No es posible por la sacar los drenajes fuera del edificio, por tratarse de un edificio 
encajonado. 
 
 
       
 
 
 
FISURAS EN LOSAS: entre arquetas CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
Rellenar las conducciones entre arquetas con gravillin para evitar fisuras en la solera 
debido a los movimientos      Sí    No 
Análisis en proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
Se han hormigonado, se encuentra por debajo de la solera  
   
 
BOMBAS DE EXTRACCIÓN CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
Si observamos la llegada continúa o masiva de agua, es necesario analizar el tipo de 
drenajes propuestos y plantearse la colocación de bombas de extracción de repuesto, 
si no están en proyecto con detectores luminosos y sonoros en el caso de saltarse el 
diferencial. También proponer instalar desde el cuadro de la bomba una línea para 
emitir un aviso vía telefónica u otro sistema al responsable mantenimiento-
administrador. 
Las bombas de extracción deberán llevar un sistema de antiretorno que evite el 
funcionamiento en vacío al arrancar, ya que posteriormente se queman con facilidad. 
 
 Sí    No 
 
Análisis en proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
Según Proyecto  
 
 
PLASTICO O LAMINA EN LA SUBASE SOLERA CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
¿Dónde se ha colocado el plástico o lámina de la súbase solera? 
Hay que analizar si debemos colocar dos plásticos o uno. Es necesario colocar uno 
entre la grava y la solera, para evitar la dispersión del hormigón por la grava, 
impidiendo el drenaje correcto de la misma y la absorción de humedad al hormigón 
en contacto con zonas húmedas. 
 
 Sí    No 
 
Análisis en proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
LÁMINA DE IMPERMEABILIZACION DE POLIETILENO DE 0,5 mm. 
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Obra mal ejecutada debido a que el plástico se colocó antes de la grava. 
 
 
CTE: Indicaciones del código técnico 
 
 
 
JUNTAS DE PVC ENTRE ZAPATAS Y MUROS CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
¿Qué material es el presupuestado en proyecto para la junta entre zapata y muro? 
Salvo que exista nivel freático la junta deberá ser de PVC solada con las juntas 
verticales del mismo material. 
 
 Sí    No 
 
Análisis en proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
Se coloca cordón Bentónitico   
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Si el muro es a dos caras y es posible impermeabilizar por fuera , bajar dicha 
impemeabilizacion hasta tapar la junta de hormigonado 
 
Si para colocar la junta de PVC es neceario levantar en dicha zona el hormigonado 
encofran a cada lado de muro y hormigon zapata y arranque de muro de una sola vez 
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FICHA DE CONTROL PLAN DE CALIDAD  
 
LISTADO DE MEDICIONES Y LÍMITES A CONTROLAR 
Con los pedidos o contratos se envían a los proveedores la Instrucción de Ejecución 09-I04 Cimentaciones, las 
cuales son mostradas en obra dejando registro en el formato 09-05 Comunicación documentación del 
sistema 
PUNTOS DE INSPECCIÓN TIPO CONTROL MOMENTO CONTROL TOLERANCIA 
CIMENTACIÓN 
Nivel del hormigón de limpieza: Comprobar el 
nivel de limpieza en todos los pozos, zanjas y 
micropilotes.   
Nivel 
Antes de iniciarse 
el vertido. 
Comprobar la 
marca de 
señalización 
1/Zona de 
vertido ± 30 mm  
Inspección de las armaduras de cimentación: 
Armadura de todas las zapatas y arranque de los 
pilares, muros y micropilotes.  
Visual 
Una vez 
colocada la 
armadura. 
Revisar Todas …….. 
Inspección de la dosificación en pilotes: 
Comprobar la dosificación del cemento en los 
micropilotes 
Visual Antes de iniciarse 
el vertido. Revisar Todas 
…….. 
 
Ensayos de Armaduras: Ensayos de armaduras 
según el Plan previsto. 
Muestras de 
hierro 
s/Laboratorio 
Una vez recibida 
la armadura. 
Indicada  
en el 
Presupuesto 
EHE 08 
Ensayos de Hormigón: Ensayos de hormigón 
según el Plan previsto. 
Probetas 
s/Laboratorio 
A medida que se 
añade hormigón 
Indicada en EHE 
y Presupuesto EHE 08 
Losa de Cimentación: Acabado, fisuras, 
terminación, etc Visual 
Desde el inicio 
del trabajo 
100% superficie 
 
± 20 mm 
Losa de Cimentación: Nivel del pavimento Nivel 
± 2 mm 
Losa de Cimentación: Planeidad Regla de 2 m 
 
 
LISTADO DE ZONAS O VIVIENDAS CONTROLADAS 
Zona Bloque 1 Zona Comunitaria 
Zona Bloque 2  
    
 
                                                        
 
 
  FICHA DE CONTROL DE CALIDAD  ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 
 
OBRA 422 BARCELONA-59 VIV. CAN PORTABELLA 
FECHA EJECUCIÓN Inicial: 14/08/2015 Final:  
 
 
Identificación de los sistemas constructivos y materiales  
 
Zonas Tipo de Material y sistema constructivo 
Tipos de Muros  MURO e=35 CM. DE CONTENCIÓN DE TIERRAS 
Presoleras – soleras de sótanos SOLERA - HORMIGÓN DE 15 CM DE ESPESOR ZONA DE PILOTES BLOQUE 2 
Forjados sótanos LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO 
Forjados viviendas TECHO NERVADO HORIZONTAL RETICULAR DE 25+5 cm - TECHO NERVADO HORIZONTAL RETICULAR DE 22+5 cm 
Juntas de hormigonado  
Pilares HORMIGÓN 
Soleras en urbanización  
Hormigón de protección HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DE 10 CM DE ESPESOR 
Rampas de garaje  
Aislamiento térmico en forjados  
 
 
Exigencia Documental de Control de Recepción de Material para Estructura 
 
Tipo Producto / Clase Marcado CE Distintivo de 
calidad Otros Certificado CE  
 Áridos  Sí      No  Sí       No _______________   Si     Exento 
 Cemento  Sí      No  Sí       No _______________   Si     Exento 
 Hormigón  Sí      No  Sí       No _______________   Si     Exento 
 Acero  Sí      No  Sí       No _______________   Si     Exento 
 Casetones  Sí      No  Sí      No _______________   Si     Exento 
  
Relación de Ensayos / Pruebas normalizadas 
Los Ensayos de Hormigón y Acero identificados en los planes de control, cumpliendo normativa EHE se 
guardaran en la obra perfectamente identificados y con la máxima trazabilidad con los albaranes de la 
obra. 
Todo ensayo realizado a petición de los agentes externos de la obra o que no sean los estándares 
según la EHE se deberán quedar reflejados en la siguiente tabla. 
 
PRUEBAS/ENSAYOS  
 
Tipo de Ensayo 
(adjuntar pruebas laboratorio) Fecha: 
 
      Ensayos de carga  
 
Probetas de hormigón. Losa de 
escalera 
 
Conforme 
 Sí       No 
 
 
Aceptado 
 Sí       No 
 
                                                        
INDICE 
 
- Muros de sótanos 
o Juntas de hormigonado en zapatas , muro y cantos de forjado 
o Sistemas de impermeabilización (Analizar informe adjunto) 
o Sellado de espadas 
o Colocación  de juntas de PVC 
 
- Fosos de ascensor 
o Sistemas de impermeabilización con nivel freático 
o Patologías de filtraciones por la base 
o Cajones de Chapa 
o Patologías de filtraciones por la base 
o Sistemas de drenaje según situación de pozo de bombeo 
 
- Soleras y presoleras de garaje 
o Cortes en soleras y juntas de dilatación 
o Canalizaciones y ejecución de arquetas 
o Desolarizar soleras pulidas  
o Problemas por el poliexpan 
o Mallazos 
o Barreras de vapor 
 
- Rampas de garaje 
o Sistemas aconsejados 
o Daños en el hormigón por heladas 
o Recogidas de aguas analizar ficha de impermeabilización y solados 
 
- Forjados 
o Techos vistos 
o Altura de forjados en plantas con aislamiento térmico en la solera 
o Goterones en aleros contra fachada 
o Rotura de puente térmico en forjados 
o Aleros – balcones con pendiente en el hormigón 
o Soleras de urbanización con pendiente  
o Sótanos con prelosas 
o Rebabas durante el hormigonado 
o Aislante térmico en forjados 
o Sistema Goujon y vuelos de forjados entre pilares 
 
- Pilares 
o Pilares de fachada remetidos 
o Pilares circulares 
 
 
 
 
 
                                                        
 
MUROS DE SOTANOS 
 
Registros de control: 
 
 
CUESTIONES A CONTROLAR 
 
ANALISIS 
PROYECTO  OBSERVACIONES  
EJECUCION 
OBRA 
MATERIALES 
¿Los materiales y sistemas empleados son los 
indicados en el presupuesto?  Sí    No   
Si hay cambio sobre proyecto ¿Dónde está reflejado?  Sí    No   
En las juntas de hormigonado y  dilatación ¿qué 
material has empleado? (se recomienda usar PVC)  
 
________ 
Las uniones de juntas de PVC ¿han sido soldadas?  
 
 Sí    No 
¿En los cantos de forjado, las juntas verticales se 
han mantenido sin cortar?  
 
 Sí    No 
¿Qué sistemas de impermeabilización llevan los 
muros? 
Analizar fichas adjuntas  
 Sí    No 
APLICACION DEL 
SISTEMA SIKASEAL 250 
MIGRATING DE SIKA  Sí    No 
¿Has analizado los detalles, zonas de remates del 
proyecto, y ficha de impermeabilización?  Sí    No 
 
 Sí    No 
¿Existe alguna zona de muro de sótano no ejecutada 
con hormigón? Ejemplo. Bloques de hormigón y 
tabiques de ladrillo para garajes mancomunados. 
 
 Sí    No  Sí    No 
 
 
Acciones preventivas o aspectos a tener en cuenta 
 
 
 
JUNTAS DE HORMIGONADO MUROS CONTROLADO 
EJECUCION 
Las juntas de hormigonado, tanto verticales como horizontales, es necesario 
realizarlas con juntas de PVC, evitando las juntas de bentonita, las cuales 
necesitan una cantidad de agua excesiva y constante para mantener un buen 
cierre        
 
Las juntas de hormigonado ejecutadas con PVC se deben ejecutar en zapatas, 
muros, forjados y termosoldadas en las uniones. NO SOLAPARAR 
 
 
 
 Sí    No 
 
Análisis de proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
Las verticales son de PVC y las horizontales de bentonita. 
 
 
ESPADAS DE MURO CONTROLADO 
                                                        
EJECUCION 
Analizar durante la ejecución de la obra las espadas de muro, y sellar las 
que supuren algo de humedad, ya que con el tiempo las filtraciones 
aumentan 
 Sí    No 
Análisis de proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
Se sellan con el tratamiento impermeabilizante Masterseal. 
 
 
 
FOSOS DE ASCENSOR 
 
 
Registros de control: 
 
 
CUESTIONES A CONTROLAR 
 
ANALISIS 
PROYECTO OBSERVACIONES 
EJECUCION 
OBRA 
MATERIALES 
¿Los materiales y sistemas empleados son los 
indicados en el presupuesto?  Sí    No   
Si hay cambio sobre proyecto ¿Dónde está reflejado?  Sí    No   
En las juntas de hormigonado ¿qué material hay en 
proyecto y has empleado? (se recomienda usar PVC) ______ Juntas bentonita _______ 
Las uniones de juntas de ¿PVC han sido soldadas?  
 
 Sí    No 
¿Lleva algún tratamiento impermeabilizante el foso 
de ascensor?  Sí    No 
APLICACION DEL 
SISTEMA SIKASEAL 250 
MIGRATING DE SIKA 
 Sí    No 
¿Se hormigona la base y muros de una sola vez o 
por separado?  Por separado  Sí    No 
Si es por separado has colocado juntas de PVC en las 
uniones  Juntas bentonita.  Sí    No 
 
 
Acciones preventivas o aspectos a tener en cuenta 
 
 
IMPERMEABILIZACIÓN FOSOS ASCENSOR/NIVEL FREATICO CONTROLADO 
EJECUCION 
 
Analizar con el responsable de calidad de ACR los sistemas de impermeabilización 
para el foso de ascensor, cuando este se encuentra más bajo que el nivel del pozo de 
bombeo. Comparar con lo propuesto en proyecto. 
  
¿Los muros de los fosos de ascensor son a 1 o 2 caras? 
 
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto /observaciones DETALLE/IMAGEN 
Muros a 2 caras  
   
 
FOSOS DE ASCENSOR: hormigonado foso  CONTROLADO 
                                                        
EJECUCION 
 
Asegurar que al hormigonar el foso del ascensor esté seco cuando se eche la capa de 
hormigón para asegurar la estanqueidad del foso.  
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto /observaciones DETALLE/IMAGEN 
El Foso de ascensor esta seco 
   
 
 
 
ALTURA MUROS DEL FOSO DE ASCENSOR CONTROLADO 
EJECUCION 
El muro del foso debe llegar hasta el margen superior de la solera o mejor 
hasta la mitad de la solera según la necesidad del proyecto. Si hay nivel freático 
será preciso sellar las juntas con bentonita y dar algún tratamiento impermeable 
 
 
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto /observaciones DETALLE/IMAGEN 
                                                        
 
Si no existe nivel freatico colocar juntas de PVC 
 
 
 
SOLERAS Y PRESOLERAS DE GARAJE 
 
Registros de control: 
 
 
CUESTIONES A CONTROLAR 
 
ANALISIS 
PROYECTO OBSERVACIONES  
EJECUCION 
OBRA 
MATERIALES 
¿Los materiales y sistemas empleados son los 
indicados en el presupuesto?  Sí    No   
Si hay cambio sobre proyecto ¿Dónde está reflejado?  Sí    No   
¿Existe soleras pulidas a ejecutar encima de 
Presoleras o forjados? 
Si existen identificar la forma de ejecutar según 
instrucciones adjuntas 
 Sí    No 
 
 Sí    No 
¿Qué material se ha utilizado como junta contra 
paramentos verticales?  
POREX DE 2 CM EN MUROS 
Y POSTERIOR SELLADO 
CON MASILLA DE 
POLIURETANO. PILARES Y 
ELEMENTOS VERTICALES 
CON FOMPEX O SIMILAR 
DE 8 MM. 
________ 
¿Has asegurado que existe aislante en todo el 
espesor de la solera?  
 
 Sí    No 
¿Con que materiales se ha armado la solera pulida? 
(fibras-mallazo) 
 
FIBRAS 
FIBRAS DE 
POLIPROPILENO A RAZÓN 
DE 600 GR/M3 
_______ 
¿Se han realizado cortes de retracción y juntas de 
dilatación como marca el proyecto DF?  Sí    No 
CORTES Y JUNTAS CADA 
25 M2 MÁXIMO, Y 
SELLADO CON MASILLA 
DE POLIURETANO SEGÚN 
PLANO DE REPLANTEO. 
 Sí    No 
¿Has analizado los informes adjuntos para su 
cumplimiento o modificaciones en obra? ¿Dónde 
están registrado los cambios si se han producido? 
 
 
 Sí    No 
¿Se ha dañado las soleras o forjados de sótano 
durante la ejecución debido a las lluvias? 
Si es así comentar con el Dpto. de calidad la solución 
debido a varias patologías similares en post-venta 
 
 
 Sí    No 
                                                        
Acciones preventivas o aspectos a tener en cuenta 
 
CORTES DE SOLERAS CONTROLADO 
EJECUCION 
Realizar los cortes suficientes a la solera, sobre todo, en pilares y arquetas para 
dirigir las posibles grietas. Definir los cortes con la DF según el espesor de solera 
(Normativa)        
 
 Sí    No 
 
Análisis en obra DETALLE/IMAGEN 
Se han realizado los cortes en solera según plano de proyecto  
 
 
FISURAS EN SOLERAS: entre arquetas CONTROLADO 
EJECUCION 
 
Rellenar las conducciones entre arquetas con gravillin para evitar fisuras en la solera 
debido a los movimientos 
  
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto /observaciones DETALLE/IMAGEN 
Arquetas prefabricadas, las conducciones va por el inferior de la losa, se hormigonaron.  
   
 
 
EJECUCION DE ARQUETAS CONTROLADO 
EJECUCION 
Asegurar una ejecución correcta según las instrucciones de documentos adjuntos al 
plan de calidad en JOIN. Desolarizar de la solera y armarla correctamente (Obra 
Madrid) para evitar en zonas de tránsito de vehículos se dañe  
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto /observaciones DETALLE/IMAGEN 
Arquetas prefabricas de Hormigón, desolarizadas de la 
solera 
 
 
 
 
  
FISURAS EN SOLERAS PULIDAS – POLIEXPAN NO  CONTROLADO 
EJECUCION 
Para evitar fisuras en soleras pulidas garajes colocar aislamiento en todo el espesor y 
por encima del nivel final de la solera, ya que si contacta alguna zona evita que dilate 
en general. 
Utilizar fompex o algo similar ya que si se coloca poliexpan al pasar el helicóptero a la 
solera lo rompemos y se generan bolitas que posteriormente genera problemas en el 
acabado de la misma        
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto /observaciones DETALLE/IMAGEN 
                                                        
Se coloca porex pan en perímetros tanto de pilares como de muros 
 
 
MALLAZO EN SOLERAS CONTROLADO 
EJECUCION 
Analizar y asegurar la altura de colocación del mallazo según proyecto y durante la 
ejecución y valorar la posibilidad de utilización de fibras, evitando incumplir proyecto en 
cuanto al posicionamiento del mallazo y la aparición de fisuras    
    
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto /observaciones DETALLE/IMAGEN 
Se ejecutó con mallazo. 
 
 
 
 
RAMPAS DE GARAJE 
Registros de control: 
 
 
CUESTIONES A CONTROLAR 
 
ANALISIS 
PROYECTO OBSERVACIONES  
EJECUCIÓN 
OBRA 
MATERIALES 
¿Los materiales y sistemas empleados son los 
indicados en el presupuesto?  Sí    No   
Si hay cambio sobre proyecto ¿Dónde está reflejado?  Sí    No   
¿El relleno de rampa de garaje de que se compone? __________ 
 ________ 
¿Has analizado la ficha de solados e 
impermeabilizaciones en lo que respecta a la rampa 
de garaje? 
 
 
 Sí    No 
¿Existe garaje por debajo de la rampa y en los 
laterales de la misma?  Sí    No   Sí    No 
Una vez analizada la ficha de solados en rampas e 
impermeabilizaciones ¿Has tenido que realizar 
modificaciones de proyecto? Identificarlas 
 Sí    No 
  
Si se ejecuta la rampa con hormigón impreso (no 
aconsejable debido a la degradación) analizar ficha 
de solados  y que los productos de protección que se 
aplican no resbalen 
 Sí    No 
Rampa 1 tramo 
adoquín exterior 2 
tramo hormigón 
barrido 
 Sí    No 
 
Acciones preventivas o aspectos a tener en cuenta 
 
RAMPAS DE GARAJES CONTROLADO 
EJECUCION 
Realizar las RAMPAS de garaje con hormigón raspado o espina de pez, brea etc., 
para evitar colocar baldosa hidráulica con mortero, ya que se levanta con facilidad y 
asegurarse que la rampa está totalmente aislada de la estructura para evitar puentes 
sonoros y fisuras. (Fompex anti-impactos)      
 Sí    No 
                                                        
Análisis proyecto /observaciones DETALLE/IMAGEN 
Rampa 1 tramo adoquín exterior 2 tramo 
hormigón acabado barrido 
 
Hormigón Raspado (OK)               Baldosa (NO) 
             
 
 
 
FORJADOS 
 
Registros de control: 
 
 
CUESTIONES A CONTROLAR 
 
ANALISIS 
PROYECTO OBSERVACIONES  
EJECUCION 
OBRA 
MATERIALES 
¿Los materiales y sistemas empleados son los 
indicados en el presupuesto?  Sí    No   
 
Si hay cambio sobre proyecto ¿Dónde está reflejado? 
 
 Sí    No   
 
¿Existe sistemas goujon o los pilares de las juntas 
de dilatación están separados de la misma? 
 Sí    No 
  
 Sí    No 
 
Los forjados de bovedillas que salen fuera de 
fachada  
¿Tienen zuncho en el encuentro de tabiquería?  
Si alguna zona no tiene , evitar la llegada de aire a la 
parte exterior , por la cual podrá filtrar aire al interior 
 Sí    No 
  
 
 Sí    No 
 
 
Acciones preventivas o aspectos a tener en cuenta 
 
 
TECHOS SÓTANOS VISTOS CONTROLADO EJECUCION 
Cuando los techos de sótano van a ser vistos y se va a utilizar paneles 
fenólicos o tableros bien acabados o nuevos, es necesario soplar o 
aspirar con un compresor de aire para eliminar restos de poliespan u 
otros materiales y poder conseguir una buena presencia y optimización 
de materiales . (Cambiar a prelosas)      
 
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto /observaciones DETALLE/IMAGEN 
 
Se han colocado tableros nuevos. 
 
 
    
 
 
ALTURAS DE FORJADOS CONTROLADO 
EJECUCION 
                                                        
Alturas de forjados: Analizar las alturas en las plantas donde lleve aislamiento bajo 
solera para proponer a la propiedad más altura de estructura si es necesario para tener 
todas las soleras el mismo espesor. Analizar el tipo de aislamiento a colocar ya que hay 
algunos de bajo espesor que pueden minimizar el problema. Evitar poliuretano, ya que 
se generan zonas huecas al reaccionar con la solera, y debido a los cambios de 
espesor puede generar zonas con un mínimo espesor. (Aislamiento rígidos) 
 
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto /observaciones DETALLE/IMAGEN 
Si hay asilamiento en suelo de Planta baja de 6cm, la modificación en la 
estructura, ya estaba prevista en proyecto. 
 
 
 
 
GOTERONES DE BALCONES CONTROLADO 
EJECUCION 
El goterón de los balcones y aleros  de hormigón no se debe llevar hasta 
la fachada, dejar  3 ó 5 cm, para evitar se canalicen las microgotas por el 
goterón hasta la fachada generando suciedades    
   
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto /observaciones DETALLE/IMAGEN 
Se han quedado a ras de la Fachada 
 
 
 
PENDIENTES EN ALEROS Y BALCONES CONTROLADO 
EJECUCION 
 
Aleros y balcones: Realizar los aleros y balcones con pendiente en el 
hormigón hacia la calle, talochándolo para evitar irregularidades que permita la 
acumulación de humedad y daños en la impermeabilización.  
 
 
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto /observaciones DETALLE/IMAGEN 
                                                        
Se ha realizado las losas de los balcones con pendiente, porque así lo 
reflejaba el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENDIENTES EN SOLERAS EXTERIORES CONTROLADO 
EJECUCION 
Realizar soleras de urbanizaciones con pendiente en el hormigón hacia la 
calle, talochándolo para evitar irregularidades que permita la acumulación de 
humedad y daños en la impermeabilización.    
 
 
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto /observaciones DETALLE/IMAGEN 
 
 
 
 
 
 
 
ESCURRIDURAS EN ENCUENTROS DE PILARES –FORJADOS - 
VIGAS 
CONTROLADO 
EJECUCION 
Es importante cuidar el acabado de los encuentros de los forjados con vigas y pilares 
para evitar escurriduras de hormigón. 
Limpiar bien las juntas de dilatación una vez ejecutadas. 
Limpiar las rebabas de forjados 
Colocar si es posible el anillo de suplemento de pilares en la parte baja del mismo 
para mejorar el acabado en la parte superior.       
 
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto /observaciones DETALLE/IMAGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
JUNTAS DE DILATACION SISTEMA GOUJON O FORJADOS CON 
VUELO 
CONTROLADO 
EJECUCION 
 
No utilizar este sistema y si existe en proyecto comentarlo con la propiedad ya que nos 
han generado multitud de problemas y demandas sobre ruidos, movimientos estructurales 
etc. 
Este tipo de soluciones en las juntas de dilatación permite el deslizamiento de vástagos 
metálicos ya que son necesarios y normales generando con  desplazamiento brusco en 
garajes o cambios de cargas generan importantes movimientos, ruidos y vibraciones y 
cambios de nivel.  
Si se mantiene el sistema analizar los revestimientos para no tapar la junta de dilatación y 
comunicarlo al responsable de calidad para analizar futuras patologías. Evitar la 
colocación en sótanos sobre todo  
       
 
 
 Sí    No 
 
Análisis 
proyecto 
/observaciones 
DETALLE/IMAGEN 
La junta de 
dilatación del 
edificio es con 
sistema 
Goujon, en 
plantas sótano. 
No afecta a 
viviendas 
 
 
 
 
PILARES 
 
Registros de control: 
 
 
CUESTIONES A CONTROLAR 
 
ANALISIS 
PROYECTO OBSERVACIONES  
EJECUCION 
OBRA 
MATERIALES 
 
¿Los materiales y sistemas empleados son los 
indicados en el presupuesto? 
 
 Sí    No   
 
Si hay cambio sobre proyecto ¿Dónde está reflejado? 
 
 Sí    No   
 
¿Los pilares están remetidos de la fachada para 
permitir un buen apoyo de la misma? 
 
 Sí    No 
 
 Sí    No 
 
¿Existen pilares circulares en obra? 
 
 Sí    No 
 
 Sí    No 
 
                                                        
Acciones preventivas o aspectos a tener en cuenta 
 
PILARES A FACHADA CONTROLADO 
EJECUCION 
Pilares a fachada, cuando el cerramiento no es fachada ventilada o pasante, deberán ir 
remetidos, no a nivel con fachada, para poder apoyar correctamente el cerramiento de 
fachada sobre los forjados.  
Muy importante para el comportamiento de fachada. NO eliminar el trasdosado del mismo 
ya que también es muy importante       
 Sí    No 
 
Análisis proyecto /observaciones DETALLE/IMAGEN 
Tipo de fachada tipo Halfen – Fachada volada 
 
 
 
 
 
FICHA DE AUTOCONTROL EN OBRA 
 
LISTADO DE MEDICIONES Y LÍMITES A CONTROLAR 
Con los pedidos o contratos se envían a los proveedores la Instrucción de Ejecución 09-I06 Estructura de 
Hormigón, la cual es mostrada en obra dejando registro en el formato 09-05 Comunicación documentación 
del sistema  
PUNTOS DE INSPECCIÓN TIPO CONTROL MOMENTO CONTROL TOLERANCIA 
Armadura de los muros: : Nº de barras, 
diámetro, solapes, posición, etc. 
 
Visual 
Colocada la 
armadura y 
antes de tapar 
con el 
encofrado 
 
100% Muros …….. 
Comprobaciones en muros: Espesor 
 
Metro Durante el 
encofrado 100% Muros 
 
± 6 mm 
 
Comprobaciones en muros: Nivel 
 
Nivel Durante el 
encofrado 100% Muros 
 
± 15 mm 
 
Comprobaciones en muros: Verticalidad 
 
Plomada Durante el 
encofrado 100% Muros 
 
± 25 mm 
 
Replanteo de pilares: Comprobar la posición en 
las dos caras   Metro 
Una vez 
colocada la 
armadura y 
antes de tapar 
con el 
encofrado 
100 % de los 
pilares …….. 
Pilares: Nº de barras, diámetro, solapes, posición, 
etc.   Visual 
Una vez 
colocada la 
armadura y 
antes de tapar 
con el 
encofrado 
100 % de los 
pilares …….. 
                                                        
Pilares: Comprobar nivel del encofrado del forjado Nivel Durante el encofrado 100 % de los pilares ± 20 mm 
Pilares: Comprobar el aplomado entre el final del 
encofrado y el canto del forjado inferior o 
inferiores.   
Plomada 
Previo al 
cierre del 
encofrado 
100 % de los 
pilares ± 20 mm 
Pilares Circulares de Hormigón: Comprobar que 
las láminas del encofrado no están separadas 
antes del encofrado   
Visual 
Durante el 
encofrado, 
antes del 
hormigonado 
100 % de los 
pilares …….. 
Forjados: Comprobar: Nº Barras, diámetro, 
solapes, posición, refuerzos, etc…   Visual 
Una vez 
colocada la 
armadura y 
antes de 
hormigonar 
100 % de los 
elementos …….. 
Forjados: Comprobar niveles del encofrado del 
forjado Nivel Láser 
Posterior al 
hormigonado, 
cuando se va 
a comprobar 
el nivel de los 
pilares 
Mínimo 10 
puntos/Junta 
Dilatación 
± 20 mm 
Forjado: Comprobar el aplomado entre el final del 
encofrado y el canto del forjado inferior o inferiores 
 
Plomada 
Previo al 
cierre del 
encofrado 
Mínimo 5 
puntos/Junta 
Dilatación 
± 20 mm 
 
 
PUNTOS DE INSPECCIÓN TIPO CONTROL MOMENTO CONTROL TOLERANCIA 
Forjado: Ensayos de armaduras según Plan 
previsto 
 
Muestra de 
Hierro 
s/Laboratorio 
Una vez 
recibida la 
armadura 
 
Indicada en el 
Presupuesto EHE 
Forjado: Ensayos de hormigón según Plan 
previsto 
Probeta 
Hormigón 
s/Laboratorio 
A medida que 
se añade 
hormigón 
Indicada en EHE 
y Presupuesto EHE 
Solera garaje: Acabado, fisuras, terminación, etc. Visual Desde el inicio del trabajo 100% de la solera ± 20 mm 
Solera garaje: Nivel pavimento estancia Nivel Desde el inicio del trabajo 100% de la solera ± 2 mm 
Solera garaje: Planeidad Regla 2 m Desde el inicio del trabajo 100% de la solera ± 2 mm 
 
 
 
LISTADO DE ZONAS O VIVIENDAS CONTROLADAS 
Sótano    
Bloque 1 Planta Baja 
Escalera A 
Bloque 1 Planta 1ª 
Escalera A 
Bloque 1 Planta 2ª 
Escalera A 
Bloque 1 Planta 3ª 
Escalera A 
Bloque 1 Planta Baja 
Escalera B 
Bloque 1 Planta 1ª 
Escalera B 
Bloque 1 Planta 2ª 
Escalera B 
Bloque 1 Planta 3ª 
Escalera B 
Bloque 2 Planta Baja 
Local 1 
Bloque 2 Planta Baja 
Local 2   
Bloque 2 Planta 1ª 
Escalera A 
Bloque 2 Planta 2ª 
Escalera A 
Bloque 2 Planta 3ª 
Escalera A 
Bloque 2 Planta 4ª 
Escalera A 
Bloque 2 Planta 5ª 
Escalera A 
Bloque 2 Planta 6ª 
Escalera A 
Bloque 2 Planta 7ª 
Escalera A 
Bloque 2 Planta 8ª 
Escalera A 
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  FICHA DE CONTROL DE CALIDAD  BALCONES - TERRAZAS 
 
OBRA 422 BARCELONA-59 VIV. CAN PORTABELLA  
FECHA EJECUCIÓN Inicial: 
 
Final: 
 
 
 
 
Identificación de los Materiales empleados en los Balcones  
 
 
Elementos Descripción del material y sistema empleado 
Alero Losa de hormigón armado H-30 ambiente IIIa 
Material de recrecido  No hay. Los aleros se han realizado con pendiente de hormigón. 
Impermeabilización PINTURA IMPERMEABILIZANTE REVESTIDAN FINISH DE MARCA DANOSA 
Recrecido bajo baldosa Cemento cola directamente sobre la pintura impermeabilizante. 
Cemento cola  
Baldosa  
Remate balcón Perfil de remate tipo sluter 
Barandillas Colladas por la testa del alero de acero lacado y vidrio. 
 
Exigencia Documental de Control de Recepción de los materiales 
Tipo Producto / Clase Marcado CE Distintivo de 
calidad Otros Certificado CE  
  
 Sí       No  Sí       No 
_______________   Si     Exento 
  
 Sí       No  Sí       No 
_______________   Si     Exento 
  
 Sí       No  Sí       No 
_______________   Si     Exento 
  
 
Relación de Ensayos / Pruebas normalizadas  
(Cuando venga reflejado en: proyecto, plan de ensayos, petición de D.F.)   
 
PRUEBAS/ENSAYOS  
 
Tipo de Ensayo 
(adjuntar pruebas laboratorio) Fecha: 
 
      Estanqueidad  
 
      ……………………. 
       
Conforme 
 Sí    No          
 
Aceptado 
 Sí    No          
 
 
      Ensayos de los    
materiales 
 
      ………………….. 
 
Conforme 
 Sí    No          
Aceptado 
 Sí    No          
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HORMIGÓN 
 
Registros de control y acciones preventivas: 
 
CUESTIONES A CONTROLAR ANÁLISIS PROYECTO OBSERVACIONES 
EJECUCION 
OBRA 
¿Los materiales empleados son los indicados en el 
proyecto?  Sí    No   Sí    No 
Si hay cambio de diseño sobre proyecto ¿Dónde 
está reflejado?  Sí    No   Sí    No 
Si el alero es de menor espesor que el forjado 
¿dónde se ha dejado el salto?  
Aconsejable en salto en la parte superior 
 Sí    No Varía el grosor del fenólico. Parte inferior.  Sí    No 
 
GOTERONES DE BALCONES CONTROLADO 
EJECUCION 
El goterón de los balcones y aleros  de hormigón no se debe llevar hasta 
la fachada, dejar  3 ó 5 cm, para evitar se canalicen las microgotas por el 
goterón hasta la fachada generando suciedades    
   
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto /observaciones DETALLE/IMAGEN 
En el edificio pequeño se ha llevado hasta la fachada. En el 
grande no. 
 
 
PENDIENTES EN ALEROS Y BALCONES CONTROLADO 
EJECUCION 
Aleros y balcones: Realizar los aleros y balcones con pendiente en el hormigón 
hacia la calle, talochándolo para evitar irregularidades que permita la 
acumulación de humedad y daños en la impermeabilización. 
 
 
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto /observaciones DETALLE/IMAGEN 
 
Se ha realizado con pendiente, según 
proyecto 
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IMPERMEABILIZACIÓN 
 
Registros de control y acciones preventivas: 
 
CUESTIONES A CONTROLAR ANÁLISIS PROYECTO OBSERVACIONES 
EJECUCION 
OBRA 
¿Los materiales empleados son los indicados en el 
proyecto?  Sí    No   Sí    No 
Si hay cambio de diseño sobre proyecto ¿Dónde 
está reflejado?  Sí    No   Sí    No 
¿El proyecto marca que los balcones vayan con 
impermeabilización? En caso de no indicar 
impermeabilización ¿se ha propuesto a la D.F. 
colocación de la misma? 
 Sí    No Pintura impermeabilizante.  Sí    No 
Se ha colocado un perfil en L debajo de la tela en su 
extremo para evitar escurriduras por el canto de 
forjado.  
No colocar perfil en T 
   
¿Has cumplido en la zona de rodapiés del balcón 
con los detalles de la ficha de Impermeabilización?    
 
 
Impermeabilización de salidas a balcones o terrazas 
 
 
CUESTIONES A CONTROLAR 
 
ANALISIS 
PROYECTO OBSERVACIONES  
EJECUCION 
OBRA 
¿Se ha realizado una cama de mortero con pendiente 
bajo el alfeizar?  Sí    No   Sí    No 
¿Se ha llevado la impermeabilización hasta el 
premarco?  Sí    No   Sí    No 
¿La parte superior de la impermeabilización dista más 
de 20cm del pavimento terminado?  Sí    No   Sí    No 
¿Se ha colocado el vierteaguas y el alfeizar con 
pendiente?  Sí    No 
 
 
 
 Sí    No 
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SOLADOS 
 
Registros de control y acciones preventivas: 
 
CUESTIONES A CONTROLAR ANÁLISIS PROYECTO OBSERVACIONES 
EJECUCION 
OBRA 
¿Los materiales empleados son los indicados en el 
presupuesto?  Sí    No   Sí    No 
Si hay cambio de diseño sobre proyecto ¿Dónde 
está reflejado?  Sí    No   Sí    No 
¿Se va a colocar perfil metálico de remate para 
hacer de goterón?  Sí    No 
 
 Sí    No 
¿Se van a colocar las baldosas con cemento cola?  Sí    No 
 
 Sí    No 
¿Se van a utilizar como rejunteo el material de 
exteriores apropiados?  Sí    No 
 
 Sí    No 
¿Se van a colocar morteros silíceos debajo de la 
baldosa?  Sí    No 
 
 Sí    No 
¿Se van a colocar materiales desolarizantes para 
eliminar morteros?  Sí    No 
No hay morteros. 
 Sí    No 
 
Acciones preventivas o aspectos a tener en cuenta 
 
 BALCONES CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
Rejuntearlas con la lechada para exteriores adecuada, limpiando bien las juntas para que 
entre el espesor adecuado y no se produzcan cambios de tonalidad, impidiendo también la 
salida de impurezas y aparición de salitre. 
Adherir la baldosa con cemento cola apropiada para exteriores y con la elasticidad 
adecuada según presupuesto, uso o proyecto, para evitar que se suelten cuando se 
humedezca la zona.        
 
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
 
      
 
RECRECIDO DE MORTERO CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
Recrecido de mortero debajo de la baldosa que sea inferior a 5 cm hay que armarlo 
para evitar ceda con el aislamiento y se suelten las baldosas  
 
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
Se regularizara la losa de los balcones, para suavizar las imperfecciones del hormigón, 
se aplicara la pintura impermeabilizante y Colocaremos la baldosa directamente con 
cemento cola. 
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REMATE DE BALDOSAS EN BALCONES CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
No utilizar perfiles de remate en T sino en L, ya que sino impediremos la salida de la 
humedad del mortero de recrecido, acumulándola contra el perfil y provocando 
escurriduras y daños en el material de rejunteo 
 
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
Se coloca un perfil en “L”  
  
 
                                                
 
 
 
 
 
 
BARANDILLAS 
 
Registros de control y acciones preventivas: 
 
CUESTIONES A CONTROLAR ANÁLISIS PROYECTO OBSERVACIONES 
EJECUCION 
OBRA 
¿Los materiales empleados son los indicados en el 
presupuesto?  Sí    No 
Proponer remate 
balcón  Sí    No 
Si hay cambio de diseño sobre proyecto ¿Dónde 
está reflejado?  Sí    No   Sí    No 
Donde se hja sujetado las barandillas. 
Se aconseja canto de forjado  Sí    No   Sí    No 
Si el material es hierro, hay que intentar cambiar a 
aluminio.  Sí    No 
Acero lacado, aluminio 
y cristal  Sí    No 
¿Has analizado la posibilidad de que la suciedad de 
los balcones superiores o las escurriduras puedan 
caer encima de las barandillas inferiores? 
 Sí    No 
 
 Sí    No 
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Acciones preventivas o aspectos a tener en cuenta 
 
BARANDILLAS SUJETAS A LAS BALDOSAS CONTROLADO 
EJECUCION 
Si sujetamos la barandilla en la parte superior de las baldosas, los diferentes movimientos 
de los materiales provocan la rotura de las mismas 
 
 
 Sí    No 
 
Análisis de proyecto/observaciones DETALLE/IMAGEN 
 
No, canto forjado. 
 
 
IMPRIMACIÓN EXTERIOR ELEMENTOS METÁLICOS CONTROLADO 
EJECUCION 
Antes de pintar las barandillas o cualquier otro elemento metálico se deberá dar una mano 
de imprimación en obra para evitar que se salte la pintura con facilidad (aplicar la 
imprimación adecuada). 
La imprimación de taller solo sirve para proteger, no para pintar encima de ella. Imprimar 
siempre en obra       
 
 
 Sí    No 
 
Análisis de proyecto/observaciones DETALLE/IMAGEN 
 
    
 
TRATAMIENTO INTERIOR DE ELEMENTOS METÁLICOS CONTROLADO 
EJECUCION 
Las partes de las metalisterías enterradas en los solados, sobre todo en balcones y 
que se coloquen en el exterior, deberán ir tratadas antes de su puesta en obra, para 
evitar escurriduras en caso de acumulación interior de agua.    
 
 
 Sí    No 
 
Análisis de proyecto/observaciones DETALLE/IMAGEN 
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ACUMULACIÓN DE SUCIEDAD – PENDIENTE EN BARANDILLAS CONTROLADO 
EJECUCION 
Asegurarse que las barandillas no se encuentran planas y no permiten la acumulación 
de suciedad ni los depósitos de salitres por charcos de agua. 
Deben ser ejecutados con pendiente o circulares, evitar que la caída del balcón 
superior coincida con la barandilla inferior. 
 
 
 Sí    No 
 
Análisis de proyecto/observaciones DETALLE/IMAGEN 
                                                                    
 
 
SELLADOS UNIONES ELEMENTOS METÁLICOS CONTROLADO 
EJECUCION 
 
Las uniones de los elementos metálicos huecos sobre todo de aquellos expuestos a las 
inclemencias del tiempo deberán ir sellados o taponados con elementos estancos para 
impedir que entre agua y por cambios de temperatura y la acción directa del agua puedan 
sufrir deformaciones. 
Sería conveniente que los elementos metálicos huecos lleguen a obra ya tratados por el 
interior, ya que la humedad acumulada en el interior puede producir escurriduras de óxidos.
  
 
 
 Sí    No 
 
Análisis de proyecto/observaciones DETALLE/IMAGEN 
 
Deformación en estructura           
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acumulación agua dentro 
de la estructura 
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FICHA DE CONTROL PLAN DE CALIDAD 
 
 
LISTADO DE MEDICIONES Y LÍMITES A CONTROLAR 
Con los pedidos o contratos se envían a los proveedores la Instrucción de Ejecución 09-I08 Cubiertas Planas la 
cual es mostrada en obra dejando registro en el formato 09-05 Comunicación documentación del sistema  
PUNTOS DE INSPECCIÓN TIPO CONTROL MOMENTO CONTROL TOLERANCIA 
Remates de impermeabilizaciones contra carpintería 
exterior: Comprobar que las láminas 
impermeabilizantes lleguen al premarco 
Visual 
Previo a la 
prueba de 
estanqueidad 
100% Encuentros 
…….. 
Remate de impermeabilizaciones contra carpintería 
exterior: Pegado de antepechos: Colocar pizarrila 
siempre que la tela vaya vista. Estará bien pegada y 
donde pueda haber problemas de escorreduras colocar 
beloque de chapa.   
…….. 
Prueba de agua en puntos singulares: Prueba de 
agua en remates de carpinterías, canalones, 
claraboyas, en general en todos los puntos singulares
   
…….. 
Al final de los 
trabajos  
100% Puntos 
Singulares 
No hay entrada de 
agua 
 
LISTADO DE VIVIENDAS O ZONAS CONTROLADAS 
Bloque 1 PB-A1 Bloque 1 PB-A2 Bloque 1 PB-B1 Bloque 1 PB-B2 
Bloque 1 P1ª-A1 Bloque 1 P1ª-A2 Bloque 1 P1ª-B1 Bloque 1 P1ª-B2 
Bloque 1 P2ª-A1 Bloque 1 P2ª-A2 Bloque 1 P2ª-B1 Bloque 1 P2ª-B2 
Bloque 1 P3ª-A1 Bloque 1 P3ª-A2 Bloque 1 P3ª-B1 Bloque 1 P3ª-B2 
Bloque 2 PB-Local 1 Bloque 2 PB-Local 2   
Bloque 2 P1ª-A1 Bloque 2 P1ª-A2 Bloque 2 P1ª-A3 Bloque 2 P1ª-A4 
Bloque 2 P1ª-A5 Bloque 2 P1ª-A6   
Bloque 2 P2ª-A1 Bloque 2 P2ª-A2 Bloque 2 P2ª-A3 Bloque 2 P2ª-A4 
Bloque 2 P2ª-A5 Bloque 2 P2ª-A6   
Bloque 2 P3ª-A1 Bloque 2 P3ª-A2 Bloque 2 P3ª-A3 Bloque 2 P3ª-A4 
Bloque 2 P3ª-A5 Bloque 2 P3ª-A6   
Bloque 2 P4ª-A1 Bloque 2 P4ª-A2 Bloque 2 P4ª-A3 Bloque 2 P4ª-A4 
Bloque 2 P4ª-A5 Bloque 2 P4ª-A6   
Bloque 2 P5ª-A1 Bloque 2 P5ª-A2 Bloque 2 P5ª-A3 Bloque 2 P5ª-A4 
Bloque 2 P5ª-A5 Bloque 2 P5ª-A6   
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Bloque 2 P6ª-A1 Bloque 2 P6ª-A2 Bloque 2 P6ª-A3 Bloque 2 P6ª-A4 
Bloque 2 P6ª-A5 Bloque 2 P6ª-A6   
Bloque 2 P7ª-A1 Bloque 2 P7ª-A2 Bloque 2 P7ª-A3 Bloque 2 P7ª-A4 
Bloque 2 P7ª-A5 Bloque 2 P7ª-A6   
Bloque 2 P8ª-A1 Bloque 2 P8ª-A2 Bloque 2 P8ª-A3  
    
 
                                                                            
                                                        
 
  FICHA DE CONTROL DE CALIDAD  IMPERMEABILIZACIONES CUBIERTAS PLANAS 
 
OBRA 422 BARCELONA-59 VIV. CAN PORTABELLA  
FECHA EJECUCIÓN Inicial: 
 
Final: 
 
                    
1. Identificación del Producto  
 
2. Exigencia Documental de Control de Recepción 
 
3. Relación de Ensayos /Pruebas normalizadas 
 
4. Registros de control 
4.1. Encuentro impermeabilizaciones con paramentos verticales 
4.2. Ejecución de Albardillas y coronaciones de muros 
4.3. Sumideros, desagües y paso de tuberías en cubiertas y terrazas 
4.4. Rebosaderos de terrazas 
4.5. Alfeizares de carpinterías exteriores 
4.6. Balcones, voladizos y goterones 
4.7. Otros puntos conflictivos 
4.7.1. Entrada garajes 
4.7.2. Entrada portales 
4.7.3. Muros de sótano 
4.7.4. Impermeabilización escaleras 
5. Acciones preventivas o aspectos a tener en cuenta 
• Contratos gremios. 
• Impermeabilización cámara de fachada 
 
6. Ficha de autocontrol en obra 
 
Identificación del Producto para impermeabilizaciones según las zonas 
ZONAS ANALISIS PROYECTO 
Cimentación NO PROCEDE 
Muros sótano TRATAMIENTO POR CAPILARIDAD MASTERSEAL 
Suelos en contacto terreno LAMINA POLIETILENO DE 0,5 MM 
Urbanización CUBIERTA PLANA TRANSITABLE SIN ASILAMIENTO 
Terrazas TELA ASFÁLTICA 
Balcones PINTURA IMPERMEABILIZANTE EN BALCONES 
Cubiertas TELA ASFÁLTICA 
Cazoletas – sumideros CAZOLETA EPDM – SUMIDEROS PVC 
Impermeabilización ventanas ALFEIZARES CON PINTURA IMPERMEABILIZANTE. 
 
USO DE CUBIERTA  TRANSITABLE   NO TRANSITABLE        
 
                                                        
 
 
 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
 
Tipo Producto / Clase Marcado CE Distintivo de 
calidad Otros Certificado CE  
   Sí      No  Sí       No _______________   Si     Exento 
   Sí      No  Sí       No _______________   Si     Exento 
   Sí      No  Sí       No _______________   Si     Exento 
 
Relación de Ensayos / Pruebas normalizadas 
  
PRUEBAS/ENSAYOS  
 
Tipo de Ensayo 
(adjuntar pruebas laboratorio) Fecha: 
Estanqueidad 
cubierta INUNDADA 
 Conforme 
 Sí       No 
 
Aceptado 
 Sí       No 
 
 
  Conforme 
 Sí       No 
 
Aceptado 
 Sí       No 
 
 
 
 
 
Registros de control: 
 
4.1- ENCUENTRO IMPERMEABILIZACIONES CON PARAMENTOS VERICALES 
 
 
 
 
4.1.A-CUBIERTA NO TRANSITABLE PROTECCION DE 
GRAVA. Impermeabilización protegida con pieza metálica 
4.1.B- CUBIERTA NO TRANSITABLE PROTECCION 
DE GRAVA. Impermeabilización remetida 
 
 
 
                                                        
 
 
 
4.1.C. – TRANSITABLE, CERÁMICA CON RODAPIE 4.1.D- TRANSITABLE CERÁMICA CON RODAPIE REMETIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.E – TRANSITABLE CON RODAPIE DE CHAPA Detalle de obra a validar cuando son diferentes a los detalles reflejados en el informe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
 
Requisitos según CTE DB HS1 
 
 
PENDIENTES SEGÚN CTE ENTRE EL 1 Y EL 5% 
 
 
CUESTIONES A CONTROLAR 
 
ANALISIS 
PROYECTO OBSERVACIONES  
EJECUCION 
OBRA 
¿Todos los  remates superiores de la 
impermeabilización están sujetados mecánicamente? 
(chapa, zócalo cerámico o remetido entre ladrillos) 
 Sí    No   Sí    No 
¿A qué solución se asemeja más la opción elegida, A, 
B, C, D o E?  Sí    No  A    B  C   D  E  Sí    No 
¿Se ha comprobado que el diseño cumple con las 
exigencias del código técnico DB- HS1?  Sí    No   Sí    No 
¿La impermeabilización en el peto se encuentra a 
más de 20cm del suelo terminado?  Sí    No 
En balconeras y puertas 
no. 
 Sí    No 
¿Se ha realizado media caña en el encuentro peto-
cubierta con radio mayor de 5cm?  Sí    No   Sí    No 
¿Se ha colocado material deformable en la junta entre 
peto y formación de pendientes?  Sí    No 
Porex. El peto perimetral 
es de hormigón.  Sí    No 
C Y D - ¿Se ha evitado el contacto del raseo interior 
del peto con el pavimento?  Sí    No 
No procede Hormigón 
visto.  Sí    No 
C- ¿El rodapié tapa el encuentro de la 
impermeabilización?  Sí    No   Sí    No 
CHIMENEAS Y ELEMENTOS SINGULARES DE CUBIERTAS 
En los encuentros singulares con otros elementos verticales de cubierta, ya sean casetones de ventilaciones, 
chimeneas u otros, tendremos en cuenta las recomendaciones realizadas para la ejecución de petos. 
 
 
 
 
                                                        
 
 
 
Acciones preventivas o aspectos a tener en cuenta 
 
PIEZAS DE REMATE EN IMPERMEABILIZACIONES CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
La protección con pieza metálica debe hacerse justo a la altura de la 
impermeabilización, ni por encima ni por debajo, como en las imágenes superiores. 
El remate de chapa debe proteger y suujetar la tela con los anclajes 
 
 
 Sí    No 
 
Análisis en proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
 
    
 
 
 
ALTURA DE LAS TELAS CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
Está completamente prohibido realizar dejar remates de telas por debajo de pavimentos 
o enterrados en zonas húmedas ya que provocan filtraciones 
¿Existe alguna zona en obra que no cumpla con estas indicaciones? 
 
 
 Sí    No 
 
Análisis en proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
 
4.2- EJECUCIÓN DE ALBARDILLAS Y CORONACION DE MUROS 
 
 
4.2.1 – Requisitos según CTE DB HS1 
Requisitos según CTE 
 
 
 
 
4.2.2 – Detalles tipo ACR 
4.2.2.1 – CORONACIÓN PETO DE TERRAZA O CUBIERTA 
                     
 
 
CUESTIONES A CONTROLAR 
 
ANALISIS 
PROYECTO OBSERVACIONES  
EJECUCION 
OBRA 
¿La albardilla y la cama de mortero tienen 10º de 
pendiente?  Sí    No 
Peto de 
hormigón.  Sí    No 
¿Hay cámara de aire en el peto?  Sí    No Peto de hormigón.  Sí    No 
¿Se han protegido las juntas entre albardillas con 
material impermeable? Sobre todo en juntas de trabajo 
o de dilatación. 
 Sí    No Peto de hormigón.  Sí    No 
¿Esta barrera impermeable tiene la misma inclinación 
de 10º?  Sí    No 
Peto de 
hormigón.  Sí    No 
¿El goterón está separado mínimo 2cm  a ambos lados 
del paramento vertical?  Sí    No 
Peto de 
hormigón.  Sí    No 
¿El goterón está remetido del extremo de la albardilla 
mínimo 2 cm?   Sí    No 
Peto de 
hormigón.  Sí    No 
¿La impermeabilización cubre toda la superficie del 
peto?  Sí    No 
Peto de 
hormigón.  Sí    No 
 
 
 
 
 
                                                        
 
 
 
4.2.2.2- PETOS SEPARADORES EN TERRAZAS 
 
En petos de doble hoja con albardilla de hormigón, polímero o similar: 
 
 
 
Cuando coincide con junta de dilatación:  
 
 
CUESTIONES A CONTROLAR 
 
ANALISIS 
PROYECTO OBSERVACIONES  
EJECUCION 
OBRA 
¿Qué material se utilizado como albardilla?  Sí    No Albardilla hormigón “inSitu”  Sí    No 
¿Tiene algún elemento de separación entre tarrazas 
la parte superior del peto (metalistería, vidrio, 
carpintería exterior etc.)  
 Sí    No   Sí    No 
¿Coinciden las juntas de dilatación con la separación 
entre terrazas?  Sí    No   Sí    No 
Si coincide, ¿La albardilla es de una sola pieza o se 
han colocado dos albardillas? Una a cada lado de la 
junta 
 Sí    No 2 Albardillas una cada lado  Sí    No 
¿Se han colocado llaves o piezas especiales en el 
encuentro entre los dos petos?  Sí    No 
Llave de atado SPV 125 
mm Plakabeton  Sí    No 
¿Se han colocado llaves o piezas especiales en el 
encuentro entre los dos petos?  Sí    No 
Llave de atado SPV 125 
mm Plakabeton  Sí    No 
¿Se ha colocado impermeabilización con pendiente 
bajo la junta de  los dos petos?  Sí    No   Sí    No 
¿Se ha colocado la albardilla anclada únicamente a 
una hoja con mortero, colocando un material elástico 
en la otra hoja? 
 Sí    No Hormigonado con esperas 
al muro  Sí    No 
¿Se ha colocado debajo de la albardilla lámina  
impermeable en todo el perímetro?  Sí    No   Sí    No 
¿Se ha sellado la junta de dilatación con material 
elástico?  Sí    No   Sí    No 
 
 
                                                        
 
 
 
 
4.3- SUMIDEROS, DESAGÜES Y PASO DE TUBERIAS EN CUBIERTAS Y TERRAZAS 
 
 
SUMIDERO EN CUBIERTA  
 
 
 
CUESTIONES A CONTROLAR 
 
ANALISIS 
PROYECTO OBSERVACIONES  
EJECUCION 
OBRA 
 
¿La cazoleta es prefabricada y tiene un ala de más de 
10 cm? (SEGÚN CTE DB HS1) 
 Sí    No   Sí    No 
¿Dónde está colocada la lámina geotextil según 
proyecto?  
Si solo se debe colocar una es mejor colocarla entre 
la tela y el aislante ya que hay veces que el aislante 
pude dañar la tela 
 Sí    No 
Se coloca entre la lámina 
asfáltica y porex, y el porex 
y mortero de protección 
 Sí    No 
¿Se ha rebajado el nivel en el perímetro de la cazoleta 
de modo que siga habiendo pendiente? (SEGÚN CTE 
DB HS1) 
 Sí    No   Sí    No 
¿La impermeabilización se prolonga más de 10cm por 
encima de las alas de la cazoleta? (SEGÚN CTE DB 
HS1) 
 Sí    No   Sí    No 
¿Todos los sumideros o canaletas de recogida se 
encuentran a más de 50 cm de otros paramentos 
verticales? (SEGÚN CTE DB HS1) 
 Sí    No   Sí    No 
¿Se ha protegido la zona del sumidero para evitar 
obstruir el paso de agua con mortero? 
 
 Sí    No   Sí    No 
                                                        
 
 
 
 
SUMIDERO COLOCADO EN PARAMENTO VERTICAL 
 
 
 
 
 
 
CUESTIONES A CONTROLAR 
 
ANALISIS 
PROYECTO OBSERVACIONES  EJECUCION OBRA 
 
No colocar sumideros de chapa etc. 
 
 Sí    No Sumidero PVC  Sí    No 
 
Rebajar el hormigón en dicha zona 
 
 Sí    No   Sí    No 
 
Asegurar que el agua no se queda estancada en su 
contorno 
 
 Sí    No   Sí    No 
 
No empalmar la cazoleta con la bajante exterior 
mediante sistemas que queden dentro de la cámara 
del peto 
 
 Sí    No   Sí    No 
 
 
 
 
 
                                                        
 
 
 
 
EJECUCIÓN RECOGIDA DE AGUAS CON CAZ DE HORMIGÓN 
 
 
CUESTIONES A CONTROLAR 
 
ANALISIS 
PROYECTO OBSERVACIONES  
EJECUCION 
OBRA 
¿Se ha instalado una membrana drenante entre el 
CAZ y la impermeabilización para facilitar el paso del 
agua? 
 Sí    No   Sí    No 
¿Se ha protegido la impermeabilización con geotextil 
de mínimo 200 gr?  Sí    No   Sí    No 
 
Acciones preventivas o aspectos a tener en cuenta 
 
SUMIDEROS CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
Es imprescindible que las cazoletas prefabricadas utilizadas sean compatibles con la 
impermeabilización. Las cazoletas de PVC no son compatibles con las membranas 
asfálticas, ni de EPDM por lo que deben utilizarse cazoletas de EPDM. Sobre la lámina 
de refuerzo y la cazoleta, se soldará completamente la membrana, embocándola dentro 
de la cazoleta. 
 
 
 Sí    No 
 
Análisis en proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
 Prohibido utilizar CAZOLETAS PVC  
              
Utilizar con laminas EPDM o Asfaltica : 
+ 
                                                        
 
                      
 
4.4. REBSADEROS EN TERRAZAS 
 
4.4.1 – Requisitos según CTE DB HS1 
Según el DB-HS1 deben disponerse rebosaderos en cubiertas siempre y cuando la evacuación no pueda 
garantizarse a través de bajantes. Cuando haya una sola bajante o cuando por la disposición de las mismas puedan 
producirse estancamientos de agua. Detalle según el CTE: 
 
 
4.4.2- Consideraciones y detalles ACR 
 
CUESTIONES A CONTROLAR 
 
ANALISIS 
PROYECTO OBSERVACIONES  
EJECUCION 
OBRA 
¿Sobresale más de 5cm al exterior?  Sí    No   Sí    No 
¿Se ha colocado con pendiente favorable a la 
evacuación?  Sí    No   Sí    No 
¿El orificio de salida en la cara interior se encuentra a 
menos de 10cm de altura? (Suponiendo que la altura 
de la impermeabilización es 20cm) 
 Sí    No   Sí    No 
 
4.5- ALFEIZARES DE CARPINTERÍAS EXTERIORES 
 
4.5.1 – Requisitos según CTE HS1 
Barrera impermeable solo exigida con grado de imperabilidad de fachada 5. (Zona plubiometrica I y II con 
exposición al viento) No aplica en Vitoria,Pamplona, Barcelona, Madrid. Puede ser oligatorio en Bilbao y San 
Sebastian.  Consultar punto 2.3 del DB HS1 
  
+ 
                                                        
 
No obstante en este punto nos centraremos en el encuentro de balconeras con terrazas. El punto concreto de 
carpinterías se trata en a ficha de control correspondiente. 
 
CUESTIONES A CONTROLAR 
 
ANALISIS 
PROYECTO OBSERVACIONES  
EJECUCION 
OBRA 
¿Esta obra exige grado de impermeabilidad de 
fachada 5?  Sí    No   Sí    No 
 
4.5.2 – Detalles tipo ACR 
 
4.5.2.1 – Impermeabilización de ventanas 
 
 
 
 
CUESTIONES A CONTROLAR 
 
ANALISIS 
PROYECTO OBSERVACIONES  
EJECUCION 
OBRA 
¿Se exige impermeabilidad bajo alfeizar?  Sí    No   Sí    No 
¿Se ha realizado un recrecido de mortero con 
pendiente?  Sí    No   Sí    No 
¿Tiene este mortero características especiales de 
impermeabilidad. Ejemplo: MASTERSEAL 550? 
Evitar colocar tela 
 Sí    No 
Recrecido de mortero y 
aplicación de pintura 
impermeable 
 Sí    No 
¿Se ha colocado el vierteaguas y el alfeizar con 
pendiente?  Sí    No   Sí    No 
 
 
Ejemplos de recrecido bajo alfeizar con mortero impermeable MASTERSEAL 550 
 
 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.2.2 – Impermeabilización de salidas a balcones o terrazas 
 
 
CUESTIONES A CONTROLAR 
 
ANALISIS 
PROYECTO OBSERVACIONES  
EJECUCION 
OBRA 
¿Se ha realizado una cama de mortero con pendiente 
bajo el alfeizar?  Sí    No   Sí    No 
¿Se ha llevado la impermeabilización hasta el 
premarco?  Sí    No 
Se aplica una pintura 
impermeable en cubierta 
del balcon 
 Sí    No 
¿La parte superior de la impermeabilización dista más 
de 20cm del pavimento terminado?  Sí    No   Sí    No 
¿Se ha colocado el vierteaguas y el alfeizar con 
pendiente?  Sí    No 
 
 
 
 
 
 
 
 Sí    No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6 – BALCONES. VOLADIZOS Y GOTERONES 
 
4.6.1 – Requisitos según CTE HS1 
 
 
 
 
 
 
 
4.6.2- Detalles tipo ACR 
 
 
CUESTIONES A CONTROLAR 
 
ANALISIS 
PROYECTO OBSERVACIONES  
EJECUCION 
OBRA 
                                                        
 
¿El hormigón del alero se ha ejecutado con 
pendiente?  Sí    No   Sí    No 
¿Lleva algún tratamiento, mortero-pintura, en la parte 
inferior del alero?  Sí   No   Sí   No 
¿La zona de rodapié está tratada como los encuentros 
definidos en el punto 4.1?   Sí   No 
 
 
 Sí   No 
 
4.7- OTROS PUNTOS CONFLICTIVOS 
 
4.7.1- Garajes 
 
CUESTIONES A CONTROLAR 
 
ANALISIS 
PROYECTO OBSERVACIONES  
EJECUCION 
OBRA 
¿Se ha llevado la impermeabilización hasta la parte 
interior de la rejilla en la entrada al garaje?  Sí    No   Sí    No 
HUMEDADES Y FILTRACIONES EN SUMIDEROS DE GARAJES 
 
El agua de lluvia o que arrastran los coches desciende por la rampa hasta llegar al sumidero. Estas piezas no suelen ser estancas 
100% y dejan pasar agua entre sus juntas hacia el recrecido de mortero, que se humedece, se deteriora y se generan diferentes 
humedades en el interior. SOLUCIÓN: 
                                                        
 
 
Dando la vuelta al sumidero con la lámina impermeabilizante  evitamos el problema 
HUMEDADES Y FILTRACIONES EN LA ENTRADA DE GARAJES 
 
El contacto entre el pavimento exterior y el de la rampa genera un canal de paso de 
agua entre el acabado de hormigón pulido y la estructura de H.A. SOLUCIÓN: 
                                                        
 
 
Colocando una lámina impermeabilizante en el encuentro entre los dos pavimentos 
evitamos el problema, manteniendo la humedad en el exterior del edificio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7.2-Entrada portales 
 
 
Si al ejecutar las soleras interiores y exteriores dejamos comunicadas las capas de mortero, una vez que se 
humedezca el exterior por causa de la lluvia, se va a introducir la humedad al portal a través del mortero 
silíceo. PROPUESTA SOLUCIÓN: 
                                                        
 
 
 
 
De este modo, elevando la impermeabilización (línea roja) por encima del pavimento evitaremos el paso 
de humedad. Posteriormente se cortara el sobrante de impermeabilización ,y tapara con perfil 
 
 
CUESTIONES A CONTROLAR 
 
ANALISIS 
PROYECTO OBSERVACIONES  
EJECUCION 
OBRA 
¿Has asegurado que los morteros de interior y exterior 
del portal no están en contacto?   Sí    No   Sí    No 
 
 
 
 
 
 
4.7.3-Muros de sótano 
 
 
 
CUESTIONES A CONTROLAR 
 
ANALISIS 
PROYECTO OBSERVACIONES  
EJECUCION 
OBRA 
¿Qué sistema drenante y de  Sistema SikaSeal 250 migrating  
                                                        
 
impermeabilización se ha utilizado en los 
muros? 
de Sika 
Si esta impermeabilizado los muros ¿has 
dejado la tela rematada en la parte superior 
durante la obra para evitar la entrada de 
humedad entre la tela y el muro? 
      Sí    
No 
 
 Sí    
No 
 
Acciones preventivas o aspectos a tener en cuenta 
 
REMATE DE TELAS EN IMPERMEABILIZACION DE 
MUROS 
CONTROLADO EJECUCIÓN 
La telas se deberán volver y sujetar durante el proceso de obra para 
evitar entre agua entre la tela-muro provocando humedades en muro por 
acumulación  
 
             Sí    No 
Análisis en proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
No se han colocado telas, impeabilizacion mediante 
mortero monocoponente 
Mal ejecutado 
 
 
 
 
 
 
 
IMPERMEABILIZACIÓN EN CÁMARAS CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
Según el CTE DB HS1 en zonas pluviométricas I y II (zona norte principalmente) Se 
exige realizar una impermeabilización con media caña en la cámara siempre y cuando no 
se garantice la impermeabilidad con un revestimiento continuo.  
Los detalles del CTE son los siguientes: 
 
Este sistema no funciona adecuadamente porque rara vez se realizan las evacuaciones 
necesarias de la cámara y además es innecesario porque siempre se garantiza la 
impermeabilidad con un revestimiento de mortero hidrófugo por el interior. Por lo tanto se 
recomienda: 
- EVITAR REALIZAR IMPERMEABILIZACIÓN EN CÁMARAS DE FACHADA 
APLICANDO SIEMPRE UN RASEO DE MORTERO HIDRÓFUGO EN LA CARA 
INTERIOR 
- SI NOS LO EXIGEN NO UTILIZAR TELAS ASFALTICAS O 
 
 
 Sí    No 
 
                                                        
 
IMPERMEABILIZACIONES SOBRE LAS QUE NO AGARRE EL MORTERO DE 
LA FACHADA YA QUE LA FACHADA SE DESPLAZARA GENERANDO UNA 
PATOLOGIA MUY GRAVE 
Análisis en proyecto/ observaciones 
 
 
 
 
 
DETALLE/IMAGEN 
  
 
 
4.7.4-Impermeabilización escaleras 
 
 
CUESTIONES A CONTROLAR 
 
ANALISIS 
PROYECTO OBSERVACIONES  
EJECUCION 
OBRA 
Se aconseja impermeabilizar las losas de escaleras , 
evitando impermeabilizar cada peldaño , perjudicando a 
la evacuación de agua por defectos en la 
impermeabilización o obstrucción por los solados 
 Sí    No   Sí    No 
Los morteros exteriores deberían ejecutarse con arena 
silícea para evitar la salida del cal o salitres   Sí    No   Sí    No 
Antes de realizar el recrecido de mortero ¿has 
asegurado que las telas tienen la pendiente 
adecuada? 
   Sí    No 
Entre la tela y el mortero se debe colocar mínimo un 
geotextil de 200 gr, para facilitar la salida de la 
humedad 
 Sí    No   Sí    No 
 
Acciones preventivas o aspectos a tener en cuenta 
 
ESCALERAS IMPERMEABILIZADAS CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
¿Cómo se han impermeabilizado las escaleras losa o peldaños? 
Procurar impermeabilizar la losa, dejando drenar y luego hacer los peldaños, pero en el 
caso de impermeabilizar peldaños asegurar las pendientes de la tela antes de realizar el 
solado, ya que sino generara lo identificado en las imágenes. 
 
 
 
 Sí    No 
 
Análisis en 
proyecto/ 
observaciones 
DETALLE/IMAGEN 
                                                        
 
 
    
 
FICHA DE CONTROL PLAN DE CALIDAD 
 
LISTADO DE MEDICIONES Y LÍMITES A CONTROLAR 
Con los pedidos o contratos se envían a los proveedores la Instrucción de Ejecución 09-I08 Cubiertas Planas, 
las cuales son mostradas en obra dejando registro en el formato 09-05 Comunicación documentación del 
sistema. 
 
CUBIERTAS PLANAS - TERRAZAS 
PUNTOS DE INSPECCIÓN TIPO CONTROL MOMENTO CONTROL TOLERANCIA 
Comprobación colocación Poliestireno junto a 
antepechos:  
Comprobar la colocación de las dos caras  
      
Visual 
Antes de hacer 
el antepecho o 
antes de echar 
las pendientes 
1 Inspección 
Completa/ 
Zonas ejecución 
…….. 
Remates en encuentros complicados:  
Junto a chimeneas y huecos varios: Colocar pizarrilla 
siempre que la tela vaya vista. Estará bien pegada y 
donde pueda haber problemas de escurriduras colocar 
beloque de chapa o perfil de remate.   
       
 
Visual 
Previo a la 
prueba de 
estanqueidad 
100% 
Encuentros …….. 
Remates en encuentros complicados:  
Pegado de antepechos: Colocar pizarrilla siempre que 
la tela vaya vista. Estará bien pegada y donde pueda 
haber problemas de escurriduras colocar beloque de 
chapa        
 
Visual 
Previo a la 
prueba de 
estanqueidad 
100% 
Encuentros …….. 
Prueba de estanqueidad:  
Prueba de estanqueidad: Con un mínimo de 10 cm. De 
agua con un mínimo de 48 horas   
…….. 
Prueba de 
estanqueidad 
Toda la 
superficie 
impermeabilizada 
…….. 
                                                        
 
Remates de impermeabilizaciones contra 
carpintería exterior:  
Comprobar que las láminas impermeabilizantes lleguen 
al premarco     
Visual 
Previo a la 
prueba de 
estanqueidad 
100% 
Encuentros …….. 
Remates de impermeabilizaciones contra 
carpintería exterior:  
Pegado de antepecho: Colocar pizarrilla siempre que la 
tela vaya vista. Estará bien pegada y donde pueda 
haber problemas de escurridura colocar beloque de 
chapa 
 
Visual 
Previo a la 
prueba de 
estanqueidad 
100% 
Encuentros …….. 
 
LISTADO DE VIVIENDAS O ZONAS CONTROLADAS 
Cubierta Bloque 1 
Escalera A 
Cubierta Bloque 1 
Escalera B   
Bloque 1 PB-A1 Bloque 1 PB-A2 Bloque 1 PB-B1 Bloque 1 PB-B2 
Zonas Comunes Bloque 1    
Cubierta Bloque 2 
Escalera A    
Bloque 2 PB-Local 1 Bloque 2 PB-Local 2   
Zona Comunes Bloque 2    
Cubierta Zona 
Comunitaria    
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  FICHA DE CONTROL DE CALIDAD  FACHADAS  LADRILLO CARAVISTA 
 
OBRA 422 BARCELONA-59 VIV. CAN PORTABELLA  
FECHA EJECUCIÓN Inicial: 
 
Final: 
 
 
 
 
 
Identificación de las propiedades del producto 
 
Elementos Descripción del material y sistema empleado 
Composición de Fachada (capas) Obra vista – revoco – poliuretano proyectado - pladur 
Sistemas de sujeción Sistema HALFEN 
Solución de encuentro con forjado  Fachada ventilada (sistema HALFEN) 
Solución de encuentro con pilares Fachada ventilada (sistema HALFEN) 
Material de rejunteo y raseo interior Mortero M 7,5 Hidrófugo 
Composición Petos de cubierta Obra vista – muro hormigón 
 
 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo Producto / Clase Marcado CE Distintivo de 
calidad Otros Certificado CE  
 Ladrillo   Sí      No  Sí       No _Ficha técnica__   Si     Exento 
 Mortero de rejunteo  Sí      No  Sí       No _ Ficha técnica__  Si     Exento 
 Raseos interiores     
  
 
 
Relación de Posibles  Ensayos de Ladrillos caravista / Pruebas normalizadas. 
 
(Solo dejar registro de los ensayos que apliquen realizar en la ejecución de la obra) 
 
PRUEBAS/ENSAYOS EN FABRICAS DE LADRILLO 
 
REALIZADO RESULTADO OBSERVACIONES 
 Ensayo de Filtraciones de agua en fachada  
 
 Sí    No   
 Ensayos al mortero de fachada 
 
 Sí    No   
 Ensayos al ladrillo 
 Sí    No   
 Otros ensayos 
 Sí    No   
 
 
INDICE 
 
- Materiales 
- Juntas de dilatación y trabajo 
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- Alfeizares y albardillas 
- Petos y soportes de terrazas 
- Goterones y Aleros 
- Ejecución 
 
MATERIALES 
 
Registros de control y acciones preventivas: 
 
MATERIALES 
 
CUESTIONES A CONTROLAR 
 
ANALISIS 
PROYECTO OBSERVACIONES 
EJECUCION 
OBRA 
¿Has asegurado que el mortero de rejunteo es 
hidrófugo?  Sí    No   Sí    No 
Si es raseo interior es de fixrock o similar ¿lo has 
ejecutado en dos capas para asegurar el espesor de 
raseo y remates contra forjados y pilares etc.? 
 Sí    No No hay firock  Sí    No 
¿Con que materiales has salpicado los elementos 
estructurales? 
Dar puente de unión entre las plaquetas,  pilares y 
forjados 
 Sí    No 
Aplicación de pintura 
casa PRODECO para 
aislante térmico. 
 Sí    No 
¿Qué sistema de anclaje has utilizado en las zonas de 
plaquetas y pilares?  Sí    No   Sí    No 
¿Existe un alero superior que proteja la fachada? 
 Sí    No No hay alero  Sí    No 
¿Existe alguna zona de fachada contra terreno y 
urbanización sin impermeabilización es decir en 
contacto con zona humedad 
 Sí    No   Sí    No 
 
 
 
Acciones preventivas o aspectos a tener en cuenta 
 
 
MORTEROS PARA EJECUCIÓN DE CARAVISTA 
CONTROLADO 
EJECUCION 
Utilizar mortero Hidrófugo en la ejecución de fachadas con ladrillo cara vista 
hidrófugo, ya que aunque exista raseo interior, en las zonas de plaqueta filtra con 
facilidad. 
Atención al tipo de llageado no dejar cantos de ladrillo sin mortero   
           
 
 
 Sí    No 
 
Análisis de proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
Se ha realizado con mortero hidrófugo        
 
RELLENO JUNTAS FABRICA CARAVISTA CONTROLADO 
EJECUCION 
Durante el proceso de ejecución de la fábrica de ladrillo cara vista, incluida la 
plaqueta, es muy importante rellenar la llaga vertical de mortero en todo el 
grosor del muro, para impedir entradas de agua a la cámara mojando, como en 
el caso del detalle con llageado en U es decir cantos de ladrillo sin proteger 
donde se acumula humedad        
 
 
 Sí    No 
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Análisis de proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
La llaga vertical, esta rellenada y la llaga es “U”, se ha 
protegido los cantos para evitar la acumulación de 
humedad. 
        
AISLAMIENTO EN FORJADO CONTROLADO 
EJECUCION 
No colocar el aislamiento hasta el canto del forjado (Detalle estructura) ni 
tampoco en la zona de plaqueta ya que deja cámaras o huecos por donde filtra 
humedad.  
Proponer pinturas en canto de forjado o aislamientos proyectados en los techos 
interiores          
 
 
 Sí    No 
 
Análisis de proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
Se aplica una pintura en las caras estructurales 
(pilares y forjados) donde va cara vista y 
posteriormente se proyecta en la cara interior. 
 
 
VUELTA DEL LADRILLO EN FACHADA EN ZONAS CARPINTERÍA  CONTROLADO 
EJECUCION 
Evitar los siguientes diseños fachada –premarco por ser diseños que complican la ejecución 
y provocan puentes térmicos y generan cámaras grandes    
        
 
 
 Sí    No 
 
Análisis de proyecto/ 
observaciones 
DETALLE/IMAGEN 
        
       
 
 
 
 
 
 
 
MALLAS DE ARMADO DE FABRICA DE LADRILLO  CONTROLADO 
EJECUCION 
Armar las hiladas de ladrillo caravista con malla murfor o similar, evitando la aparición 
de fisuras y aumentando la resistencia de la construcción. Se aconseja aplicar una 
armadura Murfor en las juntas de las primeras cinco hiladas y luego cada 50-60 cm. 
Analizar proyecto    
 
 
 Sí    No 
 
Análisis de proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
398 BARCELONA 
Se genera un puente térmico al volver el 
ladrillo de fachada 
375 GETXO 
Con esta solución se reduce el 
puente térmico pero dificulta 
considerablemente la ejecución 
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Sistema HALFEN 
   
APLACADO DE PILARES  CONTROLADO 
EJECUCION 
Siempre que existan salientes en fachada o pilares, hay que forrarlos los laterales de la 
misma forma es decir : 
• si apoyamos en forjado un lateral y el otro no se producen fisuras 
• si plaqueteamos una zona y la otra es con ladrillo completo también se fisura. 
 
 
 Sí    No 
 
Análisis de proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
 
  
 
CABEZALES  CONTROLADO 
EJECUCION 
Has analizado según proyecto como están anclados los cabezales y cuantos 
debe tener para evitar cedan y se produzcan fisuras. 
No volar los cabezales más que la fachada produciendo acumulaciones, 
filtraciones y degradaciones del mortero. Como máximo colocar a ras de fachada 
 
 
 Sí    No 
 
Análisis de proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
Se han analizado, van anclados, colocados a cara 
de fachada. 
 
 
 
 
JUNTAS DE DILATACIÓN Y TRABAJO 
 
Registros de control y acciones preventivas: 
 
JUNTAS DE DILATACION 
 
CUESTIONES A CONTROLAR 
 
ANALISIS 
PROYECTO OBSERVACIONES 
EJECUCION 
OBRA 
¿Cada cuántos metros hay junta de dilatación en 
fachada? Cada ___ m NO HAY JUNTAS  Sí    No 
¿Hay juntas de trabajo en fachada y sobre todo en 
petos cada 5-7  metros?  Sí    No   Sí    No 
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¿La junta de trabajo en petos es completa? 
Las dos hojas hasta el forjado incluso albardilla.  Sí    No   Sí    No 
¿Se han utilizado llaves especiales para unir las hojas 
en las juntas?  Sí    No   Sí    No 
¿Se han armado las fachada y los petos con malla 
murfor o similar?  Sí    No   Sí    No 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUNTAS DE DILATACIÓN EN ENCUENTROS DE FACHADA CONTROLADO 
EJECUCION 
Juntas de trabajo y dilatación en petos: Realizar juntas de trabajo en los petos de fachada 
cada 5-7 metros, comenzando en el primer encuentro con la carpintería exterior más cercana 
al final de la fachada o junta de dilatación. Armarlo correctamente con malla murfor y utilizar 
sistemas de llaves para la sujeción de la junta correctamente. Realizar cortes en fachada, 
trasdós y alfeizar        
 Sí    No 
 
Análisis de proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
Se ha comentado en la visita de Obra 
ACTA_____________ 
 
 
 
 
 
 
ALFEIZARES CON JUNTA DE DILATACIÓN CONTROLADO 
EJECUCION 
En las zonas del alfeizar que coincidan con junta de dilatación o de trabajo colocar  
lámina impermeable bajo todas las juntas de las piezas de la albardilla.  
 
 
 Sí    No 
 
Análisis de proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
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SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACION  CONTROLADO 
EJECUCION 
¿Has asegurado la limpieza de juntas, materiales de sellados, forma de sellar las juntas de 
dilatación y su espesor?     Sí    No 
Análisis de proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
 
  
 
 
 
ALFEIZAR Y ALBARDILLA 
 
 
Registros de control y acciones preventivas: 
 
ALBARDILLA 
 
CUESTIONES A CONTROLAR 
 
ANALISIS 
PROYECTO OBSERVACIONES 
EJECUCION 
OBRA 
¿Se han respetado las juntas de dilatación y trabajo en 
la albardilla?  Sí    No   Sí    No 
¿Se ha colocado impermeabilización bajo las juntas de 
dilatación y trabajo?  Sí    No   Sí    No 
¿Se ha respetado el goterón a ambos lados?  Sí    No 
 
 Sí    No 
¿De qué material son los alfeizares?  
(polímero / hormigón) se recomienda hormigón  Sí    No 
 
 Sí    No 
¿Además de colocado con mortero, se ha anclado 
también mecánicamente el alfeizar del peto al ladrillo 
caravista? 
 Sí    No 
 
 Sí    No 
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1. Respetar el goterón, dar 
pendiente al alfeizar hacia el 
interior, analizar la posible 
escurridura por los extremos 
2. Cama de mortero para colocar 
albardilla respetando las juntas.  
3., dejar junta abierta y sellada con 
material elástico en la unión con 
los petos trasversales 
4. Realizar junta en la albardilla siempre 
que haya junta en el peto 
5. Colocar lámina impermeable bajo 
todas las juntas de las piezas de 
albardilla. 
 
 
 
 
 
Acciones preventivas o aspectos a tener en cuenta 
 
ALFEIZARES EN FACHADA CONTROLADO 
EJECUCION 
Asegurar que los alfeizares colocados en la salidas al exterior de fachada presentan una 
cámara o aislamiento contra el acabado interior o premarco  para eliminar posibles 
condensaciones producidas por puente térmico       
 
 
 Sí    No 
 
Análisis de proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
 
 
        
 
 
 
PETOS Y SOPORTES DE TERRAZAS 
 
Registros de control y acciones preventivas: 
 
           PETOS Y SOPORTES DE TERRAZAS 
 
CUESTIONES A CONTROLAR 
 
ANALISIS 
PROYECTO OBSERVACIONES 
EJECUCION 
OBRA 
¿Existen petos en separación de terrazas?  Sí    No 
 
 
 Sí    No 
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¿Se ha realizado junta elástica en el encuentro con el 
peto de fachada?  Sí    No 
 
 
 Sí    No 
¿Coincide con junta de dilatación del edificio? 
Impermeabilizar toda la zona  Sí    No 
 
 
 Sí    No 
 
 
 
 
 
GOTERONES Y ALEROS 
 
Acciones preventivas o aspectos a tener en cuenta 
 
MAMPARAS SEPARADORAS DE TERRAZAS – JUNTA DE 
DILATACION 
CONTROLADO 
EJECUCION 
Colocarlas de tal manera que el anclaje de las mamparas no elimine la funcionalidad 
de las juntas de dilatación y/o trabajos., Es decir descentrarla para que el agarre sea 
bueno y no permita filtre por dichos anclajes hasta el interior de la junta de dilatación 
           
 
 
 Sí    No 
 
Análisis de proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
 
   
 
EJECUCIÓN ESQUINAS DE FACHADAS CONTROLADO 
EJECUCION 
Asegurarse que se ejecuta el trabado de la fábrica de ladrillo en las esquinas 
correctamente, rellenándose el 100% de las esquinas. Pues las esquinas de fachada 
por el tipo de exposición son las que más humedad acumulan.  
Asegurar que existen goterones suficientes para evitar escurra el agua por la zona 
            
 
 
 Sí    No 
 
Análisis de proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
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EJECUCIÓN 
 
Acciones preventivas o aspectos a tener en cuenta 
 
 
RASEO EN CARA INTERIOR DE FABRICA DE LADRILLO CONTROLADO 
EJECUCION 
Si el mortero empleado es del tipo Fix Rock o similar ejecutar en dos capas y asegurar 
que el espesor es el adecuado, así como rasear con media caña los encuentros con 
elementos estructurales (forjados, pilares) .  
 Sí    No 
 
Análisis de proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
 
   
 
LIMPIEZA LADRILLOS FACHADA CARAVISTA CONTROLADO 
EJECUCION 
En la limpieza del ladrillo cara vista OJO con el lavado a presión, porque puede 
dañar las llagas del mortero       
  
 
 
 Sí    No 
 
Análisis de proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
 
  
 
 
 
ANCLADO ANDAMIOS A FORJADOS  CONTROLADO 
EJECUCION 
Realizar el anclaje de andamios en la superficie del forjado, en vez de en el canto, 
siempre que el fabricante lo permita, así se puede colocar el ladrillo entero evitando 
plaquetas que puedan producir filtraciones      
            
 
 
 Sí    No 
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Análisis de proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
 Evitar anclar en canto: 
                NO                                  
 
 
 
 
 
FICHA DE AUTOCONTROL EN OBRA 
 
LISTADO DE MEDICIONES Y LÍMITES A CONTROLAR 
Con los pedidos o contratos se envían a los proveedores la Instrucción de Ejecución 09-I10 Cerramientos 
Exteriores Verticales, la cual es mostrada en obra dejando registro en el formato 09-05 Comunicación 
documentación del sistema  
PUNTOS DE INSPECCIÓN TIPO CONTROL MOMENTO CONTROL TOLERANCIA 
Levante de Caravista: 
Salpicado de todos los cantos de forjados y pilares 
(aplicación de sikalatex o similar) ..... 
Previo al 
comienzo del 
trabajo 
1/Planta ..... 
Horizontalidad de la hilada con regla de 1 m. Regla 1 m.-Metro 
Desde el 
inicio de los 
trabajos 
1/Planta 
2 mm. 
Planeidad con regla de 1 m.  Regla 1 m.-Metro 5 mm. 
Desplome medido con regla de 2 m. Regla 2 m.-Metro 15 mm. 
Distancia entre ejes de diferentes elementos Metro 10 mm. 
Todas las juntas deben de estar bien cogidas con 
suficiente mortero y aspecto general favorable Visual ..... 
Enfoscado de Mortero: 
Planeidad con regla de 3 mts Regla  
Durante la 
ejecución de 
los trabajos 
1/Planta 10 mm 
Aislamiento: 
Comprobar que el espesor del aislamiento coincidirá con 
el del presupuesto Metro 
Desde el 
inicio de los 
trabajos 
1/Planta 
Espesor ≥ indicado 
en proyecto 
Comprobar que las placas a testea no tiene puentes 
térmicos Visual ..... 
Espuma de poliuretano de 35 Kg/m3 y 60 mm de 
espesor Metro 
Espesor ≥ indicado 
en proyecto 
 
 
 
LISTADO DE ZONAS O VIVIENDAS CONTROLADAS 
Bloque 1 Planta Baja 
Escalera A 
Bloque 1 Planta 1ª 
Escalera A 
Bloque 1 Planta 2ª 
Escalera A 
Bloque 1 Planta 3ª 
Escalera A 
Bloque 1 Planta Baja 
Escalera B 
Bloque 1 Planta 1ª 
Escalera B 
Bloque 1 Planta 2ª 
Escalera B 
Bloque 1 Planta 3ª 
Escalera B 
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Bloque 2 Planta Baja 
Local 1 
Bloque 2 Planta Baja 
Local 2   
Bloque 2 Planta 1ª 
Escalera A 
Bloque 2 Planta 2ª 
Escalera A 
Bloque 2 Planta 3ª 
Escalera A 
Bloque 2 Planta 4ª 
Escalera A 
Bloque 2 Planta 5ª 
Escalera A 
Bloque 2 Planta 6ª 
Escalera A 
Bloque 2 Planta 7ª 
Escalera A 
Bloque 2 Planta 8ª 
Escalera A 
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  FICHA DE CONTROL DE CALIDAD  FACHADAS  MORTERO / MONOCAPA 
 
OBRA 422 BARCELONA-59 VIV. CAN PORTABELLA  
FECHA EJECUCIÓN Inicial: 
 
Final: 
 
 
 
 
 
Identificación de las propiedades del producto 
 
Elementos Descripción del material y sistema empleado 
Composición de Fachada                     
(capas – espesores) Mortero + gero + revoco + aislamiento proyectado +trasdosado de pladur 
Solución de encuentro con forjado  Apoyado en la estructura  metálica 
Solución de encuentro con pilares Forrado de pilares 
Material de rejunteo y raseo interior Mortero hidrófugo 
Composición Petos de cubierta Obra vista + muro de hormigón 
Sistema de anclaje de fachada Sistema Halfen 
Hoja portante, ¿Ejecución obra desde el 
interior o por el exterior?  
¿Existe un alero que proteja la fachada? NO hay alero de protección 
 
 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
 
Tipo Producto / Clase Marcado CE Distintivo de 
calidad Otros Certificado CE  
 Mortero / Monocapa   Sí      No  Sí       No _______________   Si     Exento 
 Mortero de rejunteo  Sí      No  Sí       No _______________   Si     Exento 
 Raseos interiores  Sí      No  Sí       No _______________   Si     Exento 
  
PROPOSICIÓN DE CAMBIOS:  
 
- Intentar eliminar monocapas, cotegrán o morteros pintados por cualquier otro 
revestimiento de fachada 
 
- Analizar con el departamento de Calidad antes de ejecutar todo revestimiento de 
mortero pintado o monocapa en fachada para asegurar la ejecución más correcta, 
materiales y acciones preventivas a realizar.  
 
Registros de control y acciones preventivas: 
 
• Juntas de dilatación y trabajo de fachada 
 
• Rotura de puente térmico en forjados 
 
• Petos y encuentros con albardilla 
 
• Aspectos durante la ejecución 
o Soportes 
o Mallas 
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o Capas y espesores 
o Juntas de dilatación en el revestimiento (berenjenos) 
 
• Sellado juntas de dilatación 
 
• Encuentros de fachada con solados 
 
 
 
 
 
JUNTAS DE DILATACION  Y JUNTAS DE TRABAJO EN FACHADAS 
 
CUESTIONES A CONTROLAR 
 
ANÁLISIS 
PROYECTO OBSERVACIONES 
EJECUCION 
OBRA 
¿Cada cuantos metros hay junta de dilatación en 
fachada? Cada ___ m  Cada ___ m 
¿Hay juntas de trabajo en fachada y sobre todo en 
petos cada 5-7  metros?  Sí    No   Sí    No 
¿La junta de trabajo es completa? 
Las dos hojas hasta el forjado incluso albardilla  Sí    No   Sí    No 
¿Se han utilizado llaves especiales para unir las hojas 
en las juntas?  Sí    No   Sí    No 
 
 
AISLAMIENTO CANTO FORJADO 
 
CUESTIONES A CONTROLAR 
 
ANÁLISIS 
PROYECTO OBSERVACIONES 
EJECUCION 
OBRA 
¿Lleva aislamiento térmico el forjado? ¿Dónde se 
coloca? 
 Sí    No 
En _______  
 Sí    No 
En _______ 
¿Qué material se ha utilizado?  
 
 
 
- Evitar aislamientos en canto de forjado si está revestido solo con plaqueta (si la hoja de ladrillo pasa 
completa por delante es una buena opción) 
- Si no hay otra opción utilizar pintura aislante para el canto de forjado aunque térmicamente no es la mejor 
opción. 
- Opciones de aislamientos en parte inferior del forjado por el interior: 
 
 
- Evitar proyectado de poliuretano si va a ser revestido con yeso, es un material inestable que puede 
probocar fisuras en el revestimiento interior 
- Proyectado de farbo natural (EPS) es buena opción 
-  
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CUESTIONES A CONTROLAR ANÁLISIS PROYECTO OBSERVACIONES 
EJECUCION 
OBRA 
¿El aislamiento llega hasta el canto de forjado si se ha 
colocado según detalles?    Sí    No 
 
 
Si la fachada es de ladrillo, ¿se ha colocado plaqueta 
en el canto de forjado aunque vaya revestido con 
mortero o monocapa? 
 Sí    No 
 
 Sí    No 
                
En este caso se suprimió el forrado del canto de forjado y produce patologías 
 
PETOS Y ENCUENTROS CON ALBARDILLA 
Encuentro peto con cubierta 
CUESTIONES A CONTROLAR ANÁLISIS OBSERVACIONES EJECUCION 
No se debe llevar el aislante hasta el 
canto genera daños por capilaridad 
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PROYECTO OBRA 
¿Existe junta perimetral en el encuentro entre la 
formación de pendientes y el peto? 
 Sí    No 
 
 Sí    No 
Material utilizado:  
 
¿Existe junta perimetral en el encuentro entre la 
solera y el peto?  Sí    No 
 
 Sí    No 
¿Se ha cortado el revestimiento interior del peto de 
mortero antes de llegar al pavimento?  Sí    No 
 
 Sí    No 
Ejecución de albardillas 
 
CUESTIONES A CONTROLAR 
 
ANÁLISIS 
PROYECTO OBSERVACIONES 
EJECUCION 
OBRA 
¿Se han respetado las juntas de dilatación y trabajo 
en la albardilla?    Sí    No 
¿Se ha colocado impermeabilización bajo las juntas 
de dilatación y trabajo?    Sí    No 
¿Se ha respetado el goterón a ambos lados? 
 
 
 Sí    No 
¿De qué material son los alfeizares? (polímero / 
hormigón) se recomienda hormigón  
 
 Sí    No 
¿Además de colocado con mortero, se ha anclado 
también mecánicamente el alfeizar del peto al ladrillo?  
 
 Sí    No 
 
 
1. Respetar el goterón, dar 
pendiente al alfeizar hacia el 
interior, analizar la posible 
escurridura por los extremos 
2. Cama de mortero para colocar 
albardilla respetando las juntas.  
3., dejar junta abierta y sellada con 
material elástico en la unión con 
los petos trasversales 
4. Realizar junta en la albardilla 
siempre que haya junta en el peto 
5. Colocar lámina impermeable 
bajo todas las juntas de las piezas 
de albardilla. 
 
Revestimiento Monocapa:             Revestimiento Mortero Pintado: 
colocar primero el alfeizar             colocar cantoneras 
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UNIONES DE PETOS 
 
CUESTIONES A CONTROLAR 
 
ANÁLISIS 
PROYECTO OBSERVACIONES 
EJECUCION 
OBRA 
¿Existen petos en separación de terrazas?  Sí    No 
 
 Sí    No 
¿Se ha realizado junta elástica en el encuentro con el 
peto de fachada?  
 
 Sí    No 
¿Coincide la junta de dilatación del edificio con la 
separación entre terrazas?  Sí    No 
 
 Sí    No 
ASPECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE MORTERO MONOCAPA 
Soporte: 
 
CUESTIONES A CONTROLAR 
 
ANÁLISIS 
PROYECTO OBSERVACIONES 
EJECUCION 
OBRA 
 
Si el soporte es de hormigón o bloques de 
hormigón, ¿Se ha esperado 2 meses para aplicar el 
revestimiento desde que se ejecutó el muro? 
 
 
 
 Sí    No 
 
Si el soporte es de ladrillo, ¿Se ha esperado 1 mes 
para aplicar el revestimiento desde que se ejecutó el 
muro? 
 
 
 
 Sí    No 
 
¿El soporte está limpio y se ha humedecido 
previamente? Una vez humedecido esperar a que 
desaparezca el “brillo” del agua 
 
 
 
 Sí    No 
 
¿El soporte cumple los requisitos de planeidad del 
DIT? 5mm máximo con regla de 1m 
 
 
 
 Sí    No 
 
Si no es así, ¿Se ha aplicado capa de mortero de 
regularización? (puede ser con el mismo material 
monocapa u otro mortero de igual o mayor 
resistencia) 
¿Se ha esperado el tiempo de curación de la primera 
capa, antes de aplicar las de acabado? 
 
 
 
 Sí    No 
- Esta capa ¿Tiene tener juntas cada 3m 
(berenjenos)?  
 
 Sí    No 
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- ¿Se han eliminado las rebabas con un 
espesor mayor a 1/3 el espesor del 
revestimiento? 
 
 
 Sí    No 
 
Malla de refuerzo 
 
CUESTIONES A CONTROLAR 
 
ANÁLISIS 
PROYECTO OBSERVACIONES 
EJECUCION 
OBRA 
¿Se ha protegido con malla de fibra de vidrio los 
encuentros con puntos singulares en la ejecución de 
la primera capa de revestimiento? (forjados, 
cabezales, alfeizares, ventanas, etc.) 
 
 
 Sí    No 
     
Capas y espesores 
 
CUESTIONES A CONTROLAR 
 
ANÁLISIS 
PROYECTO OBSERVACIONES 
EJECUCION 
OBRA 
¿El espesor tiene entre 10 y 15mm?  
 
 Sí    No 
Si es mayor de 15mm, ¿Se han aplicado dos capas?  
 
 Sí    No 
 
Juntas de dilatación-trabajo en el revestimiento 
 
CUESTIONES A CONTROLAR 
 
ANÁLISIS 
PROYECTO OBSERVACIONES 
EJECUCION 
OBRA 
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El sellado tiene el espesor suficiente según normativa 
y está alojado en el interior de la junta de dilatación  
 
 Sí    No 
¿Se cumple la fórmula que aparece en la imagen?  
 
 Sí    No 
 
 
 
 
 
Acciones preventivas o aspectos a tener en cuenta 
 
 
 
JUNTAS DE DILATACIÓN EN ENCUENTROS DE FACHADA CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
Juntas de trabajo y dilatación en petos: Realizar juntas de trabajo en los petos de fachada 
cada 5-7 metros, comenzando en el primer encuentro con la carpintería exterior más 
cercana al final de la fachada o junta de dilatación. Realizar cortes en fachada, trasdós y 
alfeizar           
           
        
 
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
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JUNTAS DE DILATACIÓN FACHADA MORTERO MYRSAC CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
En las juntas de dilatación, antes de aplicar el mortero myrsac, colocar unos perfiles de 
galvanizado (cantoneras) y posteriormente sellados entre sí para evitar que se rellene 
con Myrsac y posteriormente debido a los movimientos se caiga   
 Sí    No 
 
Análisis proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
  
 
  
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REMATES FACHADA MORTERO CON PAVIMENTO CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
Evitar que el mortero o monocapa esté en contacto directo con la terminación del 
pavimento, es decir, no bajar el raseo hasta el solado dejando una cámara de aire o 
colocar algún tipo de aislamiento poliexpan y un rodapié, ya que la humedad  pasa al 
mortero y se descascarilla con facilidad 
           
     
 
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto/ 
observaciones 
DETALLE/IMAGEN 
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RASEO EN CARA INTERIOR DE FABRICA DE LADRILLO CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
 
Si el mortero empleado es del tipo Fix Rock ejecutar en dos capas y asegurar que el 
espesor es el adecuado, así como que se elimine las posibles irregularidades de la hoja 
del ladrillo. Si el raseo se ejecuta con mortero asegurar el espesor correcto en el 100% 
de la superficie sobre todo en encuentros de pilares y forjados. 
 
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJECUCIÓN MORTEROS SOBRE SOPORTE CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
  
A la hora de ejecutar los morteros y/o morteros monocapa habrá que humedecer 
previamente el soporte de ladrillo para evitar que absorba la humedad del material y no 
adhiera bien y/o se marquen las juntas del soporte. Mortero directamente a hormigón 
dar puente de unión. 
      
 
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
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ALFEIZARES CON JUNTA DE DILATACIÓN CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
En las zonas del alfeizar que coincidan con junta de dilatación colocar  lámina 
impermeable bajo todas las juntas de las piezas de la albardilla en el peto y en la 
separaciones entre terrazas   
 
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAMPARAS SEPARADORAS DE TERRAZAS CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
Colocarlas de tal manera que el anclaje de las mamparas no elimine la funcionalidad de 
las juntas de dilatación y/o trabajo y no permita filtraciones. Impermeabilizar por debajo. 
           
 
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
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MORTERO HIDRÓFUGO CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
Todo mortero que se aplique en fachada ha de ser hidrófugo. No aplicar dos capas de 
distinto mortero en caso de necesidad de recrecer o aplomar fachada. El mortero que 
no es hidrófugo crea humedad a la vivienda, acaba degradándose y produce 
desprendimientos.  
 
 
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
 
    
 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
La ejecución del mortero monocapa se realizará salpicando previamente el soporte; 
dando el mortero en dos manos o con un puente de unión (látex). En soportes de 
ladrillo éste deberá estar previamente humedecido. (Atención si es bloque de hormigón 
no absorbe humedad) 
          
 
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
        
   
 
 
 
UNIÓN PETO CON ALBARDILLA CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
Desolarizar el revestimiento bajo la albardilla y aleros sobre todo en petos, para evitar la 
aparición de fisuras que puedan aparecer en los movimientos de los distintos 
elementos.          
 
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto/ 
observaciones 
DETALLE/IMAGEN 
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    DESOLARIZAR: 
 Revestimiento Monocapa:             Revestimiento Mortero Pintado: 
  colocar primero el alfeizar             colocar cantoneras                 
            
 
    PARA EVITAR FISURAS 
        
 
ALFEIZARES REMETIDOS CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
No remeter alfeizares en laterales tal y como indica el CTE. Se generan fisuras y se 
puede conducir el agua al interior.      
 
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
 
                
 
SOPORTE UNIFORME CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
Sobre bloque de hormigón es preciso aplicar el revestimiento de mortero en dos capas.  
Es preciso utilizar algún sistema de puente de unión para garantizar la adherencia.  
Aparecen fisuras en las juntas de mortero debido a los diferentes coeficientes de 
absorción por ello la ejecución de dos capas      
   
 
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
      
            
 
        
 
REPARACIONES EN OBRA CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
Reparaciones en monocapas no pintar petachos, degradan diferentes con el paso del 
tiempo y se verán los repasos. Pintar paños completos.     
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
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CABEZALES CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
Evitar los cabezales de ladrillo u hormigón ocultos ya que los cambios de materiales o 
dilataciones de los mismos producen fisuras y no tienen goterón. 
Colocar cabezales metálicos evitando se macice contra ello colocando una pequeña junta 
elástica o sellado        
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
 
        
 
RETENCION DE HUMEDAD CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
Hay que intentar que las fachadas este protegidas con aleros, ya que son muy 
problemáticas y sucias este tipo de fachadas. 
Evitar salientes que retengan el agua y generen humedades o salitres. Rebosaderos , 
cantoneras deben ser las apropiadas y evitar la colocación en horizontal  
   
 Sí    No 
 
Análisis proyecto/ 
observaciones 
DETALLE/IMAGEN 
 
 
 
Toda ejecución en obra, soporte, capas , diseño de los berenjenos, juntas de trabajo , 
cantoneras etc. deberán estar claras en el proyecto y sobre todo las ordenes de la DF y los dit 
de los materiales 
 
 
 
FICHA DE AUTOCONTROL EN OBRA 
 
LISTADO DE MEDICIONES Y LÍMITES A CONTROLAR 
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Con los pedidos o contratos se envían a los proveedores la Instrucción de Ejecución 09-I10 Cerramientos 
Exteriores Verticales y 09-I14 Revestimientos Verticales la cual es mostrada en obra dejando registro en el 
formato 09-05 Comunicación documentación del sistema  
PUNTOS DE INSPECCIÓN TIPO CONTROL MOMENTO CONTROL TOLERANCIA 
Muros de Fábrica de Bloque de Hormigón y Ladrillo para revestir: 
Salpicado de todos los cantos de forjados y pilares 
(aplicación de sikalatex o similar) ----- 
Previo al 
comienzo del 
trabajo 
1/Planta ..... 
Horizontalidad de la hilada con regla de 2 m. Regla 2 m.-Metro 
Desde el 
inicio de los 
trabajos 
1/Planta 
5 mm. 
Planeidad con regla de 2 m.  Regla 2 m.-Metro 10 mm. 
Desplome medido con regla de 2 m. Regla 2 m.-Metro 10 mm. 
Distancia entre ejes de diferentes elementos Metro 10 mm. 
Todas las juntas deben de estar bien cogidas con 
suficiente mortero y aspecto general favorable Visual ..... 
Enfoscado de Mortero en Cerramientos Exteriores: 
Planeidad con regla de 3 mts Regla  
Durante la 
ejecución de 
los trabajos 
1/Planta 10 mm 
Aislamiento: 
Comprobar que el espesor del aislamiento coincidirá con 
el del presupuesto Metro 
Desde el 
inicio de los 
trabajos 
1/Planta 
Espesor ≥ indicado 
en proyecto 
Comprobar que las placas a testea no tiene puentes 
térmicos Visual ..... 
Poliuretano proyectado: espesor Metro Espesor ≥ indicado 
en proyecto 
Enfoscado de Mortero en Revestimientos Verticales: 
Control de la planeidad con regla de 1m. Regla  Durante la 
ejecución de 
los trabajos 
100% 
Viviendas 
Maestreado: 3 mm 
 
Control del espesor del enfoscado. Metro Buena Vista: 5 mm 
Monocapa: 
Planeidad con regla 3 m Regla Durante la 
ejecución 100% Vivienda 10 mm 
 
 
LISTADO DE ZONAS O VIVIENDAS CONTROLADAS 
Bloque 1 Planta Baja 
Escalera A 
Bloque 1 Planta 1ª 
Escalera A 
Bloque 1 Planta 2ª 
Escalera A 
Bloque 1 Planta 3ª 
Escalera A 
Bloque 1 Planta Baja 
Escalera B 
Bloque 1 Planta 1ª 
Escalera B 
Bloque 1 Planta 2ª 
Escalera B 
Bloque 1 Planta 3ª 
Escalera B 
Bloque 2 Planta Baja 
Local 1 
Bloque 2 Planta Baja 
Local 2   
Bloque 2 Planta 1ª 
Escalera A 
Bloque 2 Planta 2ª 
Escalera A 
Bloque 2 Planta 3ª 
Escalera A 
Bloque 2 Planta 4ª 
Escalera A 
Bloque 2 Planta 5ª 
Escalera A 
Bloque 2 Planta 6ª 
Escalera A 
Bloque 2 Planta 7ª 
Escalera A 
Bloque 2 Planta 8ª 
Escalera A 
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  FICHA DE CONTROL DE CALIDAD  PARTICIONES INTERIORES 
 
OBRA 422 BARCELONA-59 VIV. CAN PORTABELLA  
FECHA EJECUCIÓN Inicial: 
 
Final: 
 
 
 
 
Identificación de los Materiales empleados en las Particiones 
 
Identificación de la Zona Descripción del material y 
características 
Sistemas de unión entre 
tabiques y elementos 
estructurales  
Paredes entre estancias Tabiquería de pladur Estructura de pladur atornillado a forjado 
Techos entre viviendas enyesado  
Falsos techos entre viviendas Falso techo continuo  
Zonas Comunes enyesado  
Sótanos Cerramiento obra y acabado revocado  
Pilares Hormigón armado  
 
Exigencia Documental de Control de Recepción de los materiales 
 
Tipo Producto / Clase Marcado CE Distintivo de 
calidad Otros Certificado CE  
  
 Sí       No  Sí       No 
_______________   Si     Exento 
  
 Sí       No  Sí       No 
_______________   Si     Exento 
  
 Sí       No  Sí       No 
_______________   Si     Exento 
  
Registros de control: 
 
 
CUESTIONES A CONTROLAR 
 
ANALSIS 
PROYECTO OBSERVACIONES  
EJECUCION 
OBRA 
MATERIALES 
¿Los materiales empleados son los indicados en el 
presupuesto?  Sí    No   Sí    No 
Si hay cambio sobre proyecto ¿Dónde está 
reflejado?  Sí    No   Sí    No 
¿Has cumplido el DIT del material, para todos los 
materiales empleados en tabiquería?  Sí    No   Sí    No 
¿Los pilares van forrados con tabiquería en todos 
los casos?  Sí    No   Sí    No 
Evitar ladrillos de gran formato y tabiquerías muy 
rígidas (termoarcilla) que no permitan movimientos y 
fisuren. 
 Sí    No 
En proyecto está 
contemplado 
Ladriyeso por tema 
acústico. 
 Sí    No 
¿Cuándo se han ejecutado las tabiquerías antes o 
después de las soleras?  Sí    No 
Solera corrida, 
tabiquería después  Sí    No 
Se aconseja realizar las tabiquerías en sótanos con 
bloque visto, lo cual evita reparaciones posteriores 
de los revestimientos. 
 Sí    No 
Acabado revocado de 
mortero.  Sí    No 
¿Con que materiales y sistema de apoyo se ha 
retacado las tabiquerías contra forjados?  Sí    No 
Perfil Chapa acero 
Galvanizo  Sí    No 
Si el patinillo está hecho con Pladur.  
¿Has asegurado que las cámaras del tabique del  Sí    No 
Ventilación mecánica. 
 Sí    No 
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baño no están comunicados con el patinillo? 
Ver detalle adjunto en acciones correctivas 
Si llevamos falsos techos de pladur en la vivienda. 
¿Has asegurado se remata correctamente con 
venda el encuentro tabique-forjado antes de 
realizar el falso techo de la vivienda? 
Si no existirán filtraciones de aire 
 Sí    No 
 
 Sí    No 
¿El sistema SILENSIS  es el elegido para garantizar 
el aislamiento acústico? (si está definido en proyecto 
mejor proponer otra solución genera muchas fisuras) 
 Sí    No 
Aislamiento acústico 
con lana de roca 40 
mm. 
 Sí    No 
 
Relación de Ensayos / Pruebas normalizadas (cuando venga reflejado en: proyecto, plan de ensayos, 
petición de D.F.)   
 
PRUEBAS/ENSAYOS  
 
Tipo de Ensayo 
(adjuntar pruebas laboratorio) Fecha: 
 
      Ensayos del Ladrillo 
 
      Densidad 
      Características Dimensionales 
      Absorción de agua 
      Eflorescencia 
      Heladicidad 
      Resistencia a compresión 
Conforme 
 Sí    No         
 Sí    No 
 Sí    No 
 Sí    No 
 Sí    No 
 Sí    No 
   
 
Aceptado 
 Sí    No        
 Sí    No 
 Sí    No 
 Sí    No 
 Sí    No 
 Sí    No 
 
 
      Otros ….    
 
 
Acciones preventivas o aspectos a tener en cuenta 
 
 
 ENCIMA PUERTAS: POSIBLES FISURAS CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
 
En caso de cercos o huecos de paso, las placas se colocarán en solución “bandera”, 
siguiendo la modulación de las placas y haciendo no coincidir las juntas de la cara 
opuesta en el mismo trozo de placa. El trozo de placa que se introduzca en la zona del 
dintel será mayor de 20 cm. 
Ladrillo o bloques no deberán coincidir las juntas verticales con las esquina de las 
puertas. 
Se pretende evitar así la aparición de fisuras en las esquinas de puertas.  
  
 
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
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FISURAS: COLOCACIÓN CAJAS SOBRE PUERTAS CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
Cuando las cajas de registro se vayan a situar en las proximidades de las puertas se 
evitará colocarlas en la diagonal definida desde el vértice opuesto superior de la pieza. 
 
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
JUNTAS UNION TABIQUE-LOSA ESCALERA CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
 
Cuando los tabiques de la escalera no apoyan en la losa de la escalera, colocar 
cantoneras o pladur en la unión de la tabiquería con la losa, dejando una junta de 1-2 
cm, para evitar fisuras. 
 
Cuando los tabiques de la escalera apoyan en la losa de la escalera colocar venda o 
mallas en el encuentro de tabique con losa 20 cm a cada lado por lo menos.  
        
 
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
 
    
  Sin pladur y macizado            Con Pladur y dejando junta 
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SISTEMAS DE APOYO CON FORJADO Y MATERIALES DE REMATE 
CONTRA FORJADOS 
CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
Asegurar el remate de tabiques contra forjado (yeso) para evitar que los movimientos 
estructurales afecten a la tabiquería. 
¿Has revisado y cumplido los DIT del material y detalles de proyecto? 
 
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
 
 
 
 
 
 
 
PILARES SIN TRASDOSAR Y CON POLIDROS -  FISURAS CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
Las tabiquerías contra elementos estructurales generan importantes fisuras, por ello es 
necesario que estén los pilares trasdosados 
Forrar un pilar con polidros y poner malla que es necesaria pero no evita la aparición de 
fisuras en la zona pilar, ya que hemos tenido problemas en dos obras con un gasto 
importante. 
En el caso de dejar los pilares con polidros y yeso asegurar muy bien la ejecución de 
las mallas como se indica en el ficha de revestimientos y los manuales de ejecución de 
las tabiquerías contra pilares según los DIT del material (ETES) 
 
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
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JUNTAS DE DILATACIÓN VIVIENDAS Y ZONAS COMUNES CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
Respetar la junta de dilatación en viviendas o zonas comunes. No sellar pues con los 
movimientos de dilatación el sellado arrastrará los materiales del soporte. Se procederá 
colocando un tapajuntas que permitiendo el movimiento, estéticamente quede cubierta la 
junta.  
 
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
 
 
 
 
No hay Junta en el edificio 
 
   
 
TRABADO DE TABIQUERÍA CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
En tabiquerías de pequeñas dimensiones  como por ejemplo encuentro con puertas, es 
necesario trabarlo correctamente y rellenar la junta por ambos lados, incluyendo una malla 
o venda que sujete dicho encuentro, ya que con el movimiento de las puertas se producen 
fisura. 
En tabiques de poco espesor se agrava el problema (Ejemplo: ladriyeso  y tabiques de gran 
formato) 
 
 
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
 
 
 
 
 
 
     
 
TABIQUERIA EN PATINILLOS- INFILTRACIONES DE AIRE CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
Durante la ejecución de tabiquerías en patinillos hay que asegurar que las cámaras de 
tabiques no están comunidades con los patinillos. 
 
 
 Sí    No 
Tapajuntas 
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Análisis proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
SISTEMA SILENSIS CONTROLADO 
EJECUCIÓN 
Mediante el sistema silensis se garantiza el aislamiento acústico puesto que el tabique 
apoye sobre una banda elástica de espuma. Esto da problemas de fisuras ya que al dar un 
portazo el tabique puede moverse y generar grietas en el revestimiento. EVITAR y garantizar 
el aislamiento de otro modo. . 
 
 
 Sí    No 
 
Análisis proyecto/ observaciones DETALLE/IMAGEN 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
FICHA DE AUTOCONTROL EN OBRA 
 
LISTADO DE MEDICIONES Y LÍMITES A CONTROLAR 
Con los pedidos o contratos se envían a los proveedores la Instrucción de Ejecución 09-I11 Particiones 
Interiores la cual es mostrada en obra dejando registro en el formato 09-05 Comunicación documentación del 
sistema  
PUNTOS DE INSPECCIÓN TIPO CONTROL MOMENTO CONTROL TOLERANCIA 
PARTICIONES DE LADRILLO Y CERAYESO 
Unión del pre marco al tabique, al menos en 6 puntos.
   
Visual 
Antes de 
colocar el pre 
marco 
100% Tabiquería …….. 
Salpicado de la caras de los pilares en encuentros con 
tabiquería   Visual 
Antes de 
hacer el 
tabique 
100% Tabiquería …….. 
Control de la planeidad de tabiquería con regla de 2 m
  
Regla-Metro 
A medida que 
se va 
ejecutando 
100% Tabiquería 10 mm 
Control de aplomado de tabiquería con regla de 2 m  Regla-Metro-Plomada 
A medida que 
se va 
ejecutando 
100% Tabiquería 10 mm 
Aplomado de los premarcos en todas sus caras  Regla-Metro-Plomada 
Después de 
colocar el 
premarco 
100% Tabiquería 10 mm 
                                                        
   7 
Altura o niveles de los premarcos respecto a la solera Nivel-Metro 
Después de 
colocar el 
premarco 
100% Tabiquería 10 mm 
Juntas de las tabiquerías bien cogidas con mortero Visual 
Una vez 
acabado el 
piso  
100% Tabiquería …….. 
Llaves en todas las uniones entre tabiques, etc Visual 
Una vez 
acabado el 
piso  
100% Tabiquería …….. 
Ejecución correcta de huecos para mecanismos e 
instalaciones Visual 
Una vez 
acabado el 
piso  
100% Tabiquería …….. 
PLADUR 
Colocación de refuerzos en premarcos y soporte de 
elementos pesados y unión al premarco en al menos 8 
puntos.   
Visual 
Antes de 
colocar el 
premarco 
100% Tabiquería …….. 
Control de planeidad de tabiquería con regla de 2m. 
    
Regla 2m - 
Metro 
Antes de 
colocar el 
premarco 
100% Tabiquería 5 mm 
Control de aplomado de la tabiquería en 2m. 
     
Regla-Metro-
Plomada 
A medida que 
se va 
ejecutando 
100% Tabiquería 5 mm 
Aplomado del premarco en todas sus caras.  
      
Regla-Metro-
Plomada 
Después de 
colocar el 
premarco 
100% Tabiquería 10 mm 
Niveles del premarco respecto a la solera  
      
Nivel 
Después de 
colocar el 
premarco 
100% Tabiquería 10 mm 
Ejecución correcta de huecos para mecanismos e 
instalaciones     
   
Visual 
Una vez 
ejecutada una 
vivienda 
100% Tabiquería …….. 
Encintado correcto, sin huecos ni arrugas  
     
Visual 
Una vez 
ejecutada una 
vivienda 
100% Tabiquería …….. 
El pladur llegue hasta el premarco, no quedan huecos
      
  
Visual 
Una vez 
ejecutada una 
vivienda 
 
100% Tabiquería …….. 
 
 
 
 
 
LISTADO DE VIVIENDAS O ZONAS CONTROLADAS 
Sótano    
Bloque 1 PB-A1 Bloque 1 PB-A2 Bloque 1 PB-B1 Bloque 1 PB-B2 
Bloque 1 P1ª-A1 Bloque 1 P1ª-A2 Bloque 1 P1ª-B1 Bloque 1 P1ª-B2 
Bloque 1 P2ª-A1 Bloque 1 P2ª-A2 Bloque 1 P2ª-B1 Bloque 1 P2ª-B2 
Bloque 1 P3ª-A1 Bloque 1 P3ª-A2 Bloque 1 P3ª-B1 Bloque 1 P3ª-B2 
Bloque 1 Escalera A 
Zonas Comunes  
Bloque 1 Escalera B 
Zonas Comunes  
Bloque 2 PB-Local 1 Bloque 2 PB-Local 2   
Bloque 2 P1ª-A1 Bloque 2 P1ª-A2 Bloque 2 P1ª-A3 Bloque 2 P1ª-A4 
Bloque 2 P1ª-A5 Bloque 2 P1ª-A6   
Bloque 2 P2ª-A1 Bloque 2 P2ª-A2 Bloque 2 P2ª-A3 Bloque 2 P2ª-A4 
                                                        
   8 
Bloque 2 P2ª-A5 Bloque 2 P2ª-A6   
Bloque 2 P3ª-A1 Bloque 2 P3ª-A2 Bloque 2 P3ª-A3 Bloque 2 P3ª-A4 
Bloque 2 P3ª-A5 Bloque 2 P3ª-A6   
Bloque 2 P4ª-A1 Bloque 2 P4ª-A2 Bloque 2 P4ª-A3 Bloque 2 P4ª-A4 
Bloque 2 P4ª-A5 Bloque 2 P4ª-A6   
Bloque 2 P5ª-A1 Bloque 2 P5ª-A2 Bloque 2 P5ª-A3 Bloque 2 P5ª-A4 
Bloque 2 P5ª-A5 Bloque 2 P5ª-A6   
Bloque 2 P6ª-A1 Bloque 2 P6ª-A2 Bloque 2 P6ª-A3 Bloque 2 P6ª-A4 
Bloque 2 P6ª-A5 Bloque 2 P6ª-A6   
Bloque 2 P7ª-A1 Bloque 2 P7ª-A2 Bloque 2 P7ª-A3 Bloque 2 P7ª-A4 
Bloque 2 P7ª-A5 Bloque 2 P7ª-A6   
Bloque 2 P8ª-A1 Bloque 2 P8ª-A2 Bloque 2 P8ª-A3  
Bloque 2 Escalera A 
Zonas Comunes    
 
 
 
ANEXO 3. ESTUDIO SISTEMA DE SOPORTACIÓN 
FACHADA 
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1.‐ DATOS FACILITADOS 
 
1.1.‐ MURO EXTERIOR 
 Ladrillo cerámico cara vista/revestido (ρ = 15 kN/m3, 240 x 115 x 50 mm) 
 Hay tres tipos de muro representativos de 115mm de espesor: 
A) Muro de 6,10m de altura y 5,84m de longitud entre apoyos verticales. 
Apoyado 9,0cm en base y junta en cabeza 
Pasante 4,0cm por delante de los apoyos verticales  
Hay huecos que ocupan gran parte de la continuidad vertical del muro 
B) Muro de 6,10m de altura y 7,00m de longitud entre apoyos verticales. 
Apoyado 9,0cm en base y junta en cabeza  
Pasante 4,0cm por delante de los apoyos verticales  
Paño ciego 
C) Petos de 1,50m de altura formado por una hoja de ladrillo y trasdós de 
hormigón.  Parte  apoyado  9,0cm  en  base  y  otra  parte  totalmente 
apoyado. 
 
 
2.‐ DATOS CONSIDERADOS 
Para el cálculo acorde al CTE se han considerado los siguientes datos: 
 
2.1.‐ COEFICIENTES 
 Coef. May. Acciones variables: 1,50 
 Coef. May. Acciones Permanentes: 
‐ Favorable: 0,80 
‐ Desfavorable: 1,35 
 Coef. min. Acero y anclajes: 1,15 
 Coef. min. Fábrica: 2,50 
 
2.2.‐ RESISTENCIAS GLOBALES DE LA FÁBRICA DE LADRILLO 
 Compresión fk (N/mm2):  4,00 
 Cortante fvk (N/mm2):  0,20 
 Flexión fxk1 (N/mm2):  0,40 
 Flexión fxk2 (N/mm2):  0,40 
 E (mod. elast. N/mm2):  4000 
 
2.3.‐ CARGAS 
 Acorde a CTE DB SE‐AE para edificios de menos de 8 plantas en entorno urbano 
 Presión del viento: 0,80 kN/m2 
 Succión del viento: 0,60 kN/m2 
 Se ha considerado una carga de uso sobre los petos de 0,80kN/m 
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3.‐ NORMATIVAS 
 
El  cálculo  del  armado  de  fábrica  mediante  PLAKAFOR  está  de  acuerdo  con  las 
siguientes normativas: 
 
3.1.‐ CTE. LIBRO DB‐SE‐F APTDO. 7.5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.‐ DOCUMENTO DE APLICACIÓN A VIVIENDA (DAV CTE‐SE‐F) 
 
3.3.‐ EUROCÓDIGO‐6: “PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE FÁBRICA” APDO.  5.2.3 (3) 
 
3.4.‐ MARCADO CE: SEGÚN UNE‐EN 845‐3:2006 (DIRECTIVA 89/106/CEE) 
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4.‐ DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
4.1.‐ ARMADURA DE TENDEL PLAKAFOR 
 
PLAKAFOR es una armadura prefabricada que se coloca en las juntas longitudinales de 
la  fábrica,  para  aumentar  su  resistencia  y  prevenir  la  aparición  de  fisuras  y  grietas 
causadas por  solicitaciones de  carga, de  retracciones y dilataciones. Se  trata de una 
malla, compuesta de dos alambres  longitudinales entre  los cuales se haya soldado un 
alambre diagonal sobre el mismo plano. 
 
El alambre que conforma el PLAKAFOR presenta un diámetro de alambre exterior de 4 
ó 5 mm y el interior (zig‐zag) de 3,75 mm (Figura 1). Se suministra en paquetes de 25 
piezas con una longitud de 3,05 m.  
 
 
 
 
 
 
Figura 1: "Dimensiones de PLAKAFOR" 
 
4.1.1.‐ Características de PLAKAFOR 
 
Marcado CE según EN845‐3 
Diámetro alambre: Exterior 4‐5 mm y zig‐zag interior 3,75mm 
Calidad: Alambre galvanizado con capa de zinc de 60 gr/m2 
Calidad de acero: AEH 500T 
Límite mínimo de elasticidad alambre Ø4 mm: 600 N/mm2 
Tolerancia: ± 5,50 mm 
Distancia entre nudos: 40,6 cm 
 
 
‐ Campo de Aplicación ‐ 
PLAKAFOR se coloca según el tipo de fábrica en una junta de mortero en pared 
exterior e interior. 
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4.2.‐ LLAVES DE ATADO 
 
4.2.1.‐ Llaves de atado SPV 
 
Son  llaves de acero  inoxidable para mampostería que se deben anclar en una 
estructura de hormigón armado o metálica. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Acero inoxidable 1.4301 
Longitudes: 75, 100, 125, 150, 175 y 200 mm (estándar en rojo) 
Dimensiones agujero: Ø8 x 30mm 
Carga a tracción: 1.619 N 
Carga a compresión: 3.185 N 
Longitud mínima de anclaje en la fábrica: 50mm 
Fijación recomendada mediante tacos M6 adecuados para cada soporte. 
Llaves con Marcado CE 
 
  
Longitudes de llaves recomendadas en función de la cámara 
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4.2.2.‐ Llaves de atado SHX 
 
Son llaves de acero inoxidable para mampostería para anclar en los laterales de 
pilares de hormigón armado o metálicos. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Acero inoxidable 1.4301 
Longitudes: 150, 175, 200 y 225 mm 
Dimensiones agujero: Ø7 mm 
Carga a tracción: 2080 N 
Carga a compresión: 660 N 
Longitud mínima de anclaje en la fábrica: 50mm 
Fijación recomendada mediante tacos M6 adecuados para cada soporte. 
Llaves con Marcado CE 
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4.3.‐ LLAVES DE ATADO EN JUNTAS DE DILATACIÓN 
 
Llaves  de  atado  que  conectan  la  fábrica  de  ladrillo  en  las  juntas  de  dilatación, 
absorbiendo el cortante que actúa en las juntas de dilatación. 
 
4.3.1 Llaves de atado PPS 
 
Estas llaves ofrecen una resistencia a cortante de 2,69kN para una profundidad 
embebida de 100mm. 
 
Este tipo de llaves se suministran con funda de 120mm de longitud con el fin de 
permitir los movimientos de la junta de dilatación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llave de atado para fábrica en dilatación 
 
Se recomienda su uso cada 6 hiladas (36cm) en fábricas de  ladrillo cerámico y 
cada 2 hiladas (40cm) en fábricas de bloque de hormigón. 
 
Modelo PPS‐250: Acero inoxidable A2 y funda de PVC 
Dimensiones: 250 x 19 x 2,5 mm (largo x ancho x espesor) 
Llaves con Marcado CE 
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5.‐ CALCULO DE FÁBRICAS ARMADAS 
 
Dimensionamiento  realizado  bajo  las  condiciones  indicadas  en  el  CTE  Libro DB‐SE‐F 
Apartado 7.5.1. 
 Sección de la armadura no menor a 0,03% de la sección bruta de la sección. 
 Separación vertical entre armaduras no mayor de 600 mm. 
 
El  cálculo  se  ha  realizado  únicamente  para  los  elementos  de  fábrica  armada  y  sus 
componentes. 
 
No se ha evaluado la respuesta ante la transmisión de esfuerzos por los elementos de fábrica 
de la estructura de la edificación (pilares, cimentación...). 
 
Todos  los datos de carga y resistencia considerados en este cálculo deberán ser verificados y 
validados por la dirección facultativa. 
 
 
5.1.‐ PAÑOS TIPO A 
 
5.1.1.‐ Armadura de tendel PLAKAFOR 
 
ALTURA DE PAÑOS: 6,10 m semivolados en base y con junta en cabeza.  
LUZ HORIZONTAL: 5,84 m entre pilares a los que es pasante. 
 
Armado con PLAKAFOR PLPFRG08004 cada 48 cm (8 hiladas) y armado de  las 
dos primeras hiladas del muro en su arranque, y la hilada superior. 
 
Se  aconseja,  para  mantener  una  cuantía  de  armado  razonable  y  cumplir  la 
esbeltez según CTE, la inclusión de un perfil estructural intermedio. 
La  distancia máxima  aconsejada  entre  elementos  estructurales  para  cumplir 
con el armado propuesto es de 3,50m. 
 
5.1.2.‐ Llaves de atado SPV / SHX 
Atado con: 
1 ud SPV‐125 cada 0,60 m al canto de los forjados. 
 
1 ud SHX‐200 cada 0,48 m  (8 hiladas) al  lateral de  los pilares de hormigón y 
postes metálicos. 
 
Las llaves se empezarán a colocar en la tercera hilada de la fábrica y a partir de 
ella se colocará según la distribución obtenida. 
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5.2.‐ PAÑOS TIPO B 
 
5.2.1.‐ Armadura de tendel PLAKAFOR 
ALTURA DE PAÑOS: 6,10 m semivolados en base y con junta en cabeza.  
LUZ HORIZONTAL: 7,00 m entre quiebros de muro/pilares a los que es pasante 
 
Armado con PLAKAFOR PLPFRG08004 cada 48 cm (8 hiladas) y armado de  las 
dos primeras hiladas del muro en su arranque, y la hilada superior. 
 
Se  aconseja,  para  mantener  una  cuantía  de  armado  razonable  y  cumplir  la 
esbeltez según CTE, la inclusión de un perfil estructural intermedio. 
La  distancia máxima  aconsejada  entre  elementos  estructurales  para  cumplir 
con el armado propuesto es de 5,00m. 
 
5.2.2.‐ Llaves de atado SPV / SHX 
Atado con: 
1 ud SPV‐125 cada 0,60 m al canto de los forjados. 
 
1 ud SHX‐200 cada 0,48 m  (8 hiladas) al  lateral de  los pilares de hormigón y 
postes metálicos. 
 
Las llaves se empezarán a colocar en la tercera hilada de la fábrica y a partir de 
ella se colocará según la distribución obtenida. 
 
 
5.3.‐ PAÑOS TIPOS C (PETOS) 
 
5.3.1.‐ Armadura de tendel PLAKAFOR 
ALTURA DE PETO: 1,50 m semivolados o totalmente apoyados en su base.  
 
Armado con PLAKAFOR PLPFRG08004 con armado de  las dos primeras hiladas 
del muro en su arranque, una intermedia y otra en coronación. 
 
5.2.2.‐ Llaves de atado SPV 
Atado con: 
1  ud  SPV‐125  2uds/m2  colocadas  al  tresbolillo  preferiblemente  en  hilada 
contigua al armado de tendel y una separación menor de 1m entre ellos. 
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5.4 POSTES PARA ARRIOSTRAMIENTO DE FÁBRICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#80.60.4, S275 en biempotramiento  
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6.‐ ESQUEMAS DE MONTAJE 
 
6.1.‐ COLOCACIÓN 
 
Las armaduras de tendel se colocarán embebiéndolas en el mortero, cuidando de que 
queden centradas en el grueso del tendel. 
 
  
Se evitará que en el solape queden las armaduras montadas unas encima de las otras. 
 
Si por necesidades  constructivas  la  longitud de  solape  tuviera que  ser menor que  la 
mínima exigida, podrá  recurrirse al doblado en patilla de  los alambres  longitudinales 
de las armaduras prefabricadas de tendel. 
 
Las  armaduras  de  tendel  deberán  dejarse  en  espera  entre  dos  fases  de  obra  para 
completar el muro incorporándolas a los tendeles de la segunda fase. 
 
 
6.2.‐ SOLAPES 
 
Para garantizar la transmisión de esfuerzos del acero en los solapes de las armaduras a 
través  del  mortero,  es  imprescindible  realizar  correctamente  los  solapes  con  una 
longitud mínima de 25cm. 
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0 ,50 m
6.3.‐ RECUBRIMIENTOS 
 
El recubrimiento mínimo de mortero respecto al canto exterior no debe de ser inferior 
a 15mm. 
El recubrimiento mínimo de mortero tanto superior como  inferior al armado no debe 
ser inferior a 2mm. 
 
  
 
6.4.‐ ESQUINAS 
 
Zonas  de  esquinas  de  muro,  se  produce  una  concentración  de  tensiones  que 
tendremos que armar manteniendo el armado definido para el resto de fábrica. Para 
ello colocaremos piezas dobladas, con una  longitud mínima de 1,00m, que permitan 
realizar  un  armado  de  0,50m  a  cada  lado  de  muro.  Estas  piezas  asegurarán  el 
encuentro necesario con el resto de armado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,50m 
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6.5.‐ ENCUENTROS DE MURO: 
 
Los encuentros entre muros se realizarán, mediante el empleo de piezas de dobladas, 
al  igual  que  las  esquinas  entre muros,  pero  empleando  estas  en  tendeles  alternos, 
armando así el encuentro de un muro con otro, a ambos  lados por  igual. Estas piezas 
cumplirán las mismas características que las definidas para las piezas de esquina. 
 
 
 
 
 
1 ª H I L A D A  2 ª H I L A D A  3 ª H I L A D A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.6.‐ HUECOS DE VENTANAS Y PUERTAS: 
 
La existencia de huecos da lugar a elevadas concentraciones de tensiones en la fábrica. 
Por esta razón, se procederá a realizar un armado suplementario en estas zonas: 
 
 Huecos de ventana con luces entre 1 y 2 m: colocaremos 2 hiladas por encima y 
debajo de cada hueco de ventana. 
 Huecos de puertas: colocaremos 2 hiladas por encima de cada hueco de puerta. 
 
Asegurando una longitud de anclaje de 0,50m a ambos lados del hueco. 
 
   0 ,50 m     0 ,50 m 
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   0 ,50 m     0 ,50 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.7.‐ JUNTAS DE DILATACIÓN: 
 
Respecto a la distancia entre juntas verticales de movimiento, se marcará su distancia 
según dicta el CTE DB SE‐F: 20 m. 
 
  
Llave PPS 
 
 
La  llave PPS se empezará a colocar en  la tercera hilada de  la fábrica y a partir de ella 
cada  6  hiladas  (36cm)  en  fábricas  de  ladrillo  cerámico  y  cada  2  hiladas  (40cm)  en 
fábricas de bloque de hormigón. 
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CONSIDERACIONES PARTICULARES: 
 
Este estudio sustituye a cualquiera de los que se hayan realizado anteriormente. 
Les rogamos analicen las cargas indicadas. 
El método de cálculo empleado es válido solamente para los supuestos considerados. 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES: 
 
Los  productos  que  PLAKABETON  fabrica  y  comercializa,  han  sido  fabricados  bajo  
estrictas  normas  de  calidad,  garantizando  además  la  total  compatibilidad  entre  los 
mismos.  La  responsabilidad  de  PLAKABETON  se  limita  a  la  calidad  y  correcto 
funcionamiento  de  los  sistemas.  PLAKABETON  no  se  hace  responsable  de  una 
inadecuada  elección, uso  o  instalación de  sus productos, ni  tampoco de  los posibles 
daños ‐personales o materiales‐ derivados de tales hechos. 
 
Los  estudios  realizados por el Departamento Técnico de PLAKABETON  están  siempre 
referidos  a  sistemas  completos  de  PLAKABETON,  y  nunca  a  productos  aislados 
combinados  con  otros  elementos  externos  diferentes  de  los  recomendados,  o  en 
condiciones diferentes de las supuestas en tales estudios. 
 
La solución aportada por cada estudio debe ser revisada y autorizada por la Dirección 
Facultativa antes de realizar el pedido y ejecución de los trabajos derivados. 
 
Para conocer el resto de condicionantes para  la colocación y correcto funcionamiento 
del  sistema  descrito  en  cada  estudio  técnico  es  necesario  basarse  en  los  catálogos 
técnicos de PLAKABETON. 
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Section
Edge distances have to be checked 
according to approval certificate!
Expansion joints have to be according to catalogue FM.
Support angle during brick up!
Fixing atHTA-CE 49/30,
Screw HS 50/30, M 12 x 87
Concrete qualityC30/37
Der statische Nachweis für die Befestigungsmittel
ist separat zu erbringen.
Additional load ZF = 0,00 kN
Spec. wall weight = 18,00 kN/m³
Max influence width e = 50,0 cm
Max vertical load F = 6,31 kN (Fd = 8,52 kN)
Max horizontal load H = 3,97 kN (Hd = 5,36 kN)
Max resulting load R = 7,46 kN (Rd = 10,07 kN)
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Section
A) Determination of loads
Width of influence e  = 500 mm
Height of load H = 6100 mm
Thickness of bricks d = 115 mm
Special weight γ = 18 KN/m³
g = 6,100 x 0,115 x 18 = 12,627 KN/m
Fv = 0,500 x 12,627 = 6,31 KN
Additional load ZF = 0,00 KN
Load range selected= = 7,0 KN
Bracket selected = FK4 - F - 7,0 - 130 - 995 - SK
B) Connection force
Z =  = 3,97 kN6,31 x (40 + 115/3 + 15)
200 - 35 - 10
D = 3,97 kN
R = √ 6,31² + 3,97²   = 7,46 kN
Fasteners selected: HTA-CE 49/30
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Section
Edge distances have to be checked 
according to approval certificate!
Expansion joints have to be according to catalogue FM.
Support angle during brick up!
Fixing atHTA-CE 49/30,
Screw HS 50/30, M 12 x 87
Concrete qualityC30/37
Der statische Nachweis für die Befestigungsmittel
ist separat zu erbringen.
Additional load ZF = 0,00 kN
Spec. wall weight = 18,00 kN/m³
Max influence width e = 50,0 cm
Max vertical load F = 6,31 kN (Fd = 8,52 kN)
Max horizontal load H = 3,97 kN (Hd = 5,36 kN)
Max resulting load R = 7,46 kN (Rd = 10,07 kN)
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Description:  Pos.-Nr.: 2 - FK4 - F - 7,0 - 130 - 495 - SK
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Section
A) Determination of loads
Width of influence e  = 500 mm
Height of load H = 6100 mm
Thickness of bricks d = 115 mm
Special weight γ = 18 KN/m³
g = 6,100 x 0,115 x 18 = 12,627 KN/m
Fv = 0,500 x 12,627 = 6,31 KN
Additional load ZF = 0,00 KN
Load range selected= = 7,0 KN
Bracket selected = FK4 - F - 7,0 - 130 - 495 - SK
B) Connection force
Z =  = 3,97 kN6,31 x (40 + 115/3 + 15)
200 - 35 - 10
D = 3,97 kN
R = √ 6,31² + 3,97²   = 7,46 kN
Fasteners selected: HTA-CE 49/30
Edge distances and spaces acc. to approval
Check!
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Section
Edge distances have to be checked 
according to approval certificate!
Expansion joints have to be according to catalogue FM.
Support angle during brick up!
Fixing atHTA-CE 49/30,
Screw HS 50/30, M 12 x 87
Concrete qualityC30/37
Der statische Nachweis für die Befestigungsmittel
ist separat zu erbringen.
Additional load ZF = 0,00 kN
Spec. wall weight = 18,00 kN/m³
Max influence width e = 37,5 cm
Max vertical load F = 4,74 kN (Fd = 6,39 kN)
Max horizontal load H = 2,98 kN (Hd = 4,02 kN)
Max resulting load R = 5,59 kN (Rd = 7,55 kN)
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Section
A) Determination of loads
Width of influence e  = 375 mm
Height of load H = 6100 mm
Thickness of bricks d = 115 mm
Special weight γ = 18 KN/m³
g = 6,100 x 0,115 x 18 = 12,627 KN/m
Fv = 0,375 x 12,627 = 4,74 KN
Additional load ZF = 0,00 KN
Load range selected= = 7,0 KN
Bracket selected = FK4 - F - 7,0 - 130 - 750 - SK
B) Connection force
Z =  = 2,98 kN4,74 x (40 + 115/3 + 15)
200 - 35 - 10
D = 2,98 kN
R = √ 4,74² + 2,98²   = 5,59 kN
Fasteners selected: HTA-CE 49/30
Edge distances and spaces acc. to approval
Check!
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Expansion joints have to be according to catalogue FM.
Support angle during brick up!
Fixing at,
Concrete qualityC30/37
Der statische Nachweis für die Befestigungsmittel
ist separat zu erbringen.
Additional load ZF = 0,75 kN
Spec. wall weight = 18,00 kN/m³
Max influence width e = 50,0 cm
Max vertical load F = 3,91 kN (Fd = 5,27 kN)
Max horizontal load H = 3,56 kN (Hd = 4,81 kN)
Max resulting load R = 5,29 kN (Rd = 7,14 kN)
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Section
A) Determination of loads
Width of influence e  = 500 mm
Height of load H = 3050 mm
Thickness of bricks d = 115 mm
Special weight γ = 18 KN/m³
g = 3,050 x 0,115 x 18 = 6,3135 KN/m
Fv = 0,500 x 6,3135 = 3,16 KN
Additional load ZF = 0,75 KN
Load range selected= 4,5 KN
Bracket selected = FK4 - F - 4,5 - 130 - 995 - SK
B) Connection force
Z =  = 3,56 kN3,91 x (40 + 115/3 + 15)
152 - 35 - 10
D = 3,56 kN
R = √ 3,91² + 3,56²   = 5,29 kN
Fasteners selected: 
Edge distances and spaces acc. to approval
Check!
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Expansion joints have to be according to catalogue FM.
Support angle during brick up!
Fixing at,
Concrete qualityC30/37
Der statische Nachweis für die Befestigungsmittel
ist separat zu erbringen.
Additional load ZF = 0,00 kN
Spec. wall weight = 18,00 kN/m³
Max influence width e = 65,0 cm
Max vertical load F = 4,10 kN (Fd = 5,54 kN)
Max horizontal load H = 3,74 kN (Hd = 5,05 kN)
Max resulting load R = 5,55 kN (Rd = 7,50 kN)
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Section
A) Determination of loads
Width of influence e  = 650 mm
Height of load H = 3050 mm
Thickness of bricks d = 115 mm
Special weight γ = 18 KN/m³
g = 3,050 x 0,115 x 18 = 6,3135 KN/m
Fv = 0,650 x 6,3135 = 4,10 KN
Additional load ZF = 0,00 KN
Load range selected= 4,5 KN
Bracket selected = FK4 - F - 4,5 - 130 - 1295 - SK
B) Connection force
Z =  = 3,74 kN4,10 x (40 + 115/3 + 15)
152 - 35 - 10
D = 3,74 kN
R = √ 4,10² + 3,74²   = 5,55 kN
Fasteners selected: 
Edge distances and spaces acc. to approval
Check!
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with the directives, and marked with CE.
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Expansion joints have to be according to catalogue FM.
Support angle during brick up!
Fixing at,
Concrete qualityC30/37
Der statische Nachweis für die Befestigungsmittel
ist separat zu erbringen.
Additional load ZF = 0,60 kN
Spec. wall weight = 18,00 kN/m³
Max influence width e = 46,0 cm
Max vertical load F = 3,50 kN (Fd = 4,73 kN)
Max horizontal load H = 3,19 kN (Hd = 4,31 kN)
Max resulting load R = 4,74 kN (Rd = 6,40 kN)
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Section
A) Determination of loads
Width of influence e  = 460 mm
Height of load H = 3050 mm
Thickness of bricks d = 115 mm
Special weight γ = 18 KN/m³
g = 3,050 x 0,115 x 18 = 6,3135 KN/m
Fv = 0,460 x 6,3135 = 2,90 KN
Additional load ZF = 0,60 KN
Load range selected= 4,5 KN
Bracket selected = FK4 - F - 4,5 - 130 - 440 - SK
B) Connection force
Z =  = 3,19 kN3,50 x (40 + 115/3 + 15)
152 - 35 - 10
D = 3,19 kN
R = √ 3,50² + 3,19²   = 4,74 kN
Fasteners selected: 
Edge distances and spaces acc. to approval
Check!
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Section
Expansion joints have to be according to catalogue FM.
Support angle during brick up!
Fixing at,
Concrete qualityC30/37
Der statische Nachweis für die Befestigungsmittel
ist separat zu erbringen.
Additional load ZF = 0,75 kN
Spec. wall weight = 18,00 kN/m³
Max influence width e = 50,0 cm
Max vertical load F = 3,91 kN (Fd = 5,27 kN)
Max horizontal load H = 3,56 kN (Hd = 4,81 kN)
Max resulting load R = 5,29 kN (Rd = 7,14 kN)
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Client 
ACR
Description:  Pos.-Nr.: 7 - FK4 - F - 4,5 - 130 - 495 - SK
1R; v  0; x = 152; --; --; ; 
Proj: 59 VIV. EN SAN ANDREU
LA SAGRERA (BARCELONA)
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Section
A) Determination of loads
Width of influence e  = 500 mm
Height of load H = 3050 mm
Thickness of bricks d = 115 mm
Special weight γ = 18 KN/m³
g = 3,050 x 0,115 x 18 = 6,3135 KN/m
Fv = 0,500 x 6,3135 = 3,16 KN
Additional load ZF = 0,75 KN
Load range selected= 4,5 KN
Bracket selected = FK4 - F - 4,5 - 130 - 495 - SK
B) Connection force
Z =  = 3,56 kN3,91 x (40 + 115/3 + 15)
152 - 35 - 10
D = 3,56 kN
R = √ 3,91² + 3,56²   = 5,29 kN
Fasteners selected: 
Edge distances and spaces acc. to approval
Check!
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Description:  Pos.-Nr.: 8A - FK4 - FV - 3,5 - 130 - 815 - SK
3R; v = 60; x = 130; WL; --; ; 
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The brackets are consistent with EN 845-1:2003, Specification for ancillary components for masonry.
Ties, tension straps, hangers and brackets, Appendix ZA.
Construction products may only be marketed if the evidence of the usability is proofed; they are in line
with the directives, and marked with CE.
Section
Edge distances have to be checked 
according to approval certificate!
Expansion joints have to be according to catalogue FM.
Support angle during brick up!
Fixing atHTA-CE 49/30,
Screw HS 50/30, M 12 x 87
Concrete qualityC30/37
Der statische Nachweis für die Befestigungsmittel
ist separat zu erbringen.
Additional load ZF = 0,00 kN
Spec. wall weight = 18,00 kN/m³
Max influence width e = 33,5 cm
Max vertical load F = 1,28 kN (Fd = 1,73 kN)
Max horizontal load H = 1,47 kN (Hd = 1,99 kN)
Max resulting load R = 1,95 kN (Rd = 2,64 kN)
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ACR
Description:  Pos.-Nr.: 8A - FK4 - FV - 3,5 - 130 - 815 - SK
3R; v = 60; x = 130; WL; --; ; 
Proj: 59 VIV. EN SAN ANDREU
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Section
A) Determination of loads
Width of influence e  = 335 mm
Height of load H = 1850 mm
Thickness of bricks d = 115 mm
Special weight γ = 18 KN/m³
g = 1,850 x 0,115 x 18 = 3,8295 KN/m
Fv = 0,335 x 3,8295 = 1,28 KN
Additional load ZF = 0,00 KN
Load range selected= 3,5 KN
Bracket selected = FK4 - FV - 3,5 - 130 - 815 - SK
B) Connection force
Z =  = 1,47 kN1,28 x (40 + 115/3 + 15)
130 - 35 - 10
D = 1,47 kN
R = √ 1,28² + 1,47²   = 1,95 kN
Fasteners selected: HTA-CE 49/30
Edge distances and spaces acc. to approval
Check!
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ACR
Description:  Pos.-Nr.: 8B - FK4 - FV - 3,5 - 130 - 815 - SK
3R; v = 60; x = 130; --; WR; ; 
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The brackets are consistent with EN 845-1:2003, Specification for ancillary components for masonry.
Ties, tension straps, hangers and brackets, Appendix ZA.
Construction products may only be marketed if the evidence of the usability is proofed; they are in line
with the directives, and marked with CE.
Section
Edge distances have to be checked 
according to approval certificate!
Expansion joints have to be according to catalogue FM.
Support angle during brick up!
Fixing atHTA-CE 49/30,
Screw HS 50/30, M 12 x 87
Concrete qualityC30/37
Der statische Nachweis für die Befestigungsmittel
ist separat zu erbringen.
Additional load ZF = 0,00 kN
Spec. wall weight = 18,00 kN/m³
Max influence width e = 33,5 cm
Max vertical load F = 1,28 kN (Fd = 1,73 kN)
Max horizontal load H = 1,47 kN (Hd = 1,99 kN)
Max resulting load R = 1,95 kN (Rd = 2,64 kN)
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Client 
ACR
Description:  Pos.-Nr.: 8B - FK4 - FV - 3,5 - 130 - 815 - SK
3R; v = 60; x = 130; --; WR; ; 
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Section
A) Determination of loads
Width of influence e  = 335 mm
Height of load H = 1850 mm
Thickness of bricks d = 115 mm
Special weight γ = 18 KN/m³
g = 1,850 x 0,115 x 18 = 3,8295 KN/m
Fv = 0,335 x 3,8295 = 1,28 KN
Additional load ZF = 0,00 KN
Load range selected= 3,5 KN
Bracket selected = FK4 - FV - 3,5 - 130 - 815 - SK
B) Connection force
Z =  = 1,47 kN1,28 x (40 + 115/3 + 15)
130 - 35 - 10
D = 1,47 kN
R = √ 1,28² + 1,47²   = 1,95 kN
Fasteners selected: HTA-CE 49/30
Edge distances and spaces acc. to approval
Check!
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Description:  Pos.-Nr.: 9 - FK4 - FV - 3,5 - 130 - 1295 - SK
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The brackets are consistent with EN 845-1:2003, Specification for ancillary components for masonry.
Ties, tension straps, hangers and brackets, Appendix ZA.
Construction products may only be marketed if the evidence of the usability is proofed; they are in line
with the directives, and marked with CE.
Section
Edge distances have to be checked 
according to approval certificate!
Expansion joints have to be according to catalogue FM.
Support angle during brick up!
Fixing atHTA-CE 49/30,
Screw HS 50/30, M 12 x 87
Concrete qualityC30/37
Der statische Nachweis für die Befestigungsmittel
ist separat zu erbringen.
Additional load ZF = 0,00 kN
Spec. wall weight = 18,00 kN/m³
Max influence width e = 65,0 cm
Max vertical load F = 2,49 kN (Fd = 3,36 kN)
Max horizontal load H = 2,86 kN (Hd = 3,85 kN)
Max resulting load R = 3,79 kN (Rd = 5,11 kN)
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Description:  Pos.-Nr.: 9 - FK4 - FV - 3,5 - 130 - 1295 - SK
2R; v = 60; x = 130; --; --; ; 
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Section
A) Determination of loads
Width of influence e  = 650 mm
Height of load H = 1850 mm
Thickness of bricks d = 115 mm
Special weight γ = 18 KN/m³
g = 1,850 x 0,115 x 18 = 3,8295 KN/m
Fv = 0,650 x 3,8295 = 2,49 KN
Additional load ZF = 0,00 KN
Load range selected= 3,5 KN
Bracket selected = FK4 - FV - 3,5 - 130 - 1295 - SK
B) Connection force
Z =  = 2,86 kN2,49 x (40 + 115/3 + 15)
130 - 35 - 10
D = 2,86 kN
R = √ 2,49² + 2,86²   = 3,79 kN
Fasteners selected: HTA-CE 49/30
Edge distances and spaces acc. to approval
Check!
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ANEXO 4. MODIFICACIONES DE PROYECTO 
 
DESCRIPCIÓN:
SEGÚN PROYECTO:
MODIFICACIÓN:
DURANTE LOS TRABAJOS DE VACIADO DE SÓTANO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE CATAS PERIMETRALES, SE DETECTA 
QUE LA MEDIANERA COLINDANTE AL SOLAR EN SU LADO ESTE, SE ENCUENTRA EJECUTADO MEDIANTE MURO DE 
HORMIGÓN ARMADO, A DIFERENCIA DE COMO PROYECTABA EL PLANO, EL CUAL SE GRAFIABA COMO TERRENO 
NATURAL.
MODIFICACIÓN 1 - SUSTITUCIÓN MUROS H.A. SÓTANO -1
SE TRASLADA LO OCURRIDO AL CALCULISTA REDACTOR DEL PROYECTO DE ESTRUCTURA, Y EN CONSENCUACIÓN CON 
LA PROPIEDAD Y DIRECCIÓN DE OBRA, SE SUSTITUYE LOS MUROS PERIMETRALES PROYECTADOS INICIALMENTE, POR 
PILARES DE HORMIGÓN ARMADO Y EJECUCACIÓN DE PARED PERIMETRAL DE CIERRE MEDIANTE LADRILLO CERÁMICO 
REVOCADO Y PINTADO, SOLUCIÓN IGUAL A LA PROYECTADA EN EL LADO NORTE DEL SOLAR. DICHA MODIFICACIÓN 
AFECTA A LOS PLANOS DE LOSA DE CIMENTACIÓN Y LOSA DE TECHO SÓTANO -1.
MURO e=35 CM. DE CONTENCIÓN DE TIERRAS REALIZADOS POR DAMAS EN EL ORDEN Y DIMENSIONES INDICADOS EN 
PLANOS DE PROYECTO E INDICACIONES DE LA D.F., DE HORMIGÓN ARMADO ENCOFRADOS A UNA CARA CON UNA 
CUANTIA DE 1,20 M2/M2, DE 35 CM DE ESPESOR, FORMADO POR HORMIGÓN TIPO HA-25/B/20/IIa Y UNA CUANTIA DE 
0,35 M3/M2,  ACERO TIPO B-500-S DE LIMITE ELÁSTICO 500 N / MM2  CON UNA CUANTÍA DE 42,00 KG/M2,  TODO 
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y NORMATIVA VIGENTE.  MEDICIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO. ESTÁ INCLUIDO:
- ENCOFRADO DE LAS DAMAS CON TABLERO DE MADERA O PLAFONES METÁLICOS. 
- PASAMUROS PARA ACOMETIDAS Y VENTANAS DE VENTILACION.
- DOBLE CORDON DE MATERIAL HIDROFILO EN JUNTAS VERTICALES Y HORIZONTALES DE HORMIGONADO.
- BANDAS ELASTOMERICAS DE LAMA CIRCULAR EN JUNTAS DE DILATACIÓN.
LA NO REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO PREVIO DE CATAS DEL SOLAR A PROFUNDIDAD SE PUEDE CONSIDERAR COMO 
UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS.
OBJETIVO
OPTIMIZACIÓN DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA PLANIFICACIÓN DE LA OBRA
ORIGEN
DESPUES DE HACER LA CATAS PERIMETRALES A TODO EL SOLAR, SE OPTA POR PROPONER EL CAMBIO DE SISTEMA YA 
QUE SUPONE UNA MEJORA DE LA PLANIFICACIÓN DE LA OBRA Y UN AHORRO ECONÓMICO A EMPLEAR EN OTROS 
FUTUROS SOBRECOSTES QUE PUEDAN SURGIR DURANTE LA OBRA.
INCONVENIENTES
NECESIDAD DE REALIZAR EL TRATAMIENTO DE LA JUNTA ENTRE AMBOS EDIFICIOS CON MATERIAL 
IMPERMEABILIZANTE. SE OPTA POR LA SOLUCIÓN DE DOBLE IMPERMEABILIZACIÓN CON TELA ASFALTICA Y SELLADO 
CON MATERIAL ELÁSTICO.
LA MODIFICACIÓN ADOPTADA SUPONE UN AHORRO PARA LA PROPIEDAD DE 5.771,98 € REALIZANDO EL DIFERENCIAL ENTRE LA SOLUCIÓN 
DE PROYECTO PENSADA Y LO REALMENTE EJECUTADO CON LAS MODIFICACIONES APROBADAS.
VENTAJAS
EL CAMBIO DE SISTEMA ESTRUCTURAL SUPONE UNA RAPIDEZ EN LA EJEUCIÓN DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN, 
PERMITIENDO LA EJECUCIÓN DEL TECHO SÓTANO -1 CON MAYOR CELERIDAD PUESTO  QUE LOS CERRAMIENTOS DE 
LADRILLO CERÁMICO SE PUEDEN EJECUTAR A POSTERIORI, ASEGURANDO LA SUSTENTACION DEL FORJADO MEDIANTE 
PILARES DE HORMIGÓN ARMADO.
DURANTE LA FASE DE CIMENTACIÓN DE LA OBRA EL CAMBIO SUPONE LA MEJORA A LA HORA DE REALIZAR LOS TAJOS 
DE LOSA DE CIMENTACIÓN, SOLAMENTE AFECTA EL TENER QUE PEDIR CHAPAS METÁLICAS PARA EJECUCIÓN DE 
PILARES VISTOS DE MÁS DE 3 METROS DE ALTURA, YA QUE LOS PILARES QUE SURGEN SON DE 3,24 METROS DE ALTURA 
LIBRE. ASÍ TAMBIÉN SE HA DE TENER ESPECIAL ATENCIÓN A LA HORA DE EJECUTAR LOS PILARES EN SU ENCUENTRO 
CON EL MURO VECINO, PORQUE AUNQUE SEA MURO DE HORMIGÓN ARMADO, SE DESCONOCE EL ESPESOR Y SE HA DE 
TENER ESPECIAL ATENCION EN QUE EL EMPUJE DEL HORMIGÓN NO AFECTE A DICHO MURO.
AFECTACIÓN ECONOMICA
AFECTACIÓN EN LA OBRA
POSIBLES CAUSAS
DESCRIPCIÓN:
SEGÚN PROYECTO:
MODIFICACIÓN:
MODIFICACIÓN 2 - DESPLAZAMIENTO Y CAMBIO PILOTES
DURANTE LOS TRABAJOS DE VACIADO DE SÓTANO SE DETECTA LA PRESENCIA DE UNA CANALIZACIÓN DE GAS DE BAJA 
PRESIÓN Y CABLEADO ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN, AFECTANDO DIRECTAMENTE EL TRAZADO DE ESTOS SERVICIOS A 
LA EJECUCIÓN DE LOS PILOTES, ENCEPADOS, Y EN DEFINITIVA, A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN EL 
BLOQUE 2 (PB+8)
AL TRATARSE DE UN INCIDENTE NO CONTEMPLADO EN PROYECTO, PUESTO QUE LOS ASESORAMIENTOS DE PROYECTO 
NO ESPECIFICA LA EXISTENCIA DE DICHAS LÍNEAS, EN PROYECTO LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS A EJECUTAR NO 
HACEN NINGUNA MENCIÓN A DICHAS SERVIDUMBRES.
ANTE TAL INCIDENTE, QUE AFECTA DIRECTAMENTE A LA PLANIFICACIÓN DE LA OBRA, DECIDE HACER LOS RECALCULOS 
PERTINENTES EN LA CIMENTACIÓN PROFUNDA EN EL EDIFICIO CON EL FIN DE QUE LA MAQUINARIA PESADA DE LA 
OBRA EJECUTE EL 100% DE LOS PILOTES DE LA OBRA. TRAS LA COMPROBACIÓN DE LA TENSIÓN DEL CABLEADO 
ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN, SE DECIDE PARAR LOS TAJOS HASTA QUE SE REALICE EL DESPLAZAMIENTO DE LA 
TOTALIDAD DE LA LÍNEAS. EN ESE MOMENTO, SOLAMENTE QUEDAN POR EJECUTAR DOS PILOTES QUE SON IMPOSIBLES 
DE REALIZAR.
ORIGEN
AL REALIZAR EL DESBROCE DEL SOLAR EN LA ZONA, SE DESCUBRE LA VALIZA SEÑALIZADORA DE LA PRESENCIA DE 
CANALIZACIONES EN SERVICIO DE GAS Y ELECTRICIDAD.
POSIBLES CAUSAS
EN LA ZONA AFECTADA, ANTES DE LA COMPRA DEL SOLAR POR PARTE DE LA PROPIEDAD, ERA ZONA DE CALZADA 
PÚBLICA Y EN LOS ASESORAMIENTOS PEDIDOS A POSTERIORI NO CONSTABA COMO ZONA EDIFICABLE.
OBJETIVO
LAS MODIFICACIONES VIENEN MOTIVADAS POR EVITAR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE EL RETRASO DE LA OBRA EN EL 
BLOQUE 2.
AFECTACIÓN ECONOMICA
LA ALTERACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL BLOQUE 2, SUPONE UN SOBRECOSTE TOTAL PARA LA OBRA DE 21.882,17 € QUE AFECTAN 
DIRECTAMENTE A LA CONSTRUCTORA Y LA SOLICITUD DE AUMENTO DE PLANIFICACIÓN DE 2,5 MESES MÁS DE OBRA.
VENTAJAS
AVANCE DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN EL BLOQUE 1.
INCONVENIENTES
RETRASO EN LA CIMENTACIÓN Y SOBRECOSTE POR LA BAJA PRODUCCIÓN DE LA OBRA EN LOS MESES DE DEMORA POR 
EL PARO DE LOS TRABAJOS EN EL BLOQUE 2.
AFECTACIÓN EN LA OBRA
ALTERACIÓN DE RITMO DE TRABAJOS Y BAJA PRODUCCIÓN DE LA OBRA, PUESTO QUE EL CAMINO CRÍTICO DE LA OBRA 
ERA EL BLOQUE DE MAYOR ALTURA.
DESCRIPCIÓN:
SEGÚN PROYECTO:
MODIFICACIÓN:
MODIFICACIÓN 3 - CAMBIO MATERIAL OBRA VISTA
EN EL RESTUDIO ECONOMICO DE LA OBRA, LA CONSTRUCTORA DECIDE PROPONER EL CAMBIO DE MATERIAL DE 
ACABADO DEL LADRILLO CARAVISTA DE LA OBRA DE AMBOS BLOQUES. LA MOTIVACIÓN DEL CAMBIO VIENE DADO POR 
MOTIVOS ECONOMICOS Y DE STOCKAJE DEL MATERIAL, EL CUAL SE DISPONE DE LA TOTALIDAD DE LA PRODUCCIÓN 
RESERVADA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
PARED DE CERRAMIENTO DE OBRA VISTA LADRILLO GRES KLINKER 11,5 CM DE ESPESOR CONSTRUIDA SEGÚN 
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, COLOR BLANCO ÁRTICO, DE 236X114X51 MM DE UNA CARA VISTA Y LLAGA DE 
JUNTA LIGERAMENTE REHUNDIDA, TOMADO CON  MORTERO HIDRÓFUGO DE COLOR BLANCO DE CEMENTO 1:4, 
ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 165 L. SE INCLUYE P.P. DE PICHOLINES EN CANTOS DE FORJADO, 
CAJONES DE PERSIANA Y CARAS DE PILARES, COLOCACIÓN DE FLEJES DOBLES PARA ANCLAJE A PILARES, TUBOS DE PVC 
PARA VENTILACIONES, CHIMENEA, ETC.; REPLANTEO, APLOMADO, COLOCACION Y NIVELADO DE PREMARCOS, 
COLOCACION DE DINTELES, HUMEDECIDO DE PIEZAS, CORTES, LIMPIEZA, LIMPIEZA DE MANCHAS PRODUCIDAS 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ETC. SE INCLUYE :
- LÁMINA DE SEPARACIÓN ENTRE OBRA CERÁMICA Y PILARES DE HORMIGÓN, CON FONPEX DE 5 MM.
- ROTURA DE PUENTE TÉRMICO EN JAMBAS Y VIERTEAGUAS DE VENTANAS Y BALCONERAS, MEDIANTE LÁMINA DE 
PLÁSTICO POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (LDPE) + BURBUJAS DE AIRE SECO + LÁMINA DE ALUMINIO PURO + ESPUMA 
DE POLIETILENO.
- FORMACIÓN DE RETORNOS EN JAMBAS DE VENTANAS Y BALCONERAS EN TODA LA ALTURA, DE SUELO A TECHO,  
DEJANDO TOTALMENTE SELLADOS LOS CAJONES DE PERSIANA.
- FORMACIÓN DE VIERTEAGUAS MEDIANTE PIEZAS CERÁMICAS TIPO MACHIHEMBRADO, PROTECCIÓN CON MORTERO 
DE CEMENTO, IMPRIMACIÓN MEDIANTE PINTURA INCOLORA IMPERMEABILIZANTE EN DOS CAPAS, INCLUSO SELLADO 
CON MASILLA DE POLIURETANO CON JAMBAS Y ENCUENTROS. SE INCLUYE SOPORTES INTERMEDIOS DE OBRA O 
SE PRESENTA ALTERNATIVAS AL PRODUCTO, SIENDO ÉSTE DE IDÉNTICAS CARACTERÍSTICAS, ES DECIR, LADRILLO 
KLINKER HIDROFUGADO DE MEDIDA CASTELLANA Y COLOR BLANCO. LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS Y LAS FICHAS 
TÉCNICAS DE AMBOS PRODUCTOS TIENEN LA APROBACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRA Y PROPIEDAD PARA 
PROCEDER A SU CAMBIO.
ORIGEN
AL REALIZAR LA FASE DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA, SE DETECTA QUE LA CASA QUE PRESCRIBE PROYECTO NO 
DISPONE DE LA TOTALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE LA OBRA EN STOCK, LO QUE CONLLEVA QUE DEBA FABRICAR EN 
DOS VECES Y GENERA EL RIESGO DE DESTONIFICACIONES DEL MATERIAL.
POSIBLES CAUSAS
MATERIAL DE USO COMÚN Y FALTA DE STOCKAJE POR PARTE DE LA CASA SUMINISTRADORA
OBJETIVO
EVITAR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LAS POSIBLES DESTONIFICACIONES DEL MATERIAL EN OBRA.
AFECTACIÓN ECONOMICA
LA MODIFICACIÓN DE LA PIEZA DEL LADRILLO CARA VISTA, SUPONE UN SOBRECOSTE TOTAL PARA LA OBRA DE -4506,25 € QUE AFECTAN 
DIRECTAMENTE A LA CONSTRUCTORA TENIENDO QUE COMPESAR CON OTROS PRECIOS SURGIDOS DURANTE LA OBRA.
VENTAJAS
MEJORA EN EL RESULTADO ECONOMICO DE LA OBRA Y ELIMINACIÓN DEL RIESGO DE DESTONIFICACIONES DE LA PIEZA 
DE CARA VISTA.
INCONVENIENTES
REALIZACIÓN DE POSIBLE ABONO A LA PROPIEDAD POR EL CAMBIO DE CALIDAD DEL MATERIAL DEFINIDO EN 
PROYECTO.
AFECTACIÓN EN LA OBRA
SE DISPONE DE TODA LA PRODUCCIÓN NECESARIA PARA HACER LA OBRA EN STOCK, CON LO QUE LAS ENTREGAS DE 
MATERIAL SE PUEDEN PROGRAMAR CON MENOR TIEMPO DE ANTELACIÓN, ADAPTANDOLAS AL RITMO DE LA OBRA.
DESCRIPCIÓN:
SEGÚN PROYECTO:
MODIFICACIÓN:
MODIFICACIÓN 4 - SUSTITUCIÓN AISLAMIENTO BAJO PAVIMENTO PB
EN VISITA DE OBRA, SE EXPONE A LA PROPIEDAD Y DIRECCIÓN DE OBRA LAS PATOLOGÍAS QUE GENERAN LA 
PROYECCIÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO COMO AISLAMIENTO BAJO PAVIMENTO EN LOS FORJADOS DE PLANTAS 
BAJAS DE AMBOS BLOQUES.
AISLAMIENTO TÉRMICO EN PAVIMENTO DE VIVIENDAS DE PLANTA BAJA, MEDIANTE PROYECCIÓN DE DE ESPUMA DE 
POLIURETANO DE 45 KG/M3 DE DENSIDAD Y 5 CM DE ESPESOR MEDIO, CON GARANTÍA Y HOMOLOGACIÓN DE 
APLICADOR Y DE PRODUCTO, INCLUIDO MEDIOS AUXILIARES.
EN ESTA PARTIDA SE INCLUYEN TODOS LOS MATERIALES ANTES COMENTADOS, SU CORRESPONDIENTE MANO DE OBRA 
(COLOCADOR + AYUDANTE COLOCADOR EN CASO QUE SE ESTIME NECESARIO) Y LOS POSIBLES GASTOS INDIRECTOS 
SUBYACENTES DE LA PROPIA PARTIDA. TAMBIÉN SE INCLUYEN TODOS AQUELLOS MATERIALES, ELEMENTOS, 
ACCESORIOS, MEDIOS (MECÁNICOS, HUMANOS) Y RECURSOS NECESARIOS PARA SU TOTAL PUESTA EN OBRA Y SU 
CORRECTA EJECUCIÓN
TRAS LA MUESTRA DE INFORMES DONDE SE EXPONEN LAS DIFERENTES PATOLOGIAS QUE APARECEN A POSTERIORI DE 
APLICAR DICHO PRODUCTO (DEFORMACIONES EN EL PAVIMENTO, APARICIÓN DE HUMEDADES, ETC) SE PROPONE EL 
USO DE PLANCAS XPS DE ALTA DENSIDAD DE 500 KPA DE 60MM PARA
ORIGEN
APARICIÓN DE DIVERSAS PATOLOGÍAS EN OTRAS OBRAS CON LA APLICACIÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO BAJO 
SOLERA SEMISECA DE MORTERO EN PLANTAS BAJAS HABITABLES
POSIBLES CAUSAS
LA DENSIDAD APLICADA EN EL PRODUCTO DE ESPUMA DE POLIURETANO NO ES DE LA SUFICIENTE RIGIDEZ COMO PARA 
NO CEDER CON EL TIEMPO.
OBJETIVO
EVITAR FUTURAS PATOLOGIAS EN LOS PAVIMENTOS DE PLANTAS BAJAS
AFECTACIÓN ECONOMICA
LA MODIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA PARA LOS AISLAMIENTOS EN PLANTAS BAJAS HABITABLES, SUPONE UN SOBRECOSTE 
TOTAL PARA LA OBRA DE 2.883,89 € QUE AFECTAN DIRECTAMENTE A LA CONSTRUCTORA.
VENTAJAS
AL COLOCAR PLANCHAS DE XPS PARA TRAFICO RODADO SE EVITA EN UN PORCENTAJE ALTO QUE APAREZCAN 
DEFORMACIONES EN EL PAVIMENTO.
INCONVENIENTES
INCREMENTO DE PRECIO RESPECTO A LA SOLUCIÓN DE PROYECTO.
AFECTACIÓN EN LA OBRA
LA AFECTACION A LA OBRA ES POSITIVA DADO QUE SE CONSIGUE UNA SUPERFICIE CON MAYOR RIGIDEZ A LA 
PROYECTADA INICIALMENTE.
DESCRIPCIÓN:
SEGÚN PROYECTO:
MODIFICACIÓN:
MODIFICACIÓN 5 - CAMBIO SISTEMA CALEFACCIÓN
DURANTE EL INICIO DE LAS INSTALACIONES EN EL BLOQUE 1, SE LEVANTA ACTA CON LA INGENIERIA REDACTORA DE 
LAS INSTALACIONES DE LA PROBLEMÁTICA DE PROYECTAR UNA INSTALACION DE AEROTERMIA Y CALEFACCIÓN CON 
RADIADORES DE BAJA TEMPERATURA. PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN SE HA DE REALIZAR 
UN CIRCUITO POR CADA RADIADOR (FALSO MONOTUBO) EN LUGAR DE UNA INSTALACIÓN MONOTUBO, YA QUE SINO 
NO SE ASEGURA QUE EL CALOR LLEGUE A TODOS LOS RADIADORES.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO HIDRÁULICO DE CALEFACCIÓN MONOTUBULAR PARA VIVIENDA DE 4 
DORMITORIOS Y 2 BAÑOS. TOTALMENTE TERMINADA Y PROBADA SU ESTANQUEIDAD, SEGÚN MEMORIA, PLANOS Y 
SIGUIENDO LAS PRESCRIPCIONES INDICADAS EN EL RITE Y DEMÁS NORMATIVA VIGENTE DE APLICACIÓN. TODOS LOS 
ACCESORIOS, CODOS, VÁLVULAS, ETC. SERÁN APTOS PARA SU INSTALACIÓN EN TABIQUES DE CARTÓN-YESO. LA 
INSTALACIÓN ESTARÁ CONSTITUÍDA POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
- 2 CIRCUITOS HIDRÁULICOS MONOTUBULARES REALIZADOS CON TUBERÍA MULTICAPA (PERT-AL-PERT) DE 
POLIETILENO RETICULADO CON ALMA DE ALUMINIO DE 20 MM DE DIÁMETRO, INSTALADOS BAJO EL SUELO DE LA 
VIVIENDA. LOS CONDUCTOS DE CALEFACCIÓN DEBERÁN DISCURRIR POR LOS PASOS DE PUERTA Y NUNCA CRUZANDO A 
TRAVÉS DE LA TABIQUERÍA DE CARTÓN-YESO DE DISTRIBUCIÓN SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. SE 
PROHIBE LA EXISTENCIA DE EMPALMES BAJO EL SUELO EXCEPTO CONFORMIDAD EXPRESA DE LA DIRECCIÓN 
FACULTATIVA.
- TUBO DE PVC DE DIÁMETRO ADECUADO PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS, DE COLORES VERDE (C1) Y GRIS (C2) 
PARA DIFERENCIAR LOS CIRCUITOS DE LA VIVIENDA.
- LA SALIDA DE TUBOS EMPOTRADOS EN TABIQUES QUE CONECTAN CON LLAVES MONOTUBO SE REALIZARÁN EN 
COBRE DE DIÁMETRO EQUIVALENTE, REMATÁNDOSE EL TABIQUE CON EMBELLECEDORES PARA UN CORRECTO 
ACABADO.
SE TRASLADA A LA INGENIERIA TODOS LOS INCONVENIENTES QUE SUPONEN LA INSTALACIÓN PROYECTADA, Y SE 
SOLICITA LA MODIFICACIÓN DE LA MISMA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRAS UN RECALCULO DE LAS 
PERDIDAS DE CALOR, SE GENERAN NUEVOS PLANOS DONDE LA INSTALACIÓN EMPOTRADA PASA A SER BITUBO, 
COLOCCANDO UNA CAJA DE COLECTORES EN LOS LAVADEROS DE COCINA DE NUMERO DE ELEMENTO COMO 
RADIADORES TENGA LA VIVIENDA. CON ELLO SE ASEGURA QUE EL SALTO TÉRMICO PARA CADA RADIADOR SEA EL 
MISMO.
ORIGEN
LA ADVERTENCIA POR PARTE DE PROVEEDOR DE RADIADORES E INSTALADORA DE QUE CONFORME ESTÁ PROYECTO LA 
INSTALACIÓN NO ASEGURA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA
POSIBLES CAUSAS
USO DE UNA INSTALACIÓN MUY RECIENTE Y DESCONOMIENTO POR PARTE DE LA INGENIERIA DEL FUNCIONAMIENTO 
DE LA AEROTERMIA.
OBJETIVO
ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y EFICIENCIA DE LA INSTALACIÓN
AFECTACIÓN ECONOMICA
LA MODIFICACIÓN DEL SISTEMA EMPOTRADO DE TUBERIAS PARA LOS RADIADORES DE BAJA TEMPERATURA, SUPONE UN SOBRECOSTE 
TOTAL PARA LA OBRA DE 22.342,55 € QUE AFECTAN DIRECTAMENTE A LA CONSTRUCTORA.
INCONVENIENTES
INCREMENTO DE LOS METROS EMPOTRADOS BAJO PAVIMENTO DE TUBERÍA DE CALEFACCIÓN Y NECESIDAD DE LA 
COLOCACIÓN DE CAJAS DE COLECTORES CON MAYOR NÚMERO DE ELEMENTOS POR VIVIENDA.
AFECTACIÓN EN LA OBRA
SE REDACTAN NUEVOS PLANOS CON LA MODIFICACIONES PERTINENTES Y SE GENERAN NUEVOS ESQUEMAS DE 
PRINCIPIO PARA SEGUIR EN OBRA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN. AMBAS 
MODIFICACIONES SE DESARROLLAN CONJUNTAMENTE CON LA CONSTRUCTORA E INSTALADORA.
DESCRIPCIÓN:
SEGÚN PROYECTO:
MODIFICACIÓN:
MODIFICACIÓN 6 - UBICACIÓ BATERIA CONTADORES ESCALERA C
TRAS REUNION CON EL INSPECTOR DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA PARA VERIFICAR QUE LO DEFINIDO EN 
PROYECTO, CUMPLE CON LAS EXIGENCIAS DE COMPAÑÍA, SE DETECTA QUE LA UBICACIÓN DE LA BATERIA DE 
CONTADORES DE AGUA DE LA ESCALERA C NO CUMPLE.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUARTO DE CONTADORES, CON DIMENSIONES MÍNIMAS 1600X550X2000 MM., 
DIVISIONARIOS DE POLIPROPILENO, PARA 43 CONTADORES DE FONTANERIA HOMOLOGADA POR LA COMPAÑIA 
SUMINISTRADORA. COMPRENDE TODOS LOS TRABAJOS, INCLUSO PLACAS DE IDENTIFICACIÓN, VALVULERÍA DE 
ENTRADA Y SALIDA DE CONTADORES, CONEXIONES FLEXIBLES, TUBO FLEXIBLE, PUENTES DE MONTAJE, ELEMENTOS DE 
SUJECIÓN, FIJACIÓN, CONEXIONADO, MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DEJAR LA UNIDAD 
TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. LA CENTRALIZACIÓN DE 
CONTADORES ALIMENTA A:
- BATERÍA UNIVERSAL DE POLIPROPILENO DE 23 CONTADORES VIVIENDAS EN 3 FILAS + 2 CONTADORES OFICINAS EN 1 
FILA.
- BATERÍA UNIVERSAL DE POLIPROPILENO DE 15 CONTADORES VIVIENDAS EN 2 FILAS.
- BATERÍA UNIVERSAL DE POLIPROPILENO DE 1 CONTADOR ZONAS COMUNES + 1 CONTADOR PISCINA.
INCLUSO SISTEMA CENTRALIZADO DE LECTURA DE CONTADORES ELECTRONICOS, CON PUNTO DE LECTURA INTERIOR Y 
EXTERIOR, SE INCLUYE PUNTO DE LECTURA INTERIOR, PUNTO DE LECTURA EXTERIOR, CAJAS DE REGISTRO, TUBO 
CORRUGADO DE 25 MM DESDE CUARTO DE CONTADORES HASTA FACHADA, TOMA DE CORRIENTE ELÉCTRICA EN EL 
RECINTO DE CONTADORES PARA ALIMENTAR SISTEMA DE TELELECTURA.
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, DOCUMENTOS DE PROYECTO E INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
SE SOLICITA A LA INGENIERIA REDACTORA DEL PROYECTO DE INSTALACIONES, EL ESTUDIO DE LA NUEVA UBICACIÓN DE 
LA BATERIA DE CONTADORES DEL BLOQUE 2, PUESTO QUE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA NO PUEDE ENTRAR EN 
ZONA PRIVATIVA PARA LA LECTURA DE LOS CONTADORES DE AGUA, TAL COMO ESTÁ PROYECTADO INICIALMENTE. LA 
NORMATIVA ESPECIFICA QUE EL TÉCNICO DE AGUAS NO PUEDE ACCEDER A ZONA PRIVADA PARA SU MANTENIMIENTO, 
ELLO CONLLEVA QUE LA BATERIA DE CONTADORES ESTÉ UBICADA LO MÁS PRÓXIMO A LÍNEA DE FACHADA, SIN TENER 
QUE DEPENDER DE LOS PROPIETARIOS DEL EDIFICIO PARA ACCEDER A DICHOS CONTADORES.
ORIGEN
LA VISITA DEL INSPECTOR DE LA COMPAÑÍA DE AGUAS PARA LA COMPROBACIÓN Y VERIFICACIÓN IN SITU DE LAS 
CONDICIONES PROYECTADAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA A LA FINCA
POSIBLES CAUSAS
LA MALA INTERPRETACIÓN POR PARTE DE LA REDACTORA DEL PROYECTO DE INSTALACIONES DE LA NORMATIVA 
VIGENTE EN CUANTO A UBICACIÓN DE BATERIAS DE CONTADORES.
OBJETIVO
ASEGURAR QUE COMPAÑÍA NO PONGA NINGUNA PEGA A LA HORA DE DAR SERVICIO A LA FINCA.
VENTAJAS
EN LA REUNIÓN MANTENIDA AÚN NO SE HABÍAN INICIADO LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA LA UBICACIÓN DE LOS 
CONTADORES DE AGUA.
INCONVENIENTES
MODIFICACIÓN DE LOS PATINEJOS PARA EL PEINADO DE MONTANTES DE AGUAS Y APARICIÓN DE CRUCES ENTRE 
DIFERENTES INSTALACIONES
AFECTACIÓN EN LA OBRA
SE CREA LA NECESIDAD DE REESTUDIAR LOS DIFERENTES PATINEJOS PARA EL PEINADO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS 
DISTINTAS INSTALACIONES, CON EL FIN DE EVITAR CRUCES QUE GENEREN PROBLEMAS DE EJECUCIÓN Y ASÍ FACILITAR 
LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN PARA LA OBRA.
ANEXO 5. FICHAS AUTOCONTROL MATERIALES OBRA 
 
DOCUMENTO AUTO-CONTROL MATERIALES ACR 422 LA SAGRERA
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:
03.07.01.01 ALICATADO GRES DE P. VERTICAL, BAÑO ÚNICO Y SUITE, TIPO  1
03.07.01.02 ALICATADO GRES DE P. VERTICAL, BAÑO ÚNICO Y SUITE, TIPO  2
03.07.01.03 ALICATADO GRES DE P. VERTICAL, BAÑO SECUNDARIO, TIPO  1
03.07.01.04 ALICATADO GRES DE P. VERTICAL, BAÑO SECUNDARIO, TIPO  2
03.07.03.01 ALICATADO GRES DE P. VERTICAL, BAÑO ÚNICO, TIPO  1
03.07.03.02 ALICATADO GRES DE P. VERTICAL, BAÑO ÚNICO, TIPO  2
03.08.01.03 PAVIMENTO DE GRES INTERIOR VIVIENDA 43x43 CM, BAÑO ÚNICO Y SUITE
03.08.01.04 PAVIMENTO DE GRES INTERIOR VIVIENDA 43x43 CM, BAÑO SECUNDARIO
03.08.01.05 PAVIMENTO DE GRES INTERIOR VIVIENDA 43x43 CM, COCINA
03.08.01.06 PAVIMENTO DE GRES INTERIOR VIVIENDA 43x43 CM, LAVADERO
03.08.04.03 PAVIMENTO DE GRES INTERIOR OFICINA 43x43 CM, BAÑO ÚNICO
03.08.04.04 PAVIMENTO DE GRES INTERIOR OFICINA 43x43 CM, COCINA
DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA 
DEL MATERIAL:
FECHA DE ENTRADA: 01/03/2016 CONCLUSIÓN: ACEPTABLE: X NO ACEPTABLE:
FOTO:
ALICATADO DE PARAMENTO VERTICAL INTERIOR TIPO 1 EN BAÑO ÚNICO O BAÑO SUITE, CON GRES DE 
FORMATO 20X60 CM (PRECIO NETO DE ADQUISICIÓN 6.00 €/M2), COMBINADO EN DOS COLORES SEGÚN 
DETALLE PROYECTO, TOMADO CON CEMENTO COLA ESPECIAL CON RESINAS ELASTIFICANTES MEZCLADO 
MECÁNICO Y APLICADO CON LLANA DENTADA, INCLUSO PUENTE DE UNIÓN DE LA MISMA MARCA QUE EL 
CEMENTO COLA, COLOCACIÓN DE CAJETINES, CANTONERAS RECTAS EN INOX., APLICACIÓN DE BORADA Y 
LIMPIEZA. SE INCLUYE SUMINISTRO, ACOPIO EN OBRA Y POSTERIOR REPARTO POR VIVIENDA DE 0,50 M2 DE 
CADA TIPO DE AZULEJO DE GRES COLOCADO EN VIVIENDA. LAS CANTONERAS ABSORBERÁN EL GRUESO DE 
LA PIEZA CERÁMICA Y SU MATERIAL DE AGARRE.
EN ESTA PARTIDA SE INCLUYEN TODOS LOS MATERIALES ANTES COMENTADOS, SU CORRESPONDIENTE 
MANO DE OBRA (COLOCADOR + AYUDANTE COLOCADOR EN CASO QUE SE ESTIME NECESARIO) Y LOS 
POSIBLES GASTOS INDIRECTOS SUBYACENTES DE LA PROPIA PARTIDA. TAMBIÉN SE INCLUYEN TODOS 
AQUELLOS MATERIALES, ELEMENTOS, ACCESORIOS, MEDIOS (MECÁNICOS, HUMANOS) Y RECURSOS 
NECESARIOS PARA SU TOTAL PUESTA EN OBRA Y SU CORRECTA EJECUCIÓN.
ALICATADO DE PARAMENTO VERTICAL INTERIOR TIPO 1 EN BAÑO ÚNICO O BAÑO SUITE, CON GRES DE 
FORMATO 20X60 CM, COMBINADO EN DOS COLORES SEGÚN DETALLE PROYECTO
TEXTO DE LA PARTIDA DE 
OBRA:
PARTIDAS DE OBRA EN LAS 
QUE INTERVIENE:
DOCUMENTO AUTO-CONTROL MATERIALES ACR 422 LA SAGRERA
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:
04.02.01.01 BAJANTE PVC Ø 250 mm
04.02.01.02 BAJANTE PVC Ø 125 mm
04.02.01.03 BAJANTE PVC Ø 110 mm
04.02.01.04 COLECTOR PVC Ø 315 mm
04.02.01.05 COLECTOR PVC Ø 250 mm
04.02.01.06 COLECTOR PVC Ø 200 mm
04.02.01.07 COLECTOR PVC Ø 160 mm
04.02.01.08 COLECTOR PVC Ø 125 mm
04.02.01.09 COLECTOR PVC Ø 110 mm
04.02.01.10 COLECTOR PVC Ø 90 mm
04.02.01.11 COLECTOR PVC Ø 75 mm
04.02.01.12 COLECTOR PVC Ø 50 mm
04.02.01.13 COLECTOR PVC Ø 32 mm
DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA 
DEL MATERIAL:
FECHA DE ENTRADA: 03/03/2016 CONCLUSIÓN: ACEPTABLE: X NO ACEPTABLE:
FOTO:
El FONODAN BJ es un producto bicapa formado por una membrana autoadhesiva de alta densidad y un 
polietileno químicamente reticulado termosoldado al anterior. 
Acústicamente el FONODAN BJ funciona aportando masa acústica al cuerpo del tubo y quitando las 
frecuencias de resonancia. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO HOMOLGADO DE PVC SANITARIO, SERIE B 
RÍGIDA, DE DIÁMETRO 315 MM. PARA EVACUACIONES DE AGUAS PLUVIALES Y/O RESIDUALES, COLOCADO 
SUSPENDIDO EN TECHO Y/O MURO, MEDIANTE ABRAZADERAS DE ACERO GALVANIZADO CON MANGUITO 
DE CAUCHO SINTÉTICO (DISTANCIA MÁXIMA ENTRE SOPORTES SEGÚN TABLA ESPECÍFICA DE PROYECTO) 
PARA EVITAR VIBRACIONES Y MOLESTIAS SONORAS EN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, COLOCADO 
CON ABRAZADERAS DE ACERO GALVANIZADO CON MANGUITO DE CAUCHO SINTÉTICO RESPETANDO 
DISPOSICIONES INDICADAS EN PLANOS Y PERFILES METÁLICOS EN CASO NECESARIO, RECUBIERTO CON 
AISLANTE PKB-2 O EQUIVALENTE DE 18 MM. DE ESPESOR, RESPETANDO LAS PENDIENTES Y DISPOSICIONES 
INDICADAS EN PLANOS. TOTALMENTE INSTALADO, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE ADHESIVO, 
ACCESORIOS PARA UNIONES, ACCESORIOS DE DERIVACIÓN (CODOS, "T", "Y", ...), TAPONES DE DERIVACIÓN 
PARA COLECTORES, PIEZAS DE REGISTRO A PIÉ DE BAJANTE, ENCUENTROS, CAMBIOS DE PENDIENTE, 
CAMBIO DE DIRECCIÓN Y EN TRAMOS RECTOS CADA 15 ML. LOS COLECTORES DISCURRIRÁN CON UNA 
PENDIENTE COMPRENDIDA ENTRE EL 1 Y EL 1,5 %. TANTO LOS BAJANTES COMO LOS COLECTORES 
COLGADOS DEBERAN SUJETARSE MEDIANTE ABRAZADERAS DE ACERO GALVANIZADO DE RECONOCIDA 
EFICACIA (DIT, ENSAYOS) A LA ESTRUCTURA O PAREDES. LOS COLECTORES COLGADOS DISPONDRAN EN SU 
INICIO DE TAPAS CIEGAS PARA PROCEDER A SU MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN. LA RED DE SANEAMIENTO 
QUE DISCURRE ENTRE TRAMOS HORIZONTALES POR HABITACIONES O SALAS, Y LA RED DE SANEAMIENTO DE 
PLUVIALES QUE DISCURRE POR EL TECHO DE PLANTA 5ª SE REALIZARÁ CON TUBO DE PVC INSONORIZADO, 
INCLUSO POSTERIOR FORRADO CON BANDA DE ATENUACIÓN ACÚSTICA. LOS CODOS DE TRANSICIÓN 
ENTRE BAJANTE Y COLECTOR COLGADO SE REALIZARAN EN PVC ANTIIMPACTO Y SE REFORZARÁ SU 
SUJECIÓN MEDIANTE DOBLE ABRAZADERA A LA ESTRUCTURA, ESTOS CODOS SE EMPOTRARAN AL FORJADO 
DE MODO QUE ENTRE LA COTA MAXIMA DEL COLECTOR Y EL FORJADO HAYA UN MAXIMO DE 30 MM A FIN 
DE PERDER LA MÍNIMA COTA POSIBLE. SE UTILIZARÁ COLA DE IMPACTO DE RECONOCIDA EFICACIA (DIT, 
ENSAYOS) PARA LA UNIÓN Y ESTANQUEIDAD DE TUBOS DE PVC. LA ENTREGA DEL BAJANTE CON EL 
COLECTOR SE HARÁ CON CODOS DE 45º PARA DARLE UNA ENTREGA SUAVE.
BANDA DE ATENUACIÓN ACÚSTICA
TEXTO DE LA PARTIDA DE 
OBRA:
PARTIDAS DE OBRA EN LAS 
QUE INTERVIENE:
DOCUMENTO AUTO-CONTROL MATERIALES ACR 422 LA SAGRERA
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:
02.03.03.06 ARQUETA REGISTRABLE 55X55X60 CM, APARCAMIENTO (SANEAMIENTO)
02.03.03.07 ARQUETA REGISTRABLE 30X30X30 CM, APARCAMIENTO (PARARRAYOS)
03.12.01 ARQUETA REGISTRABLE 60X60X80 CM, TELECOMUNICACIONES
03.12.02 ARQUETA REGISTRABLE 60X60X60 CM, FONTANERIA
03.12.03 ARQUETA REGISTRABLE 120X120X100 CM, SANEAMIENTO
DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA 
DEL MATERIAL:
FECHA DE ENTRADA: 15/09/2015 CONCLUSIÓN: ACEPTABLE: X NO ACEPTABLE:
FOTO:
Unidad prefabricada de hormigón en masa, de forma prismática, utilizada para recibir, enlazar y distribuir 
canalizaciones subterráneas. Tienen una tapa superior para evitar accidentes y poder limpiar su interior de 
impurezas.
FORMACIÓN DE ARQUETA REGISTRABLE ENTERRADA, DE DIMENSIONES INTERIORES 55X55X60 CM, SOBRE 
SOLERA DE HORMIGÓN DE 15 CM DE ESPESOR FORMADA CON HORMIGÓN TIPO HA25/B/20, ELABORADO 
EN CENTRAL, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGÚN CTE Y ARMADO CON UNA ÚNICA PARRILLA DE 8 
MM DE DIÁMETRO CADA 20 CM,  FORMACIÓN DE PENDIENTE MÍNIMA DEL 2%,  SE INCLUYE LA EXCAVACIÓN 
MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, EL POSTERIOR RELLENO DEL TRASDÓS DE LA ARQUETA Y TAPA DE 
REGISTRO DE FUNDICIÓN APTA PARA EL PASO DE VEHICULOS. ARQUETA TOTALMENTE TERMINADA.
ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA DE DIFERENTES MEDIDAS.
TEXTO DE LA PARTIDA DE 
OBRA:
PARTIDAS DE OBRA EN LAS 
QUE INTERVIENE:
DOCUMENTO AUTO-CONTROL MATERIALES ACR 422 LA SAGRERA
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:
03.03.01.01 ENYESADO BUENA VISTA P. HORIZONTAL, VIVIENDA
03.03.02.01 ENYESADO BUENA VISTA P. VERTICAL, ZONAS COMUNES
03.03.02.02 ENYESADO BUENA VISTA P. HORIZONTAL, ZONAS COMUNES
03.03.02.03 ENYESADO BUENA VISTA P. INCLINADO, ZONAS COMUNES
03.03.02.04 ENYESADO BUENA VISTA P. VERTICAL, INSTALACIONES
03.03.02.05 ENYESADO BUENA VISTA P. HORIZONTAL, INSTALACIONES
03.03.02.06 ENYESADO BUENA VISTA P. VERTICAL, CONDUCTOS TÉCNICOS
03.03.02.07 ENYESADO BUENA VISTA P. HORIZONTAL, TECHOS EI-120
03.03.03.01 ENYESADO BUENA VISTA P. HORIZONTAL, OFICINA
DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA 
DEL MATERIAL:
FECHA DE ENTRADA: 19/01/2016 CONCLUSIÓN: ACEPTABLE: X NO ACEPTABLE:
FOTO:
Yeso de proyección mecánica aligerado con perlita para interiores de aplicación monocapa, indicado para el 
revestimiento de paramentos horizontales y verticales.
ENYESADO A BUENA VISTA SOBRE PARAMENTO HORIZONTAL DE VIVIENDAS, CON YESO YG, ACABADO ENLUCIDO CON 
YESO YF. SE INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE FORMACIÓN DE ÁNGULOS, BANDAS DE MALLATEX EN CAMBIOS DE 
MATERIALES, APLICACIÓN DE LÁTEX EN LAS ZONAS MACIZADAS DE HORMIGÓN DEL FORJADO Y ARISTAS, REGLADAS 
AMAESTRADAS EN ENCUENTROS FRONTALES DE ENTREGA DE ARMARIOS, PARA SU PERFECTO AJUSTE CON ESTOS.
ENYESADO A BUENA VISTA SOBRE PARAMENTO HORIZONTAL DE VIVIENDAS, CON YESO YG
TEXTO DE LA PARTIDA DE 
OBRA:
PARTIDAS DE OBRA EN LAS 
QUE INTERVIENE:
DOCUMENTO AUTO-CONTROL MATERIALES ACR 422 LA SAGRERA
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:
03.01.22 VIERTEAGUAS HORMIGÓN POLÍMERO 26 cm, VIVIENDAS, BLANCO
03.01.23 VIERTEAGUAS HORMIGÓN POLÍMERO 26 cm, VIVIENDAS, GRIS MARENGO
DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA 
DEL MATERIAL:
FECHA DE ENTRADA: 04/02/2016 CONCLUSIÓN: ACEPTABLE: X NO ACEPTABLE:
FOTO:
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIERTEAGUAS EN PARED DE FACHADA DE 26 CM, MEDIANETE PIEZAS DE 
HORMIGÓN POLÍMERO CON BOCEL DE 25 MM Y GOTERÓN, COLOR BLANCO, CON GRAVAS Y ANCLAJES EN 
LA CARA INTERIOR PARA MEJORAR LA ADHERENCIA, COLOCADA CON MORTERO DE CEMENTO 3:1 TIPO M-
160-A, EJECUTADO SEGÚN DETALLES DE PROYECTO. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE FONPEX EN SU 
ENCUENTRO INFERIOR CON EL REVOCO EXTERIOR PARA EVITAR FISURAS EN EL MORTERO POR DILATACIÓN 
DEL VIERTEAGUAS, ESQUINAS A ESCUADRA, JUNTAS DE ESPESOR MÍNIMO DE 5 MM, REJUNTADO CON 
ELEMENTO FLEXIBLE E IMPERMEABLE, POSTERIOR SELLADO CON SILICONA NEUTRA CON LAS FÁBRICAS Y 
PROTECCIÓN Y EMBALAJE PARA QUE LA PIEZA LLEGUE EN PERFECTAS CONDICIONES.
EN ESTA PARTIDA SE INCLUYEN TODOS LOS MATERIALES ANTES COMENTADOS, SU CORRESPONDIENTE 
MANO DE OBRA (COLOCADOR+AYUDANTE COLOCADOR EN CASO QUE SE ESTIME NECESARIO) Y LOS 
POSIBLES GASTOS INDIRECTOS SUBYACENTES DE LA PROPIA PARTIDA. TAMBIÉN SE INCLUYEN TODOS 
AQUELLOS MATERIALES, ELEMENTOS, ACCESORIOS, MEDIOS (MECÁNICOS, HUMANOS) Y RECURSOS 
NECESARIOS PARA SU TOTAL PUESTA EN OBRA Y CORRECTA EJECUCIÓN.
VIERTEAGUAS EN PARED DE FACHADA DE 26 CM, MEDIANETE PIEZAS DE HORMIGÓN POLÍMERO CON BOCEL 
DE 25 MM Y GOTERÓN, COLOR BLANCO, CON GRAVAS Y ANCLAJES EN LA CARA INTERIOR PARA MEJORAR LA 
ADHERENCIA
TEXTO DE LA PARTIDA DE 
OBRA:
PARTIDAS DE OBRA EN LAS 
QUE INTERVIENE:
DOCUMENTO AUTO-CONTROL MATERIALES ACR 422 LA SAGRERA
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:
02.04.01.10 Pasador deslizante de acero inox de 25 mm, bloque 1
02.04.02.11 Pasador deslizante de acero inox de 25 mm, bloque 2
02.04.03.02 Pasador deslizante de acero inox de 25 mm, aparcamiento
DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA 
DEL MATERIAL:
FECHA DE ENTRADA: 20/07/2015 CONCLUSIÓN: ACEPTABLE: X NO ACEPTABLE:
FOTO:
Es un elemento de unión para las obras de hormigón, que se colocan en losas y muros en las zonas donde se 
necesita una junta de dilatación.
PASADOR DESLIZANTE DE ACERO INOX DE 25 MM DE DIAMETRO, CON BAINA CON ESTRIBOS DE ACERO 
CORRUGADO Y ELEMENTOS DE FIJACION DEL PASADORCON ESTRIBOS DE ACERO CORRUGADO, TIPO TITAN-
25-0 DE PLAKABETTON O EQUIVALENTE, SE INCLUYE, DISPOSICIÓN DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD Y 
PROTECCION REGLAMENTARIOS DEFINIDOS EN EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA, ACOPIO DE 
MATERIALES EN EL PUNTO DE TRABAJO Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, COLOCACIÓN DE ANDAMIAJES Y 
PLATAFORMAS DE TRABAJO NECESARIAS, REPLANTEO Y COLOCACIÓN DE LOS PASADORES, ATADO Y 
FIJACIÓN DE LOS ESTRIBOS A LOS NERVIOS DE BORDE YA PREPARADOS, LIMPIEZA DE LOS PASADORES ANTES 
DE COLOCARLOS, RETIRADA DE LOS MEDIOS AUXILIARES Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO. 
EN ESTA PARTIDA SE INCLUYEN TODOS LOS MATERIALES ANTES COMENTADOS, SU CORRESPONDIENTE 
MANO DE OBRA (COLOCADOR + AYUDANTE COLOCADOR EN CASO QUE SE ESTIME NECESARIO) Y LOS 
POSIBLES GASTOS INDIRECTOS SUBYACENTES DE LA PROPIA PARTIDA. TAMBIÉN SE INCLUYEN TODOS 
AQUELLOS MATERIALES, ELEMENTOS, ACCESORIOS, MEDIOS (MECÁNICOS, HUMANOS) Y RECURSOS 
NECESARIOS PARA SU TOTAL PUESTA EN OBRA Y SU CORRECTA EJECUCIÓN.
PASADOR DESLIZANTE DE ACERO INOX DE 25 MM DE DIAMETRO, CON BAINA CON ESTRIBOS DE ACERO 
CORRUGADO Y ELEMENTOS DE FIJACION DEL PASADOR CON ESTRIBOS DE ACERO CORRUGADO, TIPO TITAN-
25-0 DE PLAKABETTON
TEXTO DE LA PARTIDA DE 
OBRA:
PARTIDAS DE OBRA EN LAS 
QUE INTERVIENE:
DOCUMENTO AUTO-CONTROL MATERIALES ACR 422 LA SAGRERA
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:
03.04.01 PM1, PUERTA METÁLICA CORTAFUEGOS, EI2-60-C5, 900X2070X57 MM
03.04.02 PM2, PUERTA METÁLICA CORTAFUEGOS, EI2-60-C5, 900X2070X57 MM
03.04.03 PM3, PUERTA METÁLICA CORTAFUEGOS, EI2-60-C5, 900X2070X57 MM
03.04.04 PM4, PUERTA METÁLICA DE 900X2070X57 MM, CON LLAVE Y VENTILACION
03.04.05 PM5, PUERTA METÁLICA DE 900X2070X57 MM, CON LLAVE
03.04.06 PM6, PUERTA METÁLICA DE 900X2070X57 MM, CON LLAVE UNIVERSAL
DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA 
DEL MATERIAL:
FECHA DE ENTRADA: 14/09/2015 CONCLUSIÓN: ACEPTABLE: X NO ACEPTABLE:
FOTO:
PUERTA METÁLICA DE UNA HOJA PIVOTANTE, CUYA FUNCIÓN ES LA DE RESISTIR EL INCENDIO CON 
RELACIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMIENTO AL FUEGO, DADAS EN EL APARTADO 5 DE LA 
NORMA UNE-EN 13501-2:2004.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA PM-1 CORTAFUEGOS, EI2 60-C5 HOMOLGADA, DE 
900X2070X57 MM. HOJA DE 57 MM FABRICADA MEDIANTE DOS BANDEJAS DE CHAPA GALVANIZADA 
LACADA Y RELLENA CON PANEL RÍGIDO DE LANA DE ROCA DE 55 MM DE ESPESOR, JUNTA INTUSMESCENTE 
DE ELEVADA DILATACIÓN ENTRE HOJA Y MARCO, BISAGRAS FABRICADAS EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA Y 
MANETAS A AMBOS LADOS DE ALMA METÁLICA FORRADAS CON POLIAMIDA DE COLOR NEGRO. INCLUSO 
MUELLE DE CIERRE AUTOMÁTICO TELESCÓPICO, TODO REALIZADO SEGÚN DETALLES DE PROYECTO. SE 
INCLUYE EL PINTADO DE LA PUERTA MEDIANTE DOS MANOS DE ACABADO DE ESMALTE POLIURETANO 
COLOR A ESCOGER POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
CARPINTERÍA METÁLICA COLOCADA COMO ACCESO A LOS TRASTEROS Y DELIMITANDO ZONAS DE 
ACTUACIÓN, CON PUERTA CORTAFUEGOS.
TEXTO DE LA PARTIDA DE 
OBRA:
PARTIDAS DE OBRA EN LAS 
QUE INTERVIENE:
DOCUMENTO AUTO-CONTROL MATERIALES ACR 422 LA SAGRERA
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:
03.05.01 CUBIERTA 1 - PLANA INVERTIDA TRANSITABLE AISLADA TÉRMICAMENTE
03.05.02 CUBIERTA 2 - PLANA INVERTIDA TRANSITABLE AISLADA TÉRMICAMENTE
DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA 
DEL MATERIAL:
FECHA DE ENTRADA: 02/12/2015 CONCLUSIÓN: ACEPTABLE: X NO ACEPTABLE:
FOTO:
Paneles rígidos de poliestireno extruido (norma UNE EN 13164), con acabado lateral mecanizado a media 
madera
CUBIERTA PLANA INVERTIDA TRANSITABLE AISLADA TÉRMICAMENTE EN PLANTA CUBIERTA, COMPUESTA 
POR:
1-HORMIGÓN CELULAR PREVIA COLOCACIÓN DE PÓREX DE 2 CM EN EL PERÍMETRO, CON UN ESPESOR 
MEDIO DE 12 CM, UN CANTO MÍNIMO DE 4 CM Y UNA PENDIENTE MÍNIMA DEL 2% PARA LA FORMACIÓN DE 
PENDIENTES, PRIMERA CAPA CON UNA DENSIDAD DE 200 KG/M3 Y SEGUNDA CAPA DE REGULARIZACIÓN 
CON UNA DENSIDAD DE 400 KG/M3.
2-LÁMINA SEPARADORA DE FIELTRO DE FIBRA DE VIDRIO DE 100 G/M2.
3-LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DE COLOCACIÓN TERMOSOLDADA, NO ADHERIDA LBM (SBS)-40-FV.
4-LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DE COLOCACIÓN TERMOSOLDADA, NO ADHERIDA LBM (SBS)-40-FP.
5-LÁMINA SEPARADORA DE GEOTÉXTIL DE 150 G/M2.
6-PLANCHAS MACHIEMBRADAS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 6 CM DE ESPESOR, DENSIDAD 35 KG/M2 Y 
TRANSMITANCIA TÉRMICA DE 0,05 W/mK.
7-LÁMINA SEPARADORA DE GEOTÉXTIL DE 150 G/M2.
8-MORTERO DE CEMENTO DE PROTECCIÓN ARMADO CON MALLATEX DE 4 CM DE ESPESOR CON ACABADO 
REGLEADO.
9-PAVIMENTO DE GRES, ANTIDESLIZANTE CLASE 3, DE FORMATO 25X25 CM, COLOR BEIGE, TOMADO CON 
CEMENTO COLA MEZCLADO MECÁNICO, Y APLICADO CON LLANA DENTADA, INCLUSO REJUNTADO CON 
BORADA Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZA PERIMETRAL EN "L" DEL MISMO PAVIMENTO CON GOTERÓN EN 
PERÍMETROS Y MARCHAPIÉS, FORMACIÓN DE MIMBEL DE 25 CM DE ALTURA EN SU ENCUENTRO CON 
PARAMENTOS VERTICALES CON PIEZAS DE 25X25 CM DE IDÉNTICAS CARACTERÍSTICAS QUE EL PAVIMENTO, 
LÁMINA IMPERMEABILIZANTE AUTOPROTEGIDA ACABADO PIZARRA CON IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, 
REMONTANDO UN MÍNIMO DE 20 CM POR ENCIMA DEL NIVEL DE ACABADO DE LA CUBIERTA Y POSTERIOR 
REJUNTADO EN SU ENCUENTRO INFERIOR CON EL FORJADO. SE INCLUYE CAZOLETAS DE MATERIAL 
IMPERMEABLE IDÉNTICO AL DE LA CUBIERTA, JUNTAS CADA 25 M2, MAESTRAS, LIMAHOYAS, ENCUENTROS Y 
ELEMENTOS ESPECIALES, REPLANTEO, TOQUES, ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA.
SE INCLUYE FORMACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN ESTRUCTURAL Y JUNTAS AUXILIARES EN LA 
IMPERMEABILIZACIÓN CUANDO LA DISTANCIA ENTRE LAS JUNTAS ESTRUCTURALES SUPERE LOS 15 M.
PLANCHAS MACHIEMBRADAS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 6 CM DE ESPESOR, DENSIDAD 35 KG/M2 Y 
TRANSMITANCIA TÉRMICA DE 0,05 W/mK.
TEXTO DE LA PARTIDA DE 
OBRA:
PARTIDAS DE OBRA EN LAS 
QUE INTERVIENE:
DOCUMENTO AUTO-CONTROL MATERIALES ACR 422 LA SAGRERA
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:
03.01.17 AISLAMIENTO TÉRMICO EN FACHADA, ESPUMA DE POLIURETANO 60 mm
DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA 
DEL MATERIAL:
FECHA DE ENTRADA: 14/01/2016 CONCLUSIÓN: ACEPTABLE: X NO ACEPTABLE:
FOTO:
El producto TECNOFOAM G-2048 es un sistema que consta de dos componentes (POLIOL G-2048 e 
ISOCIANATO G-2049.I), que produce una espuma con una densidad de 35 a 45 kg/m3. Está libre de 
sustancias perjudiciales para la capa de ozono, asν como también de gases que promueven el efecto 
invernadero (NO contiene HFCs, HCFCs, VOCs, etc…).
AISLAMIENTO TÉRMICO EN FACHADA CON PROYECCIÓN DE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 35 KG/M3 DE 
DENSIDAD Y 6,00 CM. DE ESPESOR MEDIO, CON GARANTÍA Y HOMOLOGACIÓN DE APLICADOR Y DE 
PRODUCTO.
EN ESTA PARTIDA SE INCLUYEN TODOS LOS MATERIALES ANTES COMENTADOS, SU CORRESPONDIENTE 
MANO DE OBRA (COLOCADOR + AYUDANTE COLOCADOR EN CASO QUE SE ESTIME NECESARIO) Y LOS 
POSIBLES GASTOS INDIRECTOS SUBYACENTES DE LA PROPIA PARTIDA. TAMBIÉN SE INCLUYEN TODOS 
AQUELLOS MATERIALES, ELEMENTOS, ACCESORIOS, MEDIOS (MECÁNICOS, HUMANOS) Y RECURSOS 
NECESARIOS PARA SU TOTAL PUESTA EN OBRA Y SU CORRECTA EJECUCIÓN.
AISLAMIENTO TÉRMICO EN FACHADA CON PROYECCIÓN DE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 35 KG/M3 DE 
DENSIDAD Y 6,00 CM. DE ESPESOR MEDIO
TEXTO DE LA PARTIDA DE 
OBRA:
PARTIDAS DE OBRA EN LAS 
QUE INTERVIENE:
DOCUMENTO AUTO-CONTROL MATERIALES ACR 422 LA SAGRERA
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:
05.01.01.01 TABIQUE DE YESO LAMINADO DE 15+46+15 MM, CON LANA DE ROCA 40 MM
05.01.01.02 TABIQUE DE YESO LAMINADO DE 15+70+15 MM, CON LANA DE ROCA 40 MM
05.01.01.03 TRASDOSADO 1A, YESO LAMINADO DE 15+46 MM, CON LANA DE ROCA 40MM
05.01.01.04 TRASDOSADO 1B, YESO LAMINADO DE 15+46 MM, CON LANA DE ROCA 50MM
05.01.01.05 TRASDOSADO 2, YESO LAMINADO DE 15+46 MM (AISLAMIENTO EN HUECOS)
05.01.01.06 TRASDOSADO 3, YESO LAMINADO DE 15+70 MM, CON LANA DE ROCA 40 MM
05.01.01.07 TRASDOSADO 4, YESO LAMINADO DE 15+70 MM (AISLAMIENTO EN HUECOS)
05.01.01.08 TRASDOSADO 5, YESO LAMINADO DE 15+15 MM, PERFIL OMEGA 15 MM
05.01.01.09 INCREMENTO PLACA WA VERTICAL, RESISTENTE AL AGUA
05.01.04.01 TABIQUE DE YESO LAMINADO DE 15+46+15 MM, CON LANA DE ROCA 40 MM
05.01.04.02 TABIQUE DE YESO LAMINADO DE 15+70+15 MM, CON LANA DE ROCA 40 MM
05.01.04.03 TRASDOSADO 1A, YESO LAMINADO DE 15+46 MM, CON LANA DE ROCA 40MM
05.01.04.04 TRASDOSADO 2, YESO LAMINADO DE 15+46 MM (AISLAMIENTO EN HUECOS)
05.01.04.05 TRASDOSADO 3, YESO LAMINADO DE 15+70 MM, CON LANA DE ROCA 40 MM
05.01.04.06 TRASDOSADO 5, YESO LAMINADO DE 15+15 MM, PERFIL OMEGA 15 MM
05.01.04.07 INCREMENTO PLACA WA VERTICAL, RESISTENTE AL AGUA
DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA 
DEL MATERIAL:
FECHA DE ENTRADA: 18/02/2016 CONCLUSIÓN: ACEPTABLE: X NO ACEPTABLE:
FOTO:
PLACA DE YESO LAMINADO TIPO A (KNAUF STANDARD) DE  15 MM
SUMINISTRO Y MONTAJE DE TABIQUE SENCILLO DE PLACAS DE YESO LAMINADO AUTOPORTANTE, 
FORMADO POR UNA ESTRUCTURA DE PERFILES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 46 MM DE ANCHO, 
A BASE DE MONTANTES (ELEMENTOS VERTICALES) SEPARADOS 400 MM ENTRE ELLOS Y CANALES 
(ELEMENTOS HORIZONTALES) A CADA LADO AL CUAL SE ATORNILLAN DOS PLACAS EN TOTAL (UNA PLACA 
TIPO NORMAL A CADA LADO, DE 15 MM DE ESPESOR CADA PLACA); AISLAMIENTO ACÚSTICO MEDIANTE 
PANEL DE LANA DE ROCA, ESPESOR 40 MM, DENSIDAD NOMINAL 35 KG/M3, EN ALMA. INCLUSO PARTE 
PROPORCIONAL DE REPLANTEO, TRATAMIENTO DE HUECOS, PASO DE INSTALACIONES, RECIBIDO DE 
INSTALACIONES,  TORNILLERÍA, PASTAS DE AGARRE Y JUNTAS, CINTAS PARA JUNTAS, ANCLAJES PARA SUELO 
Y TECHO, TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA IMPRIMAR Y PINTAR O DECORAR. TODOS LOS TABIQUES 
Y TRASDOSADOS SE PROLONGARAN HASTA LA HOJA EXTERIOR DE FACHADA PARA EVITAR CUALQUIER 
PUENTE ACÚSTICO A TRAVÉS DEL TRASDOSADO, ENTRE DIFERENTES ESTANCIAS DE LA MISMA VIVIENDA O 
VIVIENDAS DIFERENTES. EN ESTA PARTIDA SE INCLUYEN TODOS LOS MATERIALES ANTES COMENTADOS, SU 
CORRESPONDIENTE MANO DE OBRA (COLOCADOR + AYUDANTE COLOCADOR EN CASO QUE SE ESTIME 
NECESARIO) Y LOS POSIBLES GASTOS INDIRECTOS SUBYACENTES DE LA PROPIA PARTIDA. TAMBIÉN SE 
INCLUYEN TODOS AQUELLOS MATERIALES, ELEMENTOS, ACCESORIOS, MEDIOS (MECÁNICOS, HUMANOS) Y 
RECURSOS NECESARIOS PARA SU TOTAL PUESTA EN OBRA Y SU CORRECTA EJECUCIÓN.
PLACA DE YESO LAMINADO TIPO  NORMAL 15 MM
TEXTO DE LA PARTIDA DE 
OBRA:
PARTIDAS DE OBRA EN LAS 
QUE INTERVIENE:
DOCUMENTO AUTO-CONTROL MATERIALES ACR 422 LA SAGRERA
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:
03.05.04 CUBIERTA 4 - IMPERMEABILIZACIÓN DE BALCONES
DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA 
DEL MATERIAL:
FECHA DE ENTRADA: 09/03/2016 CONCLUSIÓN: ACEPTABLE: X NO ACEPTABLE:
FOTO:
IMPERTEXSA es un recubrimiento elástico de capa gruesa basado en una emulsión de copolímeros acrílicos.
IMPERMEABILIZACIÓN DE BALCONES, COMPUESTA POR:
1-REGULARIZACIÓN DE PARAMENTO CON MORTERO DE CEMENTO 1:6, DE 2 CM DE ESPESOR MÁXIMO, 
ENTREGANDO AL BORDE CON EL MÍNIMO DE ESPESOR POSIBLE, Y ACABADO REGLEADO, INCLUSO PARTE 
PROPORCIONAL DE MEDIAS CAÑAS CON MORTERO DE CEMENTO.
2-IMPRIMACIÓN MEDIANTE PINTURA INCOLORA IMPERMEABILIZANTE EN DOS CAPAS.
3-PAVIMENTO DE GRES, ANTIDESLIZANTE CLASE 3, DE FORMATO 25X25 CM, COLOR BEIGE, TOMADO CON 
CEMENTO COLA MEZCLADO MECÁNICO, Y APLICADO CON LLANA DENTADA, INCLUSO REJUNTADO CON 
BORADA Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZA PERIMETRAL EN "L" DEL MISMO PAVIMENTO CON GOTERÓN EN 
PERÍMETROS Y MARCHAPIÉS, FORMACIÓN DE MIMBEL DE 15 CM DE ALTURA EN SU ENCUENTRO CON 
PARAMENTOS VERTICALES CON PIEZAS DE 15X25 CM DE IDÉNTICAS CARACTERÍSTICAS QUE EL PAVIMENTO, 
JUNTAS CADA 25 M2, MAESTRAS, ENCUENTROS Y ELEMENTOS ESPECIALES, REPLANTEO, TOQUES, 
ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA.
4-REMATE PERIMETRAL MEDIANTE PERFIL METÁLICO DE ALUMINIO LACADO DE COLOR A DETERMINAR POR 
LA D.F. (BARA-RT, SCHLÜTER).
SE REFORZARÁ LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS BALCONES EN LAS ÚLTIMAS PLANTAS (BLOQUE 1 PLANTA 
4ª Y BLOQUE 2 PLANTAS 7ª Y 8ª) SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
SE REFORZARÁ LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS BALCONES SITUADOS DIRECTAMENTE SOBRE VIVIENDA 
CON PINTURA DE POLIURETANO PARA IMPERMEABILIZACIÓN. RENDIMIENTOS DE PRODUCTO DE 1,5 A 2 
KG/M2, APLICADO EN 2 CAPAS.
EN ESTA PARTIDA SE INCLUYEN TODOS LOS MATERIALES ANTES COMENTADOS, SU CORRESPONDIENTE 
MANO DE OBRA (COLOCADOR + AYUDANTE COLOCADOR EN CASO QUE SE ESTIME NECESARIO) Y LOS 
POSIBLES GASTOS INDIRECTOS SUBYACENTES DE LA PROPIA PARTIDA. TAMBIÉN SE INCLUYEN TODOS 
AQUELLOS MATERIALES, ELEMENTOS, ACCESORIOS, MEDIOS (MECÁNICOS, HUMANOS) Y RECURSOS 
NECESARIOS PARA SU TOTAL PUESTA EN OBRA Y SU CORRECTA EJECUCIÓN. SE INCLUYE PRUEBA DE 
ESTANQUEIDAD DE CUBIERTA A REALIZAR POR UN LABORATORIO ACREDITADO.
IMPRIMACIÓN MEDIANTE PINTURA INCOLORA IMPERMEABILIZANTE EN DOS CAPAS
TEXTO DE LA PARTIDA DE 
OBRA:
PARTIDAS DE OBRA EN LAS 
QUE INTERVIENE:
DOCUMENTO AUTO-CONTROL MATERIALES ACR 422 LA SAGRERA
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:
03.01.38 PIEZA ESPECIAL DE 5x14 cm DE GRANITO GRIS QUINTANA FLAMEADO
DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA 
DEL MATERIAL:
FECHA DE ENTRADA: 15/10/2015 CONCLUSIÓN: ACEPTABLE: X NO ACEPTABLE:
FOTO:
PIEZAS DE ENCINTADO DE FACHADA DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 14X5 CM Y 50 CM DE LONGITUD, CON 
UN GOTERÍN EN LA CARA INFERIOR, FABRICADOS A PARTIR DE UNA MASA DE CEMENTO GRIS CEM I 
52.5R,POLVO DE MÁRMOL,ÁRIDO CALCÁREO Y SUPERFLUIDIFICANTE, EL ACABADO SUPERFICIAL ES LISO DE 
MOLDE DE COLOR GRIS.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZA ESPECIAL DE 5X14 CM EN FACHADA DE OBRA VISTA, DE GRANITO 
GRIS QUINTANA DE ACABADO FLAMEADO Y GOTERÓN, CON CANTO VISTO, COLOCADA CON MORTERO DE 
CEMENTO 3:1 TIPO M-160-A, EJECUTADO SEGÚN DETALLES DE PROYECTO. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL 
DE ESQUINAS A ESCUADRA, JUNTAS DE ESPESOR MÍNIMO DE 5 MM, REJUNTANDO CON ELEMENTO FLEXIBLE 
E IMPERMEABLE, POSTERIOR SELLADO CON SILICONA NEUTRA CON LAS FÁBRICAS Y PROTECCIÓN Y 
EMBALAJE PARA QUE LA PIEZA LLEGUE EN PERFECTAS CONDICIONES.
EN ESTA PARTIDA SE INCLUYEN TODOS LOS MATERIALES ANTES COMENTADOS, SU CORRESPONDIENTE 
MANO DE OBRA (COLOCADOR + AYUDANTE COLOCADOR EN CASO QUE SE ESTIME NECESARIO) Y LOS 
POSIBLES GASTOS INDIRECTOS SUBYACENTES DE LA PROPIA PARTIDA. TAMBIÉN SE INCLUYEN TODOS 
AQUELLOS MATERIALES, ELEMENTOS, ACCESORIOS, MEDIOS (MECÁNICOS, HUMANOS) Y RECURSOS 
NECESARIOS PARA SU TOTAL PUESTA EN OBRA Y SU CORRECTA EJECUCIÓN.
PIEZA ESPECIAL DE 5X14 CM EN FACHADA DE OBRA VISTA, DE GRANITO GRIS QUINTANA DE ACABADO 
FLAMEADO Y GOTERÓN, CON CANTO VISTO
TEXTO DE LA PARTIDA DE 
OBRA:
PARTIDAS DE OBRA EN LAS 
QUE INTERVIENE:
DOCUMENTO AUTO-CONTROL MATERIALES ACR 422 LA SAGRERA
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:
03.05.04 CUBIERTA 4 - IMPERMEABILIZACIÓN DE BALCONES
DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA 
DEL MATERIAL:
FECHA DE ENTRADA: 01/03/2016 CONCLUSIÓN: ACEPTABLE: X NO ACEPTABLE:
FOTO:
Schlüter®-BARA-RAKE/-RAKEG es un perfil de remate para los cantos vistos de
los forjados en balcones y terrazas con pendiente, que posteriormente serán recubiertas con baldosas 
cerámicas.
IMPERMEABILIZACIÓN DE BALCONES, COMPUESTA POR:
1-REGULARIZACIÓN DE PARAMENTO CON MORTERO DE CEMENTO 1:6, DE 2 CM DE ESPESOR MÁXIMO, 
ENTREGANDO AL BORDE CON EL MÍNIMO DE ESPESOR POSIBLE, Y ACABADO REGLEADO, INCLUSO PARTE 
PROPORCIONAL DE MEDIAS CAÑAS CON MORTERO DE CEMENTO.
2-IMPRIMACIÓN MEDIANTE PINTURA INCOLORA IMPERMEABILIZANTE EN DOS CAPAS.
3-PAVIMENTO DE GRES, ANTIDESLIZANTE CLASE 3, DE FORMATO 25X25 CM, COLOR BEIGE, TOMADO CON 
CEMENTO COLA MEZCLADO MECÁNICO, Y APLICADO CON LLANA DENTADA, INCLUSO REJUNTADO CON 
BORADA Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZA PERIMETRAL EN "L" DEL MISMO PAVIMENTO CON GOTERÓN EN 
PERÍMETROS Y MARCHAPIÉS, FORMACIÓN DE MIMBEL DE 15 CM DE ALTURA EN SU ENCUENTRO CON 
PARAMENTOS VERTICALES CON PIEZAS DE 15X25 CM DE IDÉNTICAS CARACTERÍSTICAS QUE EL PAVIMENTO, 
JUNTAS CADA 25 M2, MAESTRAS, ENCUENTROS Y ELEMENTOS ESPECIALES, REPLANTEO, TOQUES, 
ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA.
4-REMATE PERIMETRAL MEDIANTE PERFIL METÁLICO DE ALUMINIO LACADO DE COLOR A DETERMINAR POR 
LA D.F. (BARA-RT, SCHLÜTER).
SE REFORZARÁ LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS BALCONES EN LAS ÚLTIMAS PLANTAS (BLOQUE 1 PLANTA 
4ª Y BLOQUE 2 PLANTAS 7ª Y 8ª) SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
SE REFORZARÁ LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS BALCONES SITUADOS DIRECTAMENTE SOBRE VIVIENDA 
CON PINTURA DE POLIURETANO PARA IMPERMEABILIZACIÓN. RENDIMIENTOS DE PRODUCTO DE 1,5 A 2 
KG/M2, APLICADO EN 2 CAPAS.
EN ESTA PARTIDA SE INCLUYEN TODOS LOS MATERIALES ANTES COMENTADOS, SU CORRESPONDIENTE 
MANO DE OBRA (COLOCADOR + AYUDANTE COLOCADOR EN CASO QUE SE ESTIME NECESARIO) Y LOS 
POSIBLES GASTOS INDIRECTOS SUBYACENTES DE LA PROPIA PARTIDA. TAMBIÉN SE INCLUYEN TODOS 
AQUELLOS MATERIALES, ELEMENTOS, ACCESORIOS, MEDIOS (MECÁNICOS, HUMANOS) Y RECURSOS 
NECESARIOS PARA SU TOTAL PUESTA EN OBRA Y SU CORRECTA EJECUCIÓN. SE INCLUYE PRUEBA DE 
ESTANQUEIDAD DE CUBIERTA A REALIZAR POR UN LABORATORIO ACREDITADO.
REMATE PERIMETRAL MEDIANTE PERFIL METÁLICO DE ALUMINIO LACADO DE COLOR A DETERMINAR POR 
LA D.F.
TEXTO DE LA PARTIDA DE 
OBRA:
PARTIDAS DE OBRA EN LAS 
QUE INTERVIENE:
DOCUMENTO AUTO-CONTROL MATERIALES ACR 422 LA SAGRERA
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:
03.05.01 CUBIERTA 1 - PLANA INVERTIDA TRANSITABLE AISLADA TÉRMICAMENTE
03.05.02 CUBIERTA 2 - PLANA INVERTIDA TRANSITABLE AISLADA TÉRMICAMENTE
03.05.03 CUBIERTA 3 - PLANA NO TRANSITABLE SIN AISLAMIENTO
03.05.04 CUBIERTA 4 - IMPERMEABILIZACIÓN DE BALCONES
03.05.05 CUBIERTA 5 - PLANA TRANSITABLE SIN AISLAMIENTO, VIVIENDAS
03.05.06 CUBIERTA 6 - PLANA TRANSITABLE SIN AISLAMIENTO, ACCESOS BOMBEROS
03.05.08 CUBIERTA 8 - PLANA TRANS. SIN AISLAMIENTO, CASETONES CUBIERTA
03.10.02.02 CUBIERTA 8 - PLANA TRANSITABLE SIN AISLAMIENTO
DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA 
DEL MATERIAL:
FECHA DE ENTRADA: 21/12/2015 CONCLUSIÓN: ACEPTABLE: X NO ACEPTABLE:
FOTO:
MODELO MONTBLANC, PORCELÁNICO ESMALTADO, GRUPO BIa, ARCILLA PORCELÁNICA, FORMATO 25x25 
cm.
IMPERMEABILIZACIÓN DE BALCONES, COMPUESTA POR:
1-REGULARIZACIÓN DE PARAMENTO CON MORTERO DE CEMENTO 1:6, DE 2 CM DE ESPESOR MÁXIMO, 
ENTREGANDO AL BORDE CON EL MÍNIMO DE ESPESOR POSIBLE, Y ACABADO REGLEADO, INCLUSO PARTE 
PROPORCIONAL DE MEDIAS CAÑAS CON MORTERO DE CEMENTO.
2-IMPRIMACIÓN MEDIANTE PINTURA INCOLORA IMPERMEABILIZANTE EN DOS CAPAS.
3-PAVIMENTO DE GRES, ANTIDESLIZANTE CLASE 3, DE FORMATO 25X25 CM, COLOR BEIGE, TOMADO CON 
CEMENTO COLA MEZCLADO MECÁNICO, Y APLICADO CON LLANA DENTADA, INCLUSO REJUNTADO CON 
BORADA Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZA PERIMETRAL EN "L" DEL MISMO PAVIMENTO CON GOTERÓN EN 
PERÍMETROS Y MARCHAPIÉS, FORMACIÓN DE MIMBEL DE 15 CM DE ALTURA EN SU ENCUENTRO CON 
PARAMENTOS VERTICALES CON PIEZAS DE 15X25 CM DE IDÉNTICAS CARACTERÍSTICAS QUE EL PAVIMENTO, 
JUNTAS CADA 25 M2, MAESTRAS, ENCUENTROS Y ELEMENTOS ESPECIALES, REPLANTEO, TOQUES, 
ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA.
4-REMATE PERIMETRAL MEDIANTE PERFIL METÁLICO DE ALUMINIO LACADO DE COLOR A DETERMINAR POR 
LA D.F. (BARA-RT, SCHLÜTER).
SE REFORZARÁ LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS BALCONES EN LAS ÚLTIMAS PLANTAS (BLOQUE 1 PLANTA 
4ª Y BLOQUE 2 PLANTAS 7ª Y 8ª) SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
SE REFORZARÁ LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS BALCONES SITUADOS DIRECTAMENTE SOBRE VIVIENDA 
CON PINTURA DE POLIURETANO PARA IMPERMEABILIZACIÓN. RENDIMIENTOS DE PRODUCTO DE 1,5 A 2 
KG/M2, APLICADO EN 2 CAPAS.
PAVIMENTO DE GRES, ANTIDESLIZANTE CLASE 3, DE FORMATO 25X25 CM, COLOR BEIGE
TEXTO DE LA PARTIDA DE 
OBRA:
PARTIDAS DE OBRA EN LAS 
QUE INTERVIENE:
DOCUMENTO AUTO-CONTROL MATERIALES ACR 422 LA SAGRERA
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:
03.01.01 CERRAMIENTO OBRA VISTA LADRILLO GRES KLINKER, COLOR BLANCO
03.01.09 CERRAMIENTO OBRA VISTA LADRILLO GRES KLINKER, CHIMENEAS
DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA 
DEL MATERIAL:
FECHA DE ENTRADA: 04/09/2015 CONCLUSIÓN: ACEPTABLE: X NO ACEPTABLE:
FOTO:
LADRILLO DE ARCILLA COCIDA HD CATEGORÍA I CON PERFORACIÓN VERTICAL PARA FÁBRICA DE 
ALBAÑILERÍA. PARA USO EN MUROS, PILARES Y PARTICIONES.
PARED DE CERRAMIENTO DE OBRA VISTA LADRILLO GRES KLINKER 11,5 CM DE ESPESOR CONSTRUIDA 
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, COLOR BLANCO ÁRTICO, DE 236X114X51 MM DE UNA CARA VISTA 
Y LLAGA DE JUNTA LIGERAMENTE REHUNDIDA, TOMADO CON  MORTERO HIDRÓFUGO DE COLOR BLANCO 
DE CEMENTO 1:4, ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 165 L. SE INCLUYE P.P. DE PICHOLINES EN 
CANTOS DE FORJADO, CAJONES DE PERSIANA Y CARAS DE PILARES, COLOCACIÓN DE FLEJES DOBLES PARA 
ANCLAJE A PILARES, TUBOS DE PVC PARA VENTILACIONES, CHIMENEA, ETC.; REPLANTEO, APLOMADO, 
COLOCACION Y NIVELADO DE PREMARCOS, COLOCACION DE DINTELES, HUMEDECIDO DE PIEZAS, CORTES, 
LIMPIEZA, LIMPIEZA DE MANCHAS PRODUCIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ETC. 
LADRILLO GRES KLINKER 11,5 CM DE ESPESOR CONSTRUIDA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, 
COLOR BLANCO ÁRTICO, DE 236X114X51 MM 
TEXTO DE LA PARTIDA DE 
OBRA:
PARTIDAS DE OBRA EN LAS 
QUE INTERVIENE:
DOCUMENTO AUTO-CONTROL MATERIALES ACR 422 LA SAGRERA
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:
02.04.01.01 LOSA TECHO SÓTANOS Y PLANTAS DE HORMIGÓN ARMADO DE 20 CM B1
02.04.01.02 LOSA TECHO SÓTANOS Y PLANTAS DE HORMIGÓN ARMADO DE 25 CM B1
02.04.02.01 LOSA TECHO SÓTANOS Y PLANTAS DE HORMIGÓN ARMADO DE 20 CM B2
02.04.02.02 LOSA TECHO SÓTANOS Y PLANTAS DE HORMIGÓN ARMADO DE 25 CM B2
02.04.03.01 LOSA TECHO SÓTANOS Y PLANTAS DE HORMIGÓN ARMADO PK
DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA 
DEL MATERIAL:
FECHA DE ENTRADA: 15/06/2015 CONCLUSIÓN: ACEPTABLE: X NO ACEPTABLE:
FOTO:
Es una armadura metálica que sirve para el soporte de enlucidos, encofrado perdido y para armar el 
hormigón. Se fabrica en hojas (espesor de 0,3 - 0,4 y 0,5 mm.), con acabados  distintos: galvanizado y sin 
galvanizar. Es rígido y flexible; rígido por los nervios y flexible por el mínimo espesor del material empleado.
 CHAPA ´´NERVOMETAL´´ EN LAS JUNTAS DE HORMIGONADO, FABRICADA CON CHAPA DE ACERO 
LAMINADO EN FRÍO Y ACABADO CINCADO DE 0,5 MM DE ESPESOR
CHAPA METÁLICA PARA COLOCAR EN LAS JUNTAS DE HORMIGONADO.
TEXTO DE LA PARTIDA DE 
OBRA:
PARTIDAS DE OBRA EN LAS 
QUE INTERVIENE:
DOCUMENTO AUTO-CONTROL MATERIALES ACR 422 LA SAGRERA
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:
03.01.04 MEDIANERA DE GERO ARMADA 14 CM PARA REVOCAR Y APLACAR
03.01.05 MEDIANERA DE GERO DE 14 CM
03.01.11 CERRAMIENTO DE GERO 11,5 CM ARMADA PARA REVOCAR Y PINTAR, CHIM
DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA 
DEL MATERIAL:
FECHA DE ENTRADA: 14/09/2015 CONCLUSIÓN: ACEPTABLE: X NO ACEPTABLE:
FOTO:
Armadura prefabricada consistente en dos alambres paralelos unidos mediante puntos de soldadura a un 
alambre central continuo en zig-zag, en su mismo plano. La calidad del acero utilizado cumple las 
especificaciones del tipo AEH-500-T de la instrucción EH-90.
MEDIANERA ARMADA DE 14 CM. DE ESPESOR CONSTRUIDA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, CON 
LADRILLO PERFORADO PARA REVESTIR, TIPO GERO DE 29X14X10 CM, INTERCALANDO DE ARMADURAS DE 
DIAMETRO 8 MM CADA 3 HILADAS. TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:4, ELABORADO EN OBRA CON 
HORMIGONERA DE 165 L. SE INCLUYE P.P. DE MAHONES O MORTERO CON MALLATEX EN CANTOS DE 
FORJADO, CAJONES DE PERSIANA Y CARAS DE PILARES, FORMACIÓN DE BRANCALES, MOCHETAS Y 
RETORNOS, COLOCACIÓN DE FLEJES DOBLES PARA ANCLAJE A PILARES, TUBOS DE PVC PARA VENTILACIÓN, 
REPLANTEO, APLOMADO, COLOCACION Y NIVELADO DE PREMARCOS, COLOCACION DE DINTELES, RECIBIDO 
DE PUERTAS DE CHAPA, REJAS Y ARMARIOS, HUMEDECIDO DE PIEZAS, CORTES, LIMPIEZA, LIMPIEZA DE 
MANCHAS PRODUCIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ETC. EL ASIENTO DEL LADRILLO EN FORJADO 
DEBE APOYARSE UN MÍNIMO DE 2/3 DEL ANCHO DEL LADRILLO. EN SU DEFECTO SE COLOCARAN 
ELEMENTOS DE APOYO (ANGULARES O SIMILAR) CAPACES DE SOPORTAR LOS PESOS DE LAS PAREDES.
TIRAS DE ARMADURA PREFABRICADA QUE SE COLOCAN EN HILADAS ALTERNAS DE CERÁMICA PARA AYUDAR 
A SU ESTABILIDAD.
TEXTO DE LA PARTIDA DE 
OBRA:
PARTIDAS DE OBRA EN LAS 
QUE INTERVIENE:
DOCUMENTO AUTO-CONTROL MATERIALES ACR 422 LA SAGRERA
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:
03.01.12 REVOCO DE MORTERO HIDRÓFUGO EXTERIOR PARA PINTAR
03.01.13 REVOCO DE MORTERO HIDRÓFUGO EXTERIOR PARA PINTAR, LOCALES
03.01.14 REVOCO DE MORTERO HIDRÓFUGO EXTERIOR PARA APLACADO
03.02.03.05 REVOCO MAESTREADO ACABADO REMOLINEADO P. VERTICAL, PARKING
03.02.03.06 REVOCO B. VISTA ACABADO REMOLINEADO P. VERTICAL, TRASTEROS
03.02.03.07 REVOCO B. VISTA ACABADO REMOLINEADO P. VERTICAL, INSTALACIONES
03.02.03.08 REVOCO B. VISTA ACABADO REMOLINEADO P. VERTICAL, RESIDUOS
03.02.03.09 REVOCO B. VISTA ACABADO REMOLINEADO P. HORIZONTAL, RESIDUOS
03.02.03.10 REVOCO B. VISTA ACABADO REMOLINEADO P. HORIZONTAL, PARKING
03.10.01.10 REVOCO DE MORTERO HIDRÓFUGO EXTERIOR PARA PINTAR
03.10.01.11 REVOCO DE MORTERO HIDRÓFUGO EXTERIOR PARA APLACADO
DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA 
DEL MATERIAL:
FECHA DE ENTRADA: 18/12/2015 CONCLUSIÓN: ACEPTABLE: X NO ACEPTABLE:
FOTO:
MORTERO INDUSTRIAL PARA REVOCO / ENLUCIDO DE USO CORRIENTE, PARA INTERIOR Y EXTERIOR
REVOCO BUENA VISTA DE ACABADO REMOLINADO, SOBRE PARAMENTO VERTICAL EN TRASTEROS, CON 
MORTERO DE CEMENTO 1:6, ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 165 L, SE INCLUYE PARTE 
PROPORCIONAL DE ARISTAS Y ÁNGULOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELÁSTICA EN ENCUENTROS 
CON ELEMENTOS DE DIFERENTE COEFICIENTE DE DILATACIÓN, JAMBAS, DINTELES, ARISTAS, CANTOS DE 
FORJADO, RETIRADA DE MATERIALES Y LIMPIEZA FINAL, MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA 
NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TOTALMENTE TERMINADO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, 
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
EN ESTA PARTIDA SE INCLUYEN TODOS LOS MATERIALES ANTES COMENTADOS, SU CORRESPONDIENTE 
MANO DE OBRA (COLOCADOR + AYUDANTE COLOCADOR EN CASO QUE SE ESTIME NECESARIO) Y LOS 
POSIBLES GASTOS INDIRECTOS SUBYACENTES DE LA PROPIA PARTIDA. TAMBIÉN SE INCLUYEN TODOS 
AQUELLOS MATERIALES, ELEMENTOS, ACCESORIOS, MEDIOS (MECÁNICOS, HUMANOS) Y RECURSOS 
NECESARIOS PARA SU TOTAL PUESTA EN OBRA Y SU CORRECTA EJECUCIÓN.
REVOCO BUENA VISTA DE ACABADO REMOLINADO, SOBRE PARAMENTO VERTICAL EN CUARTOS DE 
INSTALACIONES, CON MORTERO DE CEMENTO 1:6, ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 165 L
TEXTO DE LA PARTIDA DE 
OBRA:
PARTIDAS DE OBRA EN LAS 
QUE INTERVIENE:
DOCUMENTO AUTO-CONTROL MATERIALES ACR 422 LA SAGRERA
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:
02.03.05.01 PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE 15 cm DE ESPESOR
02.04.01.05 FORJADO RETICULAR TECHO PLANTA TIPO, DE CANTO 30+5 cm
02.04.01.09 LOSA EN PARKING INCLINADA DE HORMIGÓN ARMADO
02.04.02.05 FORJADO RETICULAR TECHO PLANTA TIPO, DE CANTO 30+5 cm
DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA 
DEL MATERIAL:
FECHA DE ENTRADA: 12/08/2015 CONCLUSIÓN: ACEPTABLE: X NO ACEPTABLE:
FOTO:
Malla electrosoldada fabricada con alambres laminados en frío, corrugados y electrosoldados, utilizando la 
más avanzada tecnología y alambrón de calidad internacional como materia prima, el cual es laminado en 
frío, adquiriendo así gran resistencia a la tensión. Está hecha con alambres longitudinales de igual calibre 
soldados entre sí, formando una cuadrícula de medidas que se adaptan a diversas necesidades.
TECHO NERVADO HORIZONTAL RETICULAR DE 25+5 cm, E INTEREJE DE 0,85 M.  ENCOFRADO DE TABLERO DE 
MADERA CON UNA CUANTIA DE 1,10 M2/M2.  CASETONES DE MORTERO DE CEMENTO CON UNA CUANTIA 
DE 0,398 M2/M2 DE TECHO, CUANTÍA DE ACERO EN CONCEPTO DE ARMADURA BASICA, CAPITELES, 
CELOSIAS, REFUERZOS SUPERIORES E INFERIORES, CRUCETAS PUNZONAMIENTO, NERVIOS EMBEBIDOS, 
SUSPENSORES, SEPARADORES= 21,72 KG/M2 ACERO B 500 S EN BARRAS CORRUGADAS, MALLA 
ELECTROSOLDADA 15X15 (5-5) DE ACERO DE B 500 T CON UNA CUANTIA DE 1,20 M2/M2.   CUANTIA DE 
0,206 M3/M2 DE HORMIGON HA-25/B/20/I VERTIDO CON BOMBA, 
MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 (5-5) DE ACERO DE B 500 T CON UNA CUANTIA DE 1,20 M2/M2
TEXTO DE LA PARTIDA DE 
OBRA:
PARTIDAS DE OBRA EN LAS 
QUE INTERVIENE:
DOCUMENTO AUTO-CONTROL MATERIALES ACR 422 LA SAGRERA
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:
03.05.01 CUBIERTA 1 - PLANA INVERTIDA TRANSITABLE AISLADA TÉRMICAMENTE
03.05.02 CUBIERTA 2 - PLANA INVERTIDA TRANSITABLE AISLADA TÉRMICAMENTE
03.05.03 CUBEIRTA 3 - PLANA NO TRANSITABLE SIN AISLAMIENTO
03.05.05 CUBIERTA 5 - PLANA TRANSITABLE SIN AISLAMIENTO, VIVIENDAS
03.05.06 CUBIERTA 6 - PLANA TRANSITABLE SIN AISLAMIENTO, BOMBEROS
03.05.08 CUBIERTA 8 - PLANA TRANS. SIN AISLAMIENTO, CASETONES CUBIERTA
DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA 
DEL MATERIAL:
FECHA DE ENTRADA: 02/12/2015 CONCLUSIÓN: ACEPTABLE: X NO ACEPTABLE:
FOTO:
Lámina a base de betún modificado con plastómeros, tipo APP, con autoprotección mineral y armadura de 
fieltro de fibra de poliéster. Acabado una cara con laminillas de pizarra, excepto una banda de 8cm para el 
solape y la otra con antiadherente de plástico
CUBIERTA PLANA TRANSITABLE SIN AISLAMIENTO EN TERRAZAS DE VIVIENDAS DE PLANTA BAJA, 
COMPUESTA POR:
1-HORMIGÓN CELULAR PREVIA COLOCACIÓN DE PÓREX DE 2 CM EN EL PERÍMETRO, CON UN ESPESOR 
MEDIO DE 12 CM, UN CANTO MÍNIMO DE 4 CM Y UNA PENDIENTE MÍNIMA DEL 2% PARA LA FORMACIÓN 
DE PENDIENTES, PRIMERA CAPA CON UNA DENSIDAD DE 200 KG/M3 Y SEGUNDA CAPA DE REGULARIZACIÓN 
CON UNA DENSIDAD DE 400 KG/M3.
2-LÁMINA SEPARADORA DE FIELTRO DE FIBRA DE VIDRIO DE 100 G/M2.
3-LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DE COLOCACIÓN TERMOSOLDADA, NO ADHERIDA LBM (SBS)-40-FV.
4-LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DE COLOCACIÓN TERMOSOLDADA, NO ADHERIDA LBM (SBS)-40-FP.
5-LÁMINA SEPARADORA DE GEOTÉXTIL DE 150 G/M2.
6-MORTERO DE CEMENTO DE PROTECCIÓN ARMADO CON MALLATEX DE 4 CM DE ESPESOR CON ACABADO 
REGLEADO.
7-PAVIMENTO DE GRES, ANTIDESLIZANTE CLASE 3, DE FORMATO 25X25 CM, COLOR BEIGE, TOMADO CON 
CEMENTO COLA MEZCLADO MECÁNICO, Y APLICADO CON LLANA DENTADA, INCLUSO REJUNTADO CON 
BORADA Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZA PERIMETRAL EN "L" DEL MISMO PAVIMENTO CON GOTERÓN EN 
PERÍMETROS Y MARCHAPIÉS, FORMACIÓN DE MIMBEL DE 15 CM DE ALTURA EN SU ENCUENTRO CON 
PARAMENTOS VERTICALES CON PIEZAS DE 15X25 CM DE IDÉNTICAS CARACTERÍSTICAS QUE EL PAVIMENTO, 
LÁMINA IMPERMEABILIZANTE AUTOPROTEGIDA ACABADO PIZARRA CON IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, 
REMONTANDO UN MÍNIMO DE 20 CM POR ENCIMA DEL NIVEL DE ACABADO DE LA CUBIERTA Y POSTERIOR 
REJUNTADO EN SU ENCUENTRO INFERIOR CON EL FORJADO. SE INCLUYE CAZOLETAS DE MATERIAL 
IMPERMEABLE IDÉNTICO AL DE LA CUBIERTA, JUNTAS CADA 25 M2, MAESTRAS, LIMAHOYAS, ENCUENTROS 
Y ELEMENTOS ESPECIALES, REPLANTEO, TOQUES, ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA.
LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DE COLOCACIÓN TERMOSOLDADA, NO ADHERIDA LBM (SBS)-40-FV
TEXTO DE LA PARTIDA DE 
OBRA:
PARTIDAS DE OBRA EN LAS 
QUE INTERVIENE:
DOCUMENTO AUTO-CONTROL MATERIALES ACR 422 LA SAGRERA
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:
03.02.01.03 DIVISORIA ENTRE VIVIENDAS DE LADRIYESO DE 8 CM
DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA 
DEL MATERIAL:
FECHA DE ENTRADA: 09/11/2015 CONCLUSIÓN: ACEPTABLE: X NO ACEPTABLE:
FOTO:
Ladryeso es una pieza de gran formato compuesta por un núcleo de ladrillo revestido de escayola, de forma 
que presenta dos caras perfectamente planas, con testas moldeadas y uniones machihembradas a cuatro 
caras
PARED DIVISORIA ENTRE VIVIENDAS DE 8 CM DE ESPESOR, CONSTRUIDA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE 
PROYECTO, CON LADRIYESO DE FORMATO 86X33X8 CM COMPUESTO POR UN LADRILLO CERÁMICO DE 
DOBLE CELDA DE 6 CM REVESTIDO DE 1 CM DE YESO POR AMBAS CARAS Y MACHIEMBRADO EN TODO SU 
PERÍMETRO Y ENTREGA CON EL FORJADO SUPERIOR DE 3 O 4 CM DE YESO DE FRAGUADO CONTROLADO. 
INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANADA ELÁSTICA EN TODO SU PERÍMETRO Y LA PARTE 
PROPORCIONAL DE ANDAMIO, REPLANTEOS, RECIBIDIDO DE PREMARCOS, ENCUENTROS CON OTROS 
ELEMENTOS, ROTURAS, CORTES, COLOCACIÓN DE FLEJES DOBLES PARA ANCLAJE A PILARES Y LÁMINA DE 
SEPARACIÓN ENTRE OBRA CERÁMICA Y PILARES DE HORMIGÓN, CON FONPEX DE 5 MM, LIMPIEZA Y 
MEDIOS AUXILIARES, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. 
EN ESTA PARTIDA SE INCLUYEN TODOS LOS MATERIALES ANTES COMENTADOS, SU CORRESPONDIENTE 
MANO DE OBRA (COLOCADOR + AYUDANTE COLOCADOR EN CASO QUE SE ESTIME NECESARIO) Y LOS 
POSIBLES GASTOS INDIRECTOS SUBYACENTES DE LA PROPIA PARTIDA. TAMBIÉN SE INCLUYEN TODOS 
AQUELLOS MATERIALES, ELEMENTOS, ACCESORIOS, MEDIOS (MECÁNICOS, HUMANOS) Y RECURSOS 
NECESARIOS PARA SU TOTAL PUESTA EN OBRA Y SU CORRECTA EJECUCIÓN.
LADRIYESO DE FORMATO 86X33X8 CM COMPUESTO POR UN LADRILLO CERÁMICO DE DOBLE CELDA DE 6 
CM REVESTIDO DE 1 CM DE YESO POR AMBAS CARAS Y MACHIEMBRADO EN TODO SU PERÍMETRO
TEXTO DE LA PARTIDA DE 
OBRA:
PARTIDAS DE OBRA EN LAS 
QUE INTERVIENE:
DOCUMENTO AUTO-CONTROL MATERIALES ACR 422 LA SAGRERA
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:
02.03.05.01 PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE 15 CM DE ESPESOR
02.04.01.07 MURO BARANDA EN CUBIERTA, DE HORMIGÓN ARMADO, BLOQUE 1
02.04.02.07 MURO e=25/30 CM, NÚCLEO DE ASCENSORES, BLOQUE 2
DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA 
DEL MATERIAL:
FECHA DE ENTRADA: 10/07/2015 CONCLUSIÓN: ACEPTABLE: X NO ACEPTABLE:
FOTO:
Perfi les acrílicos de sellado que expanden en contacto con agua.
DOBLE CORDON DE MATERIAL HIDRÓFILO EN TODAS LAS JUNTAS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 
HORMIGONADO.
JUNTA DE GOMA HIDROEXPANSIVA PARA JUNTAS HORMIGONADO HORIZONTALES PARA ELEMENTOS BAJO 
RASANTE
TEXTO DE LA PARTIDA DE 
OBRA:
PARTIDAS DE OBRA EN LAS 
QUE INTERVIENE:
DOCUMENTO AUTO-CONTROL MATERIALES ACR 422 LA SAGRERA
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:
03.01.01 CERRAMIENTO OBRA VISTA LADRILLO GRES KLINKER, COLOR BLANCO
DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA 
DEL MATERIAL:
FECHA DE ENTRADA: 05/08/2015 CONCLUSIÓN: ACEPTABLE: X NO ACEPTABLE:
FOTO:
Perfil diseñado para soportar los elementos de fábrica de la fachada y a la vez permitir la creación de una 
junta de dilatación donde se necesita.
PARED DE CERRAMIENTO DE OBRA VISTA LADRILLO GRES KLINKER 11,5 CM DE ESPESOR CONSTRUIDA 
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, COLOR BLANCO ÁRTICO, DE 236X114X51 MM DE UNA CARA VISTA 
Y LLAGA DE JUNTA LIGERAMENTE REHUNDIDA, TOMADO CON  MORTERO HIDRÓFUGO DE COLOR BLANCO 
DE CEMENTO 1:4, ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 165 L. SE INCLUYE P.P. DE PICHOLINES EN 
CANTOS DE FORJADO, CAJONES DE PERSIANA Y CARAS DE PILARES, COLOCACIÓN DE FLEJES DOBLES PARA 
ANCLAJE A PILARES, TUBOS DE PVC PARA VENTILACIONES, CHIMENEA, ETC.; REPLANTEO, APLOMADO, 
COLOCACION Y NIVELADO DE PREMARCOS, COLOCACION DE DINTELES, HUMEDECIDO DE PIEZAS, CORTES, 
LIMPIEZA, LIMPIEZA DE MANCHAS PRODUCIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ETC. 
- PARTE PROPORCIONAL DE ANCLAJE MEDIANTE LLAVES DE ATADO COLOCADAS VERTICALMENTE A PILARES 
DE HORMIGÓN Y HORIZONTALMENTE MEDIANTE LLAVES A CANTOS DE FORJADO MEDIANTE TACOS 
QUÍMICOS, ARMADURA PLAKAFOR Y ARMADO DE LAS DOS PRIMERAS HILADAS DEL MURO EN SU 
ARRANQUE, Y LA HILADA SUPERIOR, COLOCADA SEGÚN INDICACIONES DEL FABRICANTE PLAKABETON Y 
ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, GUARNICIONES LATERALES EN HUECOS, ENJARJES, 
MERMAS Y ROTURAS, HUMEDECIDO DE LAS PIEZAS, REJUNTADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES.
SE COLOCARÁN POSTES DE ACERO S275 EN BIEMPOTRAMIENTO Y DIMENSIONES, U OTRO ELEMENTO 
ARRIOSTRANTE SIMILAR, SEPARADOS A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 3,50M ENTRE ELLOS Y/O PILARES DE 
HORMIGÓN. LA FÁBRICA SE UNIRÁ A ELLOS MEDIANTE LLAVES DE ATADO SPV-100 COLOCADAS 
VERTICALMENTE.
LA FÁBRICA FORMARÁ UNA FACHADA PASANTE DE LADRILLO, SEPARADA DE LA ESTRUCTURA POR 40 MM. 
DE CÁMARA DE AIRE; APOYADA SOBRE EL FORJADO EN VOLADIZO O SOPORTADA POR CONSOLAS DE LA 
EMPRESA PLAKABETON-HALFEN, QUE IRÁN FIJADAS AL  FORJADO MEDIANTE PERFIL ESPECÍFICO EMBEBIDO 
EN LA CANTO DE FORJADO. TANTO LAS CONSOLAS COMO LOS ANCLAJES ESTÁN FABRICADOS EN ACERO 
GALVANIZADO Y TIENEN MARCADO CE.
SISTEMA DE SOPORTACIÓN DE LA OBRA VISTA, A FIN DE CREAR UNA FACHADA PASANTE, CREANDO UNA 
CÁMARA DE AIRE CON EL CERRAMIENTO INTERIOR.
TEXTO DE LA PARTIDA DE 
OBRA:
PARTIDAS DE OBRA EN LAS 
QUE INTERVIENE:
DOCUMENTO AUTO-CONTROL MATERIALES ACR 422 LA SAGRERA
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:
03.08.02.03 PAVIMENTO DE GRANITO, ZONAS COMUNES
03.08.02.04 RELLANO DE GRANITO, ESCALERAS COMUNES
03.08.02.05 PELDAÑO DE GRANITO, ESCALERAS COMUNES
DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA 
DEL MATERIAL:
FECHA DE ENTRADA: 10/03/2016 CONCLUSIÓN: ACEPTABLE: X NO ACEPTABLE:
FOTO:
SOLADO DE PAVIMENTO DE GRANITO DE 2 CM DE ESPESOR EN LOS RELLANOS DE ESCALERA DE ZONAS 
COMUNES, GRANITO A DETERMINAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE FORMATO 30X60 CM, DE 
ACABADO ABRILLANTADO Y PULIDO, COLOCADO SOBRE CAPA NIVELADORA DE MORTERO A GOLPE DE 
MACETA CON CEMENTO COLA ESPÉCIFICO. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
DE ZÓCALO DE 7 CM IDÉNTICO AL PAVIMENTO Y REJUNTADO CON BORADA COLOREADA DE LA MISMA 
TONALIDAD QUE EL PAVIMENTO. SE INCLUYE SUM. Y COL. DE PERFIL DE ALUMINIO EMBEBIDO PARA 
RESPETAR LA JUNTA DE DILATACIÓN ESTRUCTURAL.
EN ESTA PARTIDA SE INCLUYEN TODOS LOS MATERIALES ANTES COMENTADOS, SU CORRESPONDIENTE 
MANO DE OBRA (COLOCADOR + AYUDANTE COLOCADOR EN CASO QUE SE ESTIME NECESARIO) Y LOS 
POSIBLES GASTOS INDIRECTOS SUBYACENTES DE LA PROPIA PARTIDA. TAMBIÉN SE INCLUYEN TODOS 
AQUELLOS MATERIALES, ELEMENTOS, ACCESORIOS, MEDIOS (MECÁNICOS, HUMANOS) Y RECURSOS 
NECESARIOS PARA SU TOTAL PUESTA EN OBRA Y SU CORRECTA EJECUCIÓN.
GRANITO DE 2 CM DE ESPESOR EN LOS RELLANOS DE ESCALERA DE ZONAS COMUNES, GRANITO A 
DETERMINAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE FORMATO 30X60 CM, DE ACABADO ABRILLANTADO Y 
PULIDO
TEXTO DE LA PARTIDA DE 
OBRA:
PARTIDAS DE OBRA EN LAS 
QUE INTERVIENE:
DOCUMENTO AUTO-CONTROL MATERIALES ACR 422 LA SAGRERA
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:
02.04.01.08 PARED ESTRUCTURAL DE 14 CM DE ESPESOR
02.04.01.09 LOSA EN PARKING INCLINADA DE HORMIGÓN ARMADO
02.04.02.10 PARED ESTRUCTURAL DE 14 CM DE ESPESOR
02.04.03.03 PARED ESTRUCTURAL DE 14 CM DE ESPESOR
03.01.02 CERRAMIENTO DE GERO 11,5 CM PARA REVOCAR Y PINTAR
03.01.03 CERRAMIENTO DE GERO 11,5 CM PARA REVOCAR Y APLACAR
03.01.04 MEDIANERA DE GERO ARMADA 14 CM PARA REVOCAR Y APLACAR
03.01.05 MEDIANERA DE GERO 14 CM
03.01.10 CERRAMIENTO DE GERO 11,5 CM PARA REVOCAR Y PINTAR, CHIMENEAS
03.01.11 CERRAMIENTO DE GERO 11,5 CM ARMADA PARA REVOCAR Y PINTAR, CHIM
03.02.01.01 DIVISORIA DE GERO 11,5 CM PARA REVESTIR
03.02.01.02 DIVISORIA DE GERO ARMADA 11,5 CM PARA REVESTIR
03.02.01.04 CAJÓN INSTALACIONES GERO 11,5 CM P. REVESTIR, INTERIOR VIVIENDA
03.02.01.05 DIVISORIA DE GERO 11,5 CM PARA REVESTIR, INTERIOR VIVIENDA
03.02.02.01 DIVISORIA ENTRE LOCALES DE GERO ARMADO 11,5 CM PARA REVESTIR
03.02.03.01 DIVISORIA DE GERO 11,5 CM PARA REVESTIR, APARCAMIENTO
03.02.03.01 DIVISORIA DE GERO ARMADA 11,5 CM PARA REVESTIR, APARCAMIENTO
03.02.03.04 DIVISORIA DE GERO ARMADA 11,5 CM PARA REVESTIR, ENTRE TRASTEROS
DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA 
DEL MATERIAL:
FECHA DE ENTRADA: 08/09/2015 CONCLUSIÓN: ACEPTABLE: X NO ACEPTABLE:
FOTO:
LADRILLO PERFORADO DE ARCILLA COCIDA, NO VISTO, CATEGORÍA II, TIPO LD, DIMENSIONES 270x110x90 
MM. GERO 10R CC
PARED ESTRUCTURAL DE 14 CM DE ESPESOR, CONSTRUIDA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, CON 
LADRILLO PERFORADO PARA REVESTIR TIPO GERO DE 29X14X10 CM, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO 
1:4, ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 165 L. SE INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE ANDAMIO, 
LÁMINA DE SEPARACIÓN ENTRE OBRA CERÁMICA Y PILARES DE HORMIGÓN CON FONPEX DE 5 MM, 
COLOCACIÓN DE FLEJES DOBLES PARA ANCLAJE A PILARES, TUBOS DE PVC PARA VENTILACIÓN, REPLANTEO, 
APLOMADO, HUMEDECIDO DE PIEZAS, CORTES, LIMPIEZA, LIMPIEZA DE MANCHAS PRODUCIDAS DURANTE 
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ETC. EL ASIENTO DEL LADRILLO EN FORJADO DEBE APOYARSE UN MÍNIMO DE 
2/3 DEL ANCHO DEL LADRILLO. EN SU DEFECTO SE COLOCARÁN ELEMENTOS DE APOYO (ANGULARES O 
SIMILAR) CAPACES DE SOPORTAR EL PESO DE LAS PAREDES. SE INCLUYE BANDA DE NEOPRENO EN JUNTA DE 
DILATACIÓN ENTRE PARED Y FORJADO.
EN ESTA PARTIDA SE INCLUYEN TODOS LOS MATERIALES ANTES COMENTADOS, SU CORRESPONDIENTE 
MANO DE OBRA (COLOCADOR + AYUDANTE COLOCADOR EN CASO QUE SE ESTIME NECESARIO) Y LOS 
POSIBLES GASTOS INDIRECTOS SUBYACENTES DE LA PROPIA PARTIDA. TAMBIÉN SE INCLUYEN TODOS 
AQUELLOS MATERIALES, ELEMENTOS, ACCESORIOS, MEDIOS (MECÁNICOS, HUMANOS) Y RECURSOS 
NECESARIOS PARA SU TOTAL PUESTA EN OBRA Y SU CORRECTA EJECUCIÓN.
LADRILLO PERFORADO PARA REVESTIR TIPO GERO DE 29X14X10 CM
TEXTO DE LA PARTIDA DE 
OBRA:
PARTIDAS DE OBRA EN LAS 
QUE INTERVIENE:
DOCUMENTO AUTO-CONTROL MATERIALES ACR 422 LA SAGRERA
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:
03.05.01 CUBIERTA 1 - PLANA INVERTIDA TRANSITABLE AISLADA TÉRMICAMENTE
03.05.02 CUBIERTA 2 - PLANA INVERTIDA TRANSITABLE AISLADA TÉRMICAMENTE
03.05.03 CUBEIRTA 3 - PLANA NO TRANSITABLE SIN AISLAMIENTO
03.05.05 CUBIERTA 5 - PLANA TRANSITABLE SIN AISLAMIENTO, VIVIENDAS
03.05.06 CUBIERTA 6 - PLANA TRANSITABLE SIN AISLAMIENTO, BOMBEROS
03.05.08 CUBIERTA 8 - PLANA TRANS. SIN AISLAMIENTO, CASETONES CUBIERTA
DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA 
DEL MATERIAL:
FECHA DE ENTRADA: 02/12/2015 CONCLUSIÓN: ACEPTABLE: X NO ACEPTABLE:
FOTO:
Geotextil no tejido de poliéster, ligado mecánicamente mediante agujeteado. Tiene un excelente 
comportamiento mecánico (protección, separación) e hidráulico (filtración).
CUBIERTA PLANA TRANSITABLE SIN AISLAMIENTO EN TERRAZAS DE VIVIENDAS DE PLANTA BAJA, 
COMPUESTA POR:
1-HORMIGÓN CELULAR PREVIA COLOCACIÓN DE PÓREX DE 2 CM EN EL PERÍMETRO, CON UN ESPESOR 
MEDIO DE 12 CM, UN CANTO MÍNIMO DE 4 CM Y UNA PENDIENTE MÍNIMA DEL 2% PARA LA FORMACIÓN DE 
PENDIENTES, PRIMERA CAPA CON UNA DENSIDAD DE 200 KG/M3 Y SEGUNDA CAPA DE REGULARIZACIÓN 
CON UNA DENSIDAD DE 400 KG/M3.
2-LÁMINA SEPARADORA DE FIELTRO DE FIBRA DE VIDRIO DE 100 G/M2.
3-LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DE COLOCACIÓN TERMOSOLDADA, NO ADHERIDA LBM (SBS)-40-FV.
4-LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DE COLOCACIÓN TERMOSOLDADA, NO ADHERIDA LBM (SBS)-40-FP.
5-LÁMINA SEPARADORA DE GEOTÉXTIL DE 150 G/M2.
6-MORTERO DE CEMENTO DE PROTECCIÓN ARMADO CON MALLATEX DE 4 CM DE ESPESOR CON ACABADO 
REGLEADO.
7-PAVIMENTO DE GRES, ANTIDESLIZANTE CLASE 3, DE FORMATO 25X25 CM, COLOR BEIGE, TOMADO CON 
CEMENTO COLA MEZCLADO MECÁNICO, Y APLICADO CON LLANA DENTADA, INCLUSO REJUNTADO CON 
BORADA Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZA PERIMETRAL EN "L" DEL MISMO PAVIMENTO CON GOTERÓN EN 
PERÍMETROS Y MARCHAPIÉS, FORMACIÓN DE MIMBEL DE 15 CM DE ALTURA EN SU ENCUENTRO CON 
PARAMENTOS VERTICALES CON PIEZAS DE 15X25 CM DE IDÉNTICAS CARACTERÍSTICAS QUE EL PAVIMENTO, 
LÁMINA IMPERMEABILIZANTE AUTOPROTEGIDA ACABADO PIZARRA CON IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, 
REMONTANDO UN MÍNIMO DE 20 CM POR ENCIMA DEL NIVEL DE ACABADO DE LA CUBIERTA Y POSTERIOR 
REJUNTADO EN SU ENCUENTRO INFERIOR CON EL FORJADO. SE INCLUYE CAZOLETAS DE MATERIAL 
IMPERMEABLE IDÉNTICO AL DE LA CUBIERTA, JUNTAS CADA 25 M2, MAESTRAS, LIMAHOYAS, ENCUENTROS Y 
ELEMENTOS ESPECIALES, REPLANTEO, TOQUES, ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA.
LÁMINA SEPARADORA DE GEOTÉXTIL DE 150 G/M2
TEXTO DE LA PARTIDA DE 
OBRA:
PARTIDAS DE OBRA EN LAS 
QUE INTERVIENE:
DOCUMENTO AUTO-CONTROL MATERIALES ACR 422 LA SAGRERA
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:
03.01.18 DINTEL METÁLICO 25 CM, FACHADA 30 CM (CARPINTERÍA 6 CM)
03.01.19 DINTEL METÁLICO 20 CM, BLOQUE 2 (FACHADAS PLANTA BAJA)
03.01.20 DINTEL METÁLICO 12 CM, FACHADA 30 CM (CARPINTERÍA 19 CM)
03.01.21 DINTEL METALICO 10 CM, FACHADA 28 CM (CARPINTERÍA 19 CM)
DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA 
DEL MATERIAL:
FECHA DE ENTRADA: 01/10/2015 CONCLUSIÓN: ACEPTABLE: X NO ACEPTABLE:
FOTO:
DINTELES METÁLICOS CONSTRUIDOS EN CHAPA DE ACERO DE 2,5 mm (A-42) Y ACABADOS EN PINTURA 
POLIÉSTER PARA EXTERIORES, LACADOS AL HORNO A 200ºC.
DINTEL METÁLICO DE 25 CM DE ANCHO, FABRICADO EN CHAPA DE ACERO A42 DE 2.5 MM DE ESPESOR, CON 
DOBLE PLEGADO Y GOTERÓN DE 20 MM. ACABADO LACADO CON PINTURA EN POLIÉSTER PARA 
EXTERIORES, RAL 7016, COLOCADO EMPOTRADO EN OBRA Y COLGADO DEL FORJADO MEDIANTE TIRANTES 
SEGÚN PRESCRIPCIONES DEL FABRICANTE, Y LONGITUD SEGÚN DETALLES DE PROYECTO. INCLUSO P.P. DE 
SOPORTES Y TIRANTES METÁLICOS, EMPOTRAMIENTO.
ELEMENTO METÁLICO DE SUJECIÓN DE LA OBRA VISTA CERÁMICA SOBRE HUECOS EN FACHADA.
TEXTO DE LA PARTIDA DE 
OBRA:
PARTIDAS DE OBRA EN LAS 
QUE INTERVIENE:
DOCUMENTO AUTO-CONTROL MATERIALES ACR 422 LA SAGRERA
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:
03.05.01 CUBIERTA 1 - Plana invertida transitable aislada térmicamente
03.05.02 CUBIERTA 2 - Plana invertida transitable aislada térmicamente
03.05.03 CUBIERTA 3 - Plana no transitable sin aislamiento
03.05.04 CUBIERTA 4 - Impermeabilización de balcones
03.05.05 CUBIERTA 5 - Plana transitable sin aislamiento, viviendas
03.05.06 CUBIERTA 6 - Plana transitable sin aislamiento, accesos bomberos
03.05.07 CUBIERTA 7 - Rampa de acceso a parking
03.05.08 CUBIERTA 8 - Plana transitable sin aislamiento casetones cubierta
03.10.02.01 CUBIERTA 6 - Plana transitable sin aislamiento
03.10.02.03 CUBIERTA 8 - Plana transitable sin aislamiento
03.10.02.04 CUBIERTA 10 - Plana transitable sin aislamiento, piscina
03.10.02.05 CUBIERTA 11 - Plana transitable sin aislamiento, juegos infantiles
03.10.02.06 CUBIERTA 12 - Plana transitable sin aislamiento, zonas ajardinadas
DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA 
DEL MATERIAL:
FECHA DE ENTRADA: 16/11/2015 CONCLUSIÓN: ACEPTABLE: X NO ACEPTABLE:
FOTO:
El cemento es un conglomerante hidráulico obtenido como producto en una fábrica
de cemento, que contiene el clinker portland como constituyente necesario. Es un
material inorgánico finamente dividido que, amasado con agua, forma una pasta
que fragua y endurece en virtud de reacciones y procesos de hidratación y que, una
vez endurecido, conserva su resistencia y estabilidad bajo agua
CUBIERTA PLANA TRANSITABLE SIN AISLAMIENTO EN LA ZONA DE JUEGOS INFANTILES, COMPUESTA POR:
1-HORMIGÓN CELULAR PREVIA COLOCACIÓN DE PÓREX DE 2 CM EN EL PERÍMETRO, CON UN ESPESOR 
MEDIO DE 12 CM, UN CANTO MÍNIMO DE 4 CM Y UNA PENDIENTE MÍNIMA DEL 2% PARA LA FORMACIÓN 
DE PENDIENTES, PRIMERA CAPA CON UNA DENSIDAD DE 200 KG/M3 Y SEGUNDA CAPA DE 
REGULARIZACIÓN CON UNA DENSIDAD DE 400 KG/M3.
2-IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA.
3-LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DE COLOCACIÓN TERMOSOLDADA, NO ADHERIDA LBM (SBS)-40-FV.
4-LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DE COLOCACIÓN TERMOSOLDADA, NO ADHERIDA LBM (SBS)-50-G-FP-R-
ANTIRRAÍCES.
5-LÁMINA SEPARADORA DE GEOTÉXTIL DE 200 G/M2.
6-MORTERO DE CEMENTO DE PROTECCIÓN ARMADO CON MALLATEX DE 4 CM DE ESPESOR CON ACABADO 
REGLEADO.
7-LÁMINA SEPARADORA DE GEOTÉXTIL DE 200 G/M2.
8-RELLENO CON GRAVAS DE DRENAJE, ALTURA APROX. DE 20 CM. 
9-LÁMINA SEPARADORA DE GEOTÉXTIL DE 200 G/M2 (SUMIDERO ENVUELTO EN GEOTÉXTIL).
10-APORTACIÓN DE TIERRA VEGETAL Y ABONADO QUÍMICO, CON APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE ABONO 
MINERAL COMPLEJO DE LIBERACIÓN LENTA CON MEDIOS MANUALES. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
FORMANDO UNA CAPA DE 40 CM DE ESPESOR MEDIO. SE INCLUYE LÁMINA IMPERMEABILIZANTE 
AUTOPROTEGIDA ACABADO PIZARRA CON IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, REMONTANDO UN MÍNIMO DE 20 CM 
POR ENCIMA DEL NIVEL DE ACABADO DE LA CUBIERTA Y POSTERIOR REJUNTADO EN SU ENCUENTRO 
INFERIOR CON EL FORJADO. SE INCLUYE CAZOLETAS DE MATERIAL IMPERMEABLE IDÉNTICO AL DE LA 
CUBIERTA, JUNTAS CADA 25 M2, MAESTRAS, LIMAHOYAS, ENCUENTROS Y ELEMENTOS ESPECIALES, 
REPLANTEO, TOQUES, ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA.
Cemento Portland con caliza, utilizado en la formación de hormigones, morteros y pastas.
TEXTO DE LA PARTIDA DE 
OBRA:
PARTIDAS DE OBRA EN LAS 
QUE INTERVIENE:
DOCUMENTO AUTO-CONTROL MATERIALES ACR 422 LA SAGRERA
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:
03.05.01 CUBIERTA 1 - PLANA INVERTIDA TRANSITABLE AISLADA TERMICAMENTE
03.05.02 CUBIERTA 2 - PLANA INVERTIDA TRANSITABLE AISLADA TERMICAMENTE
03.05.03 CUBIERTA 3 - PLANA NO TRANSITABLE SIN AISLAMIENTO
03.05.04 CUBIERTA 4 - IMPERMEABILIZACIÓN DE BALCONES
03.05.05 CUBIERTA 5 - PLANA TRANSITABLE SIN AISLAMIENTO, VIVIENDAS
03.05.06 CUBIERTA 6 - PLANA TRANSITABLE SIN AISLAMIENTO, ACCESOS BOMB
03.05.07 CUBIERTA 7 - RAMPA DE ACCESO A PARKING
03.05.08 CUBIERTA 8 - PLANA TRANS. SIN AISLAMIENTO, CASETONES CUBIERTA
03.07.01.01 ALICATADO GRES DE P. VERTICAL, BAÑO ÚNICO Y SUITE, TIPO 1
03.07.01.02 ALICATADO GRES DE P. VERTICAL, BAÑO ÚNICO Y SUITE, TIPO 2
03.07.01.03 ALICATADO GRES DE P. VERTICAL, BAÑO SECUNDARIO, TIPO 1
03.07.01.04 ALICATADO GRES DE P. VERTICAL, BAÑO SECUNDARIO, TIPO 2
03.07.01.05 ALICATADO GRES DE P. VERTICAL INTERIOR, LAVADERO
03.07.02.01 ALICATADO GRES DE P. VERTICAL INTERIOR, PREVISIÓN DE RESIDUOS
03.07.03.01 ALICATADO GRES DE P. VERTICAL, BAÑO ÚNICO, TIPO 1
03.07.03.02 ALICATADO GRES DE P. VERTICAL, BAÑO ÚNICO, TIPO 2
03.10.02.01 CUBIERTA 6 - PLANA TRANSITABLE SIN AISLAMIENTO
03.10.02.02 CUBIERTA 8 - PLANA TRANSITABLE SIN AISLAMIENTO
03.10.02.04 CUBIERTA 10 - PLANA TRANSITABLE SIN AISLAMIENTO, PISCINA
DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA 
DEL MATERIAL:
FECHA DE ENTRADA: 18/12/2015 CONCLUSIÓN: ACEPTABLE: X NO ACEPTABLE:
FOTO:
ADHESIVO CEMENTOSO DE LIGANTES MIXTOS PARA LA COLOCACIÓN EN PAVIMENTOS (INTERIORES Y 
EXTERIORES) Y EN REVESTIMIENTOS (INTERIORES) Y ZÓCALOS DE TODO TIPO DE PIEZAS CERÁMICAS. 
ESPECIAL PARA GRES PORCELÁNICO EN INTERIOR Y EXTERIOR.
CUBIERTA PLANA TRANSITABLE SIN AISLAMIENTO EN TERRAZAS DE VIVIENDAS DE PLANTA BAJA, 
COMPUESTA POR:
1-HORMIGÓN CELULAR PREVIA COLOCACIÓN DE PÓREX DE 2 CM EN EL PERÍMETRO, CON UN ESPESOR 
MEDIO DE 12 CM, UN CANTO MÍNIMO DE 4 CM Y UNA PENDIENTE MÍNIMA DEL 2% PARA LA FORMACIÓN 
DE PENDIENTES, PRIMERA CAPA CON UNA DENSIDAD DE 200 KG/M3 Y SEGUNDA CAPA DE REGULARIZACIÓN 
CON UNA DENSIDAD DE 400 KG/M3.
2-LÁMINA SEPARADORA DE FIELTRO DE FIBRA DE VIDRIO DE 100 G/M2.
3-LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DE COLOCACIÓN TERMOSOLDADA, NO ADHERIDA LBM (SBS)-40-FV.
4-LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DE COLOCACIÓN TERMOSOLDADA, NO ADHERIDA LBM (SBS)-40-FP.
5-LÁMINA SEPARADORA DE GEOTÉXTIL DE 150 G/M2.
6-MORTERO DE CEMENTO DE PROTECCIÓN ARMADO CON MALLATEX DE 4 CM DE ESPESOR CON ACABADO 
REGLEADO.
7-PAVIMENTO DE GRES, ANTIDESLIZANTE CLASE 3, DE FORMATO 25X25 CM, COLOR BEIGE, TOMADO CON 
CEMENTO COLA MEZCLADO MECÁNICO, Y APLICADO CON LLANA DENTADA, INCLUSO REJUNTADO CON 
BORADA Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZA PERIMETRAL EN "L" DEL MISMO PAVIMENTO CON GOTERÓN EN 
PERÍMETROS Y MARCHAPIÉS, FORMACIÓN DE MIMBEL DE 15 CM DE ALTURA EN SU ENCUENTRO CON 
PARAMENTOS VERTICALES CON PIEZAS DE 15X25 CM DE IDÉNTICAS CARACTERÍSTICAS QUE EL PAVIMENTO, 
LÁMINA IMPERMEABILIZANTE AUTOPROTEGIDA ACABADO PIZARRA CON IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, 
REMONTANDO UN MÍNIMO DE 20 CM POR ENCIMA DEL NIVEL DE ACABADO DE LA CUBIERTA Y POSTERIOR 
REJUNTADO EN SU ENCUENTRO INFERIOR CON EL FORJADO. SE INCLUYE CAZOLETAS DE MATERIAL 
IMPERMEABLE IDÉNTICO AL DE LA CUBIERTA, JUNTAS CADA 25 M2, MAESTRAS, LIMAHOYAS, ENCUENTROS 
Y ELEMENTOS ESPECIALES, REPLANTEO, TOQUES, ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA.
CEMENTO COLA PARA TOMAR MATERIAL CERÁMICO GRES PORCELÁNICO SOBRE BASE DE MORTERO O 
PLADUR.
TEXTO DE LA PARTIDA DE 
OBRA:
PARTIDAS DE OBRA EN LAS 
QUE INTERVIENE:
DOCUMENTO AUTO-CONTROL MATERIALES ACR 422 LA SAGRERA
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:
02.04.01.05 FORJADO RETICULAR TECHO PLANTA TIPO, CANTO 30+5, Bloque 1
02.04.02.05 FORJADO RETICULAR TECHO PLANTA TIPO, CANTO 30+5, Bloque 2
DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA 
DEL MATERIAL:
FECHA DE ENTRADA: 17/08/2015 CONCLUSIÓN: ACEPTABLE: X NO ACEPTABLE:
FOTO:
LOS CASETONES SON ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN QUE FACILITAN EL HORMIGONADO DE 
FORJADOS BIDIRECCIONALES O RETICULARES EN LA EDIFICACIÓN FORMANDO PARTE DE ELLOS.
TECHO NERVADO HORIZONTAL RETICULAR DE 25+5 cm, E INTEREJE DE 0,85 M.  ENCOFRADO DE TABLERO DE 
MADERA CON UNA CUANTIA DE 1,10 M2/M2.  CASETONES DE MORTERO DE CEMENTO CON UNA CUANTIA 
DE 0,398 M2/M2 DE TECHO, CUANTÍA DE ACERO EN CONCEPTO DE ARMADURA BASICA, CAPITELES, 
CELOSIAS, REFUERZOS SUPERIORES E INFERIORES, CRUCETAS PUNZONAMIENTO, NERVIOS EMBEBIDOS, 
SUSPENSORES, SEPARADORES= 21,72 KG/M2 ACERO B 500 S EN BARRAS CORRUGADAS, MALLA 
ELECTROSOLDADA 15X15 (5-5) DE ACERO DE B 500 T CON UNA CUANTIA DE 1,20 M2/M2.   CUANTIA DE 
0,206 M3/M2 DE HORMIGON HA-25/B/20/I VERTIDO CON BOMBA
ELEMENTOS PREFABRICADOS DE MORTERO DE CEMENTO, EMPLEADOS PARA ALIGERAR EL PESO DEL 
FORJADO.
TEXTO DE LA PARTIDA DE 
OBRA:
PARTIDAS DE OBRA EN LAS 
QUE INTERVIENE:
DOCUMENTO AUTO-CONTROL MATERIALES ACR 422 LA SAGRERA
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:
03.05.14 CANAL DE RECOGIDA DE AGUAS DE 15 cm - CUBIERTA 5
DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA 
DEL MATERIAL:
FECHA DE ENTRADA: 08/03/2016 CONCLUSIÓN: ACEPTABLE: X NO ACEPTABLE:
FOTO:
Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo DOMO, ancho exterior 130mm, ancho interior 100mm y 
altura exterior 80mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, sistema de fijación 
de 2 tornillos por ML.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL DE RECOGIDA DE AGUAS PARA EMPOTRAR EN CUBIERTA 5 DE 
HORMIGÓN POLÍMERO, CON REJA ENTRAMADA GALVANIZADA CON SISTEMA DE FIJACIÓN POR CLAVIJA, 
CON CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN CE. CANAL DE ALTURA TOTAL 10 cm Y ANCHO DE 15 cm.
EN ESTA PARTIDA DE INCLUYEN TODOS LOS MATERIALES ANTES COMENTADOS, SU CORRESPONDIENTE 
MANO DE OBRA Y LOS POSIBLES GASTOS INDIRECTOS SUBYACENTES DE LA PROPIA PARTIDA. TAMBIÉN SE 
INCLUYEN TODOS AQUELLOS MATERIALES, ELEMENTOS, ACCESORIOS, MEDIOS (MECÁNICOS, HUMANOS) Y 
RECURSOS NECESARIOS PARA SU TOTAL PUESTA EN OBRA Y SU CORRECTA EJECUCIÓN.
CANAL DE RECOGIDA DE AGUAS PARA EMPOTRAR EN CUBIERTA 5 DE HORMIGÓN POLÍMERO, CON REJA 
ENTRAMADA GALVANIZADA CON SISTEMA DE FIJACIÓN POR CLAVIJA, CON CERTIFICADO DE 
HOMOLOGACIÓN CE. CANAL DE ALTURA TOTAL 10 cm Y ANCHO DE 15 cm.
TEXTO DE LA PARTIDA DE 
OBRA:
PARTIDAS DE OBRA EN LAS 
QUE INTERVIENE:
DOCUMENTO AUTO-CONTROL MATERIALES ACR 422 LA SAGRERA
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:
03.01.06 DIVISORIA DE BLOQUE DE 20 CM, ACABADO LISO, P. REVOCAR Y PINTAR
03.10.01.01 CERRAMIENTO DE BLOQUE DE 20 CM P. REVOCAR (MEDIANERA)
03.10.01.02 CERRAMIENTO DE BLOQUE DE 20 CM P. REVOCAR (ESCALERA 1)
03.10.01.03 CERRAMIENTO DE BLOQUE DE 20 CM P. REVOCAR (ZONAS AJARDINADAS)
03.10.01.04 DIVISORIA DE BLOQUE DE 20 CM, ACABADO LISO, P. REVOCAR Y PINTAR
DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA 
DEL MATERIAL:
FECHA DE ENTRADA: 07/12/2015 CONCLUSIÓN: ACEPTABLE: X NO ACEPTABLE:
FOTO:
 MAMPUESTO PREFABRICADO, ELABORADO CON HORMIGONES FINOS O MORTEROS DE CEMENTO, SUS 
MEDIDAS HABITUALES SON 40X20X10, 40X20X20 o 22,5X20X 50 
CERRAMIENTO DE 20 CM DE ESPESOR, CONSTRUIDA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, DE BLOQUE 
ACABADO LISO DE 40X20X20 CM, DE MORTERO DE CEMENTO PARA REVESTIR, TOMADO CON MORTERO DE 
CEMENTO 1:4, ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 165 L. SE INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE 
REPLANTEO, EJECUCIÓN CON DESARROLLO CURVO, APLOMADO, CORTES, RELLENO DE HORMIGÓN CON 
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO DE 20 MM COLOCADO MANUALMENTE, ETC. LAS DOS PRIMERAS HILADAS 
ESTARÁN REHUNDIDAS HACIA EL INTERIOR PARA PODER ATRACAR LA IMPERMEABILIZACIÓN.
ELEMENTO DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE MEDIDAS 20X20X40, 15X20X40, Y 10X20X40.
TEXTO DE LA PARTIDA DE 
OBRA:
PARTIDAS DE OBRA EN LAS 
QUE INTERVIENE:
